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D i r e c c i ó n 
> i r © o o 1 ^ " n . 
T e l é f o n o 
v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A R T A D O D E C O R E E O S 1.010 
A d n i i n i > t r H c i ó a A 1121 » i r e n c i ó n A 1122 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
znrtov 
P O S T A L 
12 meses. 
6 id. . . 
2 id. . . 
i 21.20 oro. 
« n.oo „ 
.. «.00 „ 
L D E C U B A 
12 meses. . 
6 id. - . . 
3 id. . . . 
$16.00 plata. 
~ 8 00 „ 
.. 4.00 „ !
12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . , 
114.00 plat# 
„ 7.00 „ 
„ 3.76 m 
T E L E G M I A S POB E L C 1 B L E 
SEETICIO PARTICÜIAB 
Diario de la M a r i n a 
E S & j E 3 A . I S T - A . 
D E A C O C H E 
Madrid . Mayo 11 
E L C A S O M A U R A 
Ha comeTjzado en Barcelona la vis-
ta de la cé lebre cansa por el atentado 
contra don Antonio Maura , ocurrido 
el 22 de Jul io de 1910. 
E l F i s c a l pide para el procesado 
Manuel Posa l a pena de 16 años de 
presidio. 
Ante el tr ibunal han desfilado don 
Antonio Maura . Pablo l ír les ias y otras 
conocidas personalidades. 
r O X S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy. el ^eñor Canalejas hizo el re-
sumen de la po l í t i ca interior y exte-
rior, t r a t á n d o s e a d e m á s de varios pro-
yectos. 
E n t r e otras cosas t o m ó s e el acuerdo 
de trasladar los prppidios situados en 
la costa norte de Afr ica . 
D E G L A R A r i O N K S 
E l s e ñ o r Canalejas ha declarado 
que prepara reformas en el Cód igo Pe-
nal, y que ellas comprende la aboli-
c i ó n de la pena de muerte, excepto en 
el E j é r c i t o y la Armada. 
L A H U E L G A 
L a huega de a lbañ i l e s c o n t i n ú a con 
el mismo carác ter pac í f i co y sin que 
hasta ahora hava ocurrido n i n g ú n su-
ceso desagradable. 
L a s C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 27-29. 
T 
E S T A D O S l ' M D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L G A B I N E T E D E M A D E R O 
Ciudad J u á r e z . Mayo 11 
E l presidente Madero ha establecido 
provisionalmente su capital en esta 
p o b l a c i ó n y ha constituido su gabine-
te en l a sicuiente forma: 
Doctor V á z q u e z Gómez. Ministro de 
Relaciones Exter iores ; S r . Gustavo 
Madero, de Hacienda; Sr. V . Carran-
za, de G u e r r a ; Sr . Gonzá lez Garza , de 
G o b e r n a c i ó n ; Sr . José Pino, de Just i -
cia. 
R E P A R A C I O N E S A L 
F E R R O C A R R I L 
E l Ministro de la Guerra, señor Ca-
rranza, que tiene á su cargo l a direc-
c ión de los ferrocarriles v t e l é g r a f o s 
ha expedido la a u t o r i z a c i ó n para pro-
ceder inmediatamente á las necesarias 
reparaciones en l a v í a fdrrea del N . O. 
de Méj i co , a l sur de Ciudad Juárez . 
B U E N A D I S C I P L I N A 
L a disciplina de las tropas revolu-
cionarias es excelente. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o " 
p o r o 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
1344 aly-l 
p ^ isr i ü ivi i a . i 
C l o r o m i » , ."N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o a f a t u r i a , D i a b e t e s , etc . 
Son curados par la 
OYO-LECITHINE BILLON Medicación íosforea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hoepi tales de París corao el mas EMEAOICO RECONSTITUYENTE 
S 0 E S LA UNICA # 
' entre todas las LECITIIINAS que^^^ 
'ha sido objeto de comunicaciones hecha^ 
i la Academia de Ciencias, ala Academia de i 
| Medicina y a la Sociedad de Biología de PariKi 
F . BILLON. *t. Rué f i ern-Chirron . Parta |; 
y en todas drojiiT i5 y ftrmafits. 
C O R R I E N T E S F A V O R A B L E S 
A L A P A Z 
E l general Madero ha celebrado va-
rias conferencias con los caudillos re-
volucionarios y los seuores Obregón y 
Brani f f que figuraron entre los comi-
sionados para tratar de la paz y exis-
te entre los revolucionarios l a creen-
cia de que pronto se r e a n u d a r á n las 
negociaciones con el gobierno de Mé-
jico, para poner fin á la guerra. 
T E R M I N A C I O N D E L A H U E L G A 
Tampa, Mayo 11. 
L a s comisiones que representan á 
la U n i ó n de los Tabaqueros han acor-
dado por unanimidad declarar ofi-
cialmente que ha terminado l a huel-
ga y ordenar que los tabaqueros que 
han abandonado el trabajo, regresen 
m a ñ a n a á sus respectivos talleres. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Roma, Mayo 11. 
Carecen totalmente de fundamento 
las noticias que se han publicado y 
s e g ú n las cuales S. S. el P a p a es tá 
gravemente enfermo. 
Aunque parece m á s débi l y con me-
nos e n e r g í a que el año pasado, 
no inspira aprens ión ninguna la 
salud del Padre Santo. 
B A S E - B A L L 
New Y o r k , Mayo 11. 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy entre los clubs de las dos grandes 
L igas : 
L i g a Nacional 
New Y o r k 3, Chicago 9. 
Boston 10, Cincinnatti 13. 
Brooklyn 10, St. Louis 1. 
Fi ladelf ia 19, Pittsburg 10. 
L i g a Americana 
Chicago 20, Washington 6. 
Detroit 0, New Y o r k 6. 
Saint Louis 2, Fi ladelf ia 4. 
Cleveland 6, Boston 7 (en diez in-
nigs . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Mayo 11 
Bonos de Cuba . 5 por ciento {ex-
dividendo, 102.314. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100% por ciento. 
Descuento papel coincrL-ial, 3.112 ii 
4 por ciento anual. 
"Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros. $4.84.40. 
Cambios sobro Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.45. 
Cambios sobre Par í s , bnnqñeros , 60 
d[v., 5 francos 20 cént imos . 
Cambios sobro Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, á 95.1|8. 
C a n t r í f n g a s polor izac ión 96. en pla-
za. :!.86 cts. , -v^sD 
Contri Ti liras pol. 96, entregas de 
Mayo. 2.1 ¡2 cts. c. y f. 
C e n t r í f u g a s , pol. 06, entregas de 
ffnnio. 2.1:2 cts. c. y f. 
Ma&cftbado, polar ización 89. en pla-
za, 3.36 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Se han vendido hoy 15,000 sacos de 
azúcar . 
Har ina patente Minnesota. $5.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
.$8.45. 
Londres, Mayo 11. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96, l i s . 
6d 
A z ú c a r mascabado, pol. 89. lOs. 
6d. 
A z ú c a r de remolacha de l a ú l t i m a 
cosecha, lOs. 6.%d. 
Consolidados, ex - in terés , 81% 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-eu-
pón, nominal. 
L a s acciones comunes de los Ferro -
carriles Unidos 'Je la Habana cerra-
ron hoy á £77. 
Par í s , Mayo 11. 
Renta francesa, ex- interés , 95 tran-
cos, 85 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 11 de mayo de 
1911, hechas al aire libre en "Fl A.1-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E LA MARINA. 







Barómetro, á las 4 p. m. ,•65. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 11 
A z ú c a r e s . —L a co t i zac ión de Lon-
dres acusa hoy baja en el precio del 
adúcar de remolacha. 
E l mercado de Nueva Y o r k con po-
ca demanda, pero muy firmo, hab ién -
dose vendido hoy 15,000 sacos. 
E n las plazas de la Is la son t o d a v í a 
pocas las operaciones que se e f e c t ú a n 
por seguir re t ra ídos los tenedores 
y hoy hemos sabido solamente de las 
siguientes ventas: 
900 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95V2 
96. á 5 rs. arroba, en Matan-
zas. 
5,500 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95^2 
96, á 5 rs. arroba, en Matan-
zas. 
745 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
4.83 rs. arroba, en Cárdenas . 
F i n de molienda 
T a m b i é n ha terminado su molienda 
los siguientes centrales: 
E n Matanzas: " U n i ó n , " con 80.000 
sacos en vez de los 100,000 que ae ie 
calculaba y " P u e r t o , " con 20,000 en 
lugar de 25.000 que se esperaba haría. 
E n Cienfuegos: "Hormiguero" con 
124.000 sacos; se le había calculado 
140,000: " S a n L i n o " que conc luyó 
ayer, hizo 40,000 sacos de los 60,000 
en que se había apreciado su zafra. 
S e g ú n telegramas recibidos ayer y 
hoy. las torrenciales l luvias que han 
caído recientemente en la provincia 
do Santiago de Cuba, han obligado á 
suspender la molienda á los centrales 
de aquella r e g i ó n y se anuncia como 
cosa segura que muchos de ellos no la 
r e a n u d a r á n . 
Cambios .—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin var iac ión en 
los precios. 
" F E R R U B R O N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Unico Agente para la R e p ú b l i c a de C u b a 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
F e r r u b r ó n es la capa m á s barata y más durable para toda c k s e dp. 
construcciones de hierro, puentes, gasómetros , etc. 
F e r r u b r ó n os usado por todas las grandes C o m p a ñ í a s de Perrocarr i -
los y de N a v e g a c i ó n de todos los países del mudo. 
F e r r u b r ó n os necesario para toda clase de maquinaria.—Balcones, re-
jas y c a ñ e r í a s . — T e j a d o s y plataformas de zinc.—Arte de herreria, depós i -
tos de caideras.—Pilastras, postes te legráf icos , puentes de hierro.—Apa-
ratos de ea le faee ión , neveras y refrigeradores.—Chassis de a u t o m ó v i l e s , 
r-arruajos de f e r r o c a r r i l . — T r a n v í a s de todas ciases, gasómetros , bombas.— 
Grúas , etc., y para obras, de cemento. 
Copiamos del per iódico t écn ico de B e r l í n "Centra lb la t t" en su edic ión 
de 12 de Septiembre de 1901: 
" S e sabe que la herrumbe puede fomiarse debajo de las capas de pin-
" t u r a de aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
"que sea efioaz una pintura m e t á l i c a debe reunir las condicio-
"nes siguientes: 
" P E D I E R A : L a capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble ad aire. 
" S E C U N D A : No debe contenor ninguna matona que pueda atacar 
" a l hierro y debe poder resistir las influencias a tmós fer i cas . 
" T E R C E R A : Debe ser muy elást ica , para que pueda seguir Las dilata-
" cienes y contracciones de los roetatales. 
" C U A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
" Q U I N T A : Su color debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
"mancha de ó x i d o que pueda producirse." 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
F E R R U B R O N " 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
20. % P . 
20 X P . 
tí. P 
i o . x p . 
1% » . 
; anuai. 
Londres 3 dfv 20.s< 
„ 60 d'v 19.% 
París, 3 d|v. 5 . X 
Hnmburgro, 3 dpr 4.% 
{Datados Unidos 8 drv 9% 
Espflña. s. plaxa y 
cantidad, S á \v 2 
Oto. papel corn^rcial 8 á 10 p _ 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
boy. como sigue: 
Greenbaeks 10 10%P 
Plata española 98% 98% V 
Acciones y V a l o r e s .— Abr ió el mer-
cado hoy m á s animado, n o t á n d o s e 
desde primera hora demanda por las 
acciones de las Ferrocarr i les Unidos y 
Banco E s p a ñ o l ¡ durante el día ha se-
guido el mercado animado y c i e m 
muy firme, con buena demanda por 
los Ferrocarr i les Unidos, Banco E s p a -
ñol y especialmente por las acciones 
Comunes del I l a y a n a Elec tr ic , en las 
que se ha iniciado un alza. 
E n el B o l e t í n de la Bolsa Privarla 
correspondiente al día de hoy se pu-
blican las siguientes ventas: 
A L C O N T A D O 
800 acciones F . C; Unidos, 84. 
100 í d e m idem idem, S-l1/^ 
100 í d e m H . E . Comunes, 103% 
A P L A Z O S 
300 acciones F . C. Unidos, pedir en 
Mayo, 84. 
100 í d e m idem ídem idem, 841/4 
100 idem idem idem, entregar en 
Mayo, 84% 
fiOO idoni idem idem. enlreírar 84. 
2,1 (JO acciones vendidas. 
E l Vocai . 
Angel V á z q u e z 
Habana. 11 de .Mavo de 1911. 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
do la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5 f i Bonos Cuba Speyer 113*^ 
£ 5 % Bonos Unidos . 1 1 3 ^ 
£ 4 ^ Bonos Unidos . d& 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 118 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 113*4 
6% Bonos de Gas . . 123 
6% Obligaciones Gas 97 
5% Bonos H a vana 
Electr ic 107% 
5% Deuda Interior C y 10O% 
Acciones 
Banco Español . . . 114% 
Banco Nacional de Cuba 
F . C. Unidos . . . . 84% 
Compañía de Oas . . 93 
Havana E lec tr i c Pre-
feridas IO514 
l i a vana E l e c t r i c Co-
munes 103% 
















Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de hoy : $71,720-09. 
Habana, 11 de Mayo de 1011. 
Mercado Monetario 
C A S A S D E 
Habana. 1 
A 
Plata e s p a ñ o l a 
CaJderilla (en oro) 
Oro aaierieaoo coa-
cra ero e s p a ñ o l . . . 
Oro aaerieano ooii-
tra plata española 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
Id . en r a n t i d a é e s . . . 
E l peso americano 
en plata osoaüoia 
C A M B I O 
1 Mayo de m i 
las 5 de la tarde. 
» 8 % á 98% Y . 
97 á 98 V . 
1 0 9 % á l « 9 % P . 
10 á 10% V . 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en piata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% Y . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 11 
Entra/das del día 10: 
A J o s é P iñe i ro , de Punta B r a v a , 25 
machos vacunos. 
A Vicente Mederos, de los Pala-
cios, 27 machos vacunos. 
Á Pablo García, de Bejuca l , 5 ma-
chos y 6 hembras vacunas. 
A Francisco Mederos. de idonn, 3 
machos y 7 hembras vacunas. 
A Angof Ravelo, do Güines , 3 toros. 
A Genaro D o m í n g u e z , de Guanaba-
coa, 6 toros y 1 vaca. 
A José Armenteros, de San Miguel 
del P a d r ó n , 1 macho y 1 hembra va-
cuna. 
Salidas del día 10: 
P a r a el consumo do los Rastros de 
esta capital sal ió el siguioulo ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 90 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industr ia l 275 machos y 
97 hembras vacunas. 
Para varios t é r m i n o s : 
Para la Pr imera Sucursal , á F r a n -
cisco Ojoda, 1 caballo. 
Para la Segunda Sucursal , á F r a n -
cisco R o d r í g u e z , 1 potranca. 
P a r a Boyeros, á Eugenio V á r e l a , 17 
machos vacunos. 
Matadero Industr ia l 
(Para la matanza del Municipio.} 
R-e*es sacrilica^las noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 274 
Idem de cerda 78 
Idem lanar 37 
Se de ta l ló l a carne á los siguientes 
precios en plata: 
I M Je ri- - m [.¿retes, n '^ i l lo» y v * 
cas. de 19 á 23 centavos el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
L a n a r , a 32 y 34 centavos el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Retiies sacrificaidas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 39 
Idem lanar O 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 á 24 centavos el kilo. 
Terneras, á 25 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38 centavos el kilo. 
L a n a r , á 36 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idean de cerda 2 
Idem lámar 0 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
Vacuno, de 20 á 25 centavos. 
Cerda, de 38 á 40 centavos. 
L a n a r , á 34 centavos. 
Ganado beneficiado ? 
L a venta de ganado en pie 
L o s precios que rigieron en los co-
rrales del L u y a n ó por el ganado en 
pie fueron'los siguiences: 
Ganado vacuno, clase extra, de 5% 
á 6 centavos. 
Idem ídem clase m á s inferior, & 
5% centavos. 
Idem de cerda, do 9 á 91/0 centavos. 
Idem lanar, de $2 á 2.50." 
Sociedades y Empresas 
L a sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de López y Cela, ha sido dl-
suelta con fecha 20 de Abril último, y se 
ha hecho c&rgo del establecimiento de ca-
fé, confitería, víveres y restaurant, titu-
lado "El Boul«r,-ard", el socio señor don 
Jos*4 López Soto, que liiuldaró, también to-
dos los créditos activos y continuará ba-
jo su solo nombre, los negocios del mismo. 
Los señores José García y Compañía, de 
esta plaza, nos participan con fecha 29 del 
pasado que el sensible fallecimiento del 
señor don José García Alvarez. gerente de 
dicha firma, que ocurrió en Madrid el día 
16 de Abril, en nada altera la marcha do 
la casa, por estar previsto en la escritura 
social el caso del fallecimiento de cualquie-
ra de los socios. 
Por circular fechada en ésta el primero 
del actual, nos participa el señor don Au-
relio Miranda, quo disuelta la sociedad do 
Miranda, López Seña y Compañía, de la 
cual era primer gerente, se ha establecido 
en los mlsunos giros de imprenta, papele-
ría y encuademación, en la calle de Te-
niente Rey núm. 27, esquina! á Aguiar, m 
donde se ofrece & sus attn&Vys y ;Mn!guos 
clientes. 
Los señores José Mari» González y Com-
pañía, S, en C , de Sagua la Grande, nos 
participan con fecha 13 del pasado que han 
ingresado en su sociedad, con carfteter de 
comanditarlos, los señores don Bonifa-'ío 
Menéndez Valdés, don Hermógenes García 
Cam».>a y don José Vega García, y que h^n 
otergado poder con uso de la firma sociaJ 
á, sos empleados señores don Arturo S. del 
Río y don Florencio Astreca. 
Habiendo quedado disuelta, con fecha 17 
de Abril, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Pedro Alvarez y 
Compañía, se ha constituido con la deno-
minación de Luis García y Hermana una 
nueva, que se hace cargo de todos !os cré-
ditos activos y pasivos del establecimien-
to titulado "La Perla de Tacón", siendo 
socios gerentes de la nueva firma los se-
ñores don Luis y don José García. 
Con fecha primero del actual se ha cons-
tituido una sociedad que giraré, en Ciego 
de Avila bajo la razón de Suirez y Otero, 
S. en C . y se dedicará á la explotación de 
un negocio de tienda mixta en el batey 
del central "Stewart", siendo socios geren-
tes, con el uso de la firma social, los se-
ñores don Calixto Suárez Macho y don 
Manuel Otero Fuentes, y comanditarios los 
señores don José María ViHaverde Orreo, 
don Faustino González López, don Brau-
lio Menéndez Fernández, don Manuel Prie-
to y don Antonio Renedo Oceja. 
P í d a s e E N M 0 G U E R I A S y e t i c a s •* 
™ • ja ow rati va, vigorizante y ReoonatituyenU + 
S m u l s e ' ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L I 
My-1 C 1199 t l t 10-18 Ab. 
D I A R I O D S L A M A R I N A .—E d i c ^ á e de la mañana .—^favo 12 do 1911. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva Y o r k 
Extracto de la "Rev i s ta Semanal ," 
de los Sres. Czarnikow, Rionda y C a . 
Nueva York , Mayo 5 de 1911. 
A principios de semana se efec-
tuaron p e q u e ñ a s ventas de Cubas, pa-
ra embarque en Junio, á 2.53c. cf., ó 
sea .03c,. menos del precio que p e d í a n 
los vendedores, á fines de la semana 
pasada. Xo fué posibie llevar á cabo 
nuevas operaciones á este precio, de-
bido á la tendencia de baja del mer-
cado europeo y á cierta ansiedad que 
demostraron algunos tenedores de 
Cuba y Puerto Rico para vender sus 
azúcares , o f r e c i é n d o l o s á comprado-
res que no los necesitaban. A media- ¡ 
dos de la semana hubo ofertas de va-
rios lotes á flote y para interesar á 
los compradores, hubo tic h a c é r s e l e s 
concesiones de .06f. primero y .12c. 
después , con lo cual se es tablec ió la 
co t i zac ión de 3.80c. pata aziieares en 
plaza. Ayer , se yen-dió on cargamento 
de 30,000 sacos de Puerto Rico, para 
embarque inmediato, ú 3 83c. cfs.. pa-
ra Boston; pero ahora la tendencia es 
m á s firme y se ofrece á 8.86c. una pe-
queña cantidad, solamente, de azúcar 
á flote y para embarque inmediato. 
Como las existencias actuales aquí 
son de 150,000 tontladas menos que 
las de hace un año , y ias de Cuba de 
63.000 toneladas menos también , las 
probabilidades son de que, si los mer-
cados europeos se sostienen, hemos 
de tener un mercado activo á precios 
más altos, tan pronto como los refi-
nadores comiencen á abastecerse pa-
ra suplir la demanda de refinado en 
el verano, para la cual, hasta ahora, 
no se han provisto. E n esta época del 
año pasado, ya los refinadores h a b í a n 
comprado algunos cargamentos de 
J a v a y eran relativamente importan-
tes las ofertas diarias del a z ú c a r de 
esa procedencia; pero en este año to-
davía no se han hecho ventas de esos 
azúcares y las ofertas de J a v a han si-
do muy pocas, á precios que v a r í a n 
de lOs. TyU\. á lOs. XW á̂. cf . , para 
despacho en Junio y Julio. S in em-
bargo, los refinadores e s tán comen-
zando á demostrar a l g ú n interés por 
azúcares no privilegiados, puesto que 
un cargamento de Santo Domingo 
fué vendido, en la semana pasada, á 
un precio que se calcula equivalente 
á 3,94c., inclusive derechos. 
E l mercado europeo cont inuó decli-
nando y. bajo la pres ión de realizacio-
nes especulativas, para entrega en 
Mayo, l l egó el día 3 del presente al 
punto más bajo, que significaba 3d. á 
31/4d. en los precios de l a cosecha ac-
tual y IV^d. en los de la nueva. Des-
pués , recuperó prontamente y el to-
no ahora es m á s firme. L a s cotizacio-
nes son: Mayo y Junio, lOs. 3%d.: 
Agosto, (lOs. od.; Octubre-Dicieni-
bre, 9s. 7*4d.; Euero^Marzo, 9s. 9 ^ . , 
las cuales significan una baja, du-
rante la semana, de l ^ d . á 2d. en los 
de la cosecha actual y l ^ d . en los de 
la próx ima. 
Los recibos semanales fueron de 
68,142 toneladas, como sigue: 
A z ü o a r rio remolacha . 
Embarque .le Hamburgo y Bremen, 
costo y flete. 
1911 1910 
Primeras, ba^e 88 
anál 10[83 / í i 10i3% l ó ^ X 15|% 
De C u b a . . . . 
„ Puerto Rico, 
„ H a w a i i . . . 
D o m é s t i c o s . . . 
Toneladas. 
. . 44.279 
. . 12,619 
. . 11,175 
69 
Ventas anunciadas desde A b r i l 28 
á Mayo 4. 
20,000 á 25,000 sacos c e n t r í f u g a s de 
Cuba, para despacho en Junio, á 
2.19i32c. cf., base 96°. 
10.000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque inmediato, á 21/>C. á 
21/oc. cf., base 96°. 
3,200 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, en puerto, á 3.86c., base 96°, en-
tregados en la re f iner ía . 
15,000 saeos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, para embarque en la segunda 
Quincena de Mayo, á 3.92c. cfs., base 
96°, para Galveston. 
15,000 á 17,000 sacos c e n t r í f u g a s de 
Cuba, á flote, á 2 7|16c. cf., base 96°. 
15,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque inmediato, á 2 7ll6e. 
cf.. base 96°. 
30,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, á 
3.83c. cfs., base 96°, para Boston. 
4,200 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, para e m b a r a ñ e inmediato, á 
3.80c. cfs., base 96o." 
7 a p o rss l e t r a v e s í a 
A New Orleans llegaron en esta se-
mana 66,000 sacos de Cuba y 67,000 
sacos de Puerto Rico. 
R E P I N A D O . — L a s cotizaciones del 
mercado d« este producto permanecen 
sin cambio, á 4.90c., menos 2%. Los 
señores Arbuckle Bros, han tenido un 
fuego en su ref inería , á principios de 
semana, el cual causó daño considera-
ble y exige el cierre completo de la 
fac tor ía . Aunque no se sabe todav ía 
fijamente cuanto tiempo permanece-
rá inactiva dicha ref inería, pero se 
cree gene<rsímente que pasarán algu-
nos meses antes de que reanude sus 
operaciones de una manera normal. 
Entretanto, los señores Arbuckle 
Bros, anunciaron al públ ico que han 
hecho arreglos para cumplir exacta-
mente todos sus contratos pendientes. 
E X I S T E N C I A S 
ESPERAN 
Mayo: 
„ 15—Morro Castle, New York. 
„ 15—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 15—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 15—Martín Sá-enz, Barcelona y escalas. 
„ 1C—Espagne, St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 17—Ha vana, New York. 
„ 17—Luisia.ne, Havre y escalas. 
,. 17—Honduras, Ha^re y escalas. 
„ 18—Reina María Cristina, Veracruz 
„ 18—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—Balmes, New Orleans. 
„ 19—Ipiranpa, Hamburgo y escalas. 
„ 21—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 22—Mérida, New York. 
„ 22—México, Veracruz y Progreso. 
„ 24—Saratoga, New York. 
„ 24—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
„ 25—Adelheid, Amberes y escalas. 
„ 24—Vivina, Liverpool. 
„ 27—Espagne, Veracruz. 
„ 29—Antonio López, Veracruz y escalas. 
„ 23—Times, New York. ' 
Junio: 
„ 2—L a Navarre, Saint Nazaire. 
6—Santa Clara, New York. 
„ 6—Conway. Amberes y escalas. 
„ 10—Buckminster, Boston. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
Z>j\ I , JT'T fi 
Mayo: 
„ 13—Saratoga, New York. 
„ 15—Eepagne, Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Espagne, Veracruz. 
„ 17—Antonio López, Veracruz y escalas. 
„ 18—Louisiane, New Orleans. 
„ 18—Honduras, Progreso y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina, Cornfia. 
„ 19—Ipiranga, Veracruz y escalas. 
„ 20—Havana, New York. 
„ 20—Balmes, Canarias y escalas. 
„ 22—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 23—México, New York, 
„ 23—Excelsior, New Orleans. 
„ 28—Espaírne. Saint Nazaire y escalas. 
,, 30—Antonio López, New York y escalas 
Junio. 
„ 3—L a Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre, iSaint Nazaire. 
„ 16—Buckminster, Boston. 
V A P O R B S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Ha nana todos los miér-
co!es ft tea 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. reerresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.--Viuda de 
'/ulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
tr.a.rtes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
v Caibarlén. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
De Veracruz y escalas, vapor americano 
México", por Zaldo y Compañía. 
Delaware (Bw.), vapor noruego "Sif", por 
L . V. Placé. 
New York, vapor americano "Saratoga", 
por Zaldo y Compañía. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés "La 
Champagne", por E . Gaye. 
Veracruz, vapor español "Antonio López", 
por M. Otaduy. 
( W ü l e t t y Oray. ) 
191 O 
New York, reflnrtdores 120.822 234. i óó 
Pontón 17.925 20,529 
Filadelíia 52,177 $» ,«6í 




C O T I Z A C T O N E ? 
E n plaza: 
1911 1910 
/;entf. n. 10 á 
16, pol. 9o... 
Mascb. bupn 
reí. pol, 89.. 
A/.. (U* miol, 
pol. 89 
lo, lio ñ , 1, 
88 N fl «.30 N á3 .62 
Surtido, p. 84 „ I 2.90 „ & 3.34 
3.80 á 3.86 1.30 4.33 
3.30 3.36 3.80 ñ 3.83 
3.05 a 3.11 3. 55 á 3.58 





96 no priv. 
Mascaba-






2.94 ft 3.00 
2.60 ft 2,66 
2.35 ft 2.41 
1910 
Granulado, neto a 4.802 5.05 á ó . 1 0 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Mayo 11. 
De Cabañas, goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch. con 50ft sacos uzficar. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", pa-
trón Ballester, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Canasí. goleta "Josefina", patrón Ense-
ñat, con 100 sacos carbón. 
De Baracoa, goleta "Clara", patrón Alva-
res, con fiO.000 sacos efectos. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino", pa-
trón López, con 900 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "San Francisco", patrón 
Rioseco, con l.SOO cajas plñas. 
D E S P A C H A D O S 
Mayo 11. 
Para Cárdenas, goleta "Unión", patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Josefina", patrón E n -
señat, con efector. 
Para Bañes, goleta "San Francisco", pa-
trón Rioseco, con efectos. 
M A N I F I E S T O ^ 
Mayo 8 
1 4 4 9 
Vapor alemán "Heinz Blumberg", pro-
cedente de New Orleans y escalas, con-
signado á Lykes y Hermano. 
PAHA MATA A/.As 
Swift y cp: 33 cajas carne. 
Casalina y Maribuua: 250 sacos maíz. 
Balpurdo y Larrageiti : 2,470 piezas ma-
dera. 
i'AKA MAXZAMI.LO 
Ortiz, Gómez Fernández: 100 cajas carne 
Diego y Fernández: 200 sacos harina. 
I'AKA < IKJST'L EUOS» 
J . Villapol: S cajas efectos. 
J . Pérez S: 30i3 grasa. 
B . B . Child: 4SS sacos granos. 
J . A . Dances y cp: 1,800 atados cortes 
Suárez y AlvaVez: 250 sacos maiz. 
A. G. Ramos: 750 id id. 
L . Fernández y hno: 250 id id. 
Fernández y Pérez: 250 id sal. 
Cardona y cp: 250 id id • 500 id harina. 
D E G A L V E S T O N 
PARá r.%. HAH \ S \ 
Fernández, Garcia y cp: 300 sacos ha-
rina. 
A. Ramos: 25 tercerolas manteca. 
Luengas y Barros: 250 sacos harina y 
50 tercerolas manteca. 
D. Tejada: 75 bultos ácido. 
Galbán y cp: Isaco muestras. 
Muñiz y cp: 20 tercerolas manteca. 
R. Suárez y cp: 200 sacos harina. 
Mili, Supply y cp; 44 bultos maquinaria 
Isla, Gutiérrez y cp: 60 tercerolas man-
teca. 
González y Suárez: 250 sacos arroz. 
Consignatarios: 1 caja efectos; 1 caba-
llo; '¿1 muías; 180 cerdos. 
Doolcy, Smith y cp: i caja efectos. 
Barraqué, Maciá y cp: 15 tercerolas man 
teca; 25U sacos harina. 
Banco Nacional: (j cajas efectos. 
Molina y hno: 2 id id. 
Bussdorrf, Zaldo y cp: 297 cerdos. 
Duiau, Com y cp: 26 atados cortes. 
M. Porto V: 70 fardos millo. 
Horter y Fair: 6 cajas maquinaria . 
Echevarri, Lezama y cp: 250 sacos ha-
rina. 
PA1ÍA SAGU A 
Mañagorri y cp: 100 sacos harina. 
í ' a ü a ÜAiiUl&SAb 
Menóndez, Echevarri y cp: 50 sacos 
harina. 
B . Mcnéudez y cp: 110 id arroz. 
i'AiüA ¡sAATlAGO D E t L ü A 
V . Serrano y cp: 5 tercerolas jamones; 
25 cajas puerco. 
Caravia y hno: 10 id id. 
W. B . Fair: 5 id id; iü tercerolas man-
teca. 
PARA NÜEVITAS 
I . Rodríguez: 250 sacoc? harina . 
C . C. Lugareño: 2U0 id id. 
J . Montaiván: 10U id id. 
P A B A M A i ' A K l 
Presilla y hno: 150 sacos harina. 
PAKA P U E K T U PAUBiS 
Andreu y hno: 10 tercerolas manteca. 
PAHA MATANZAS 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 150 ter-
cerolas manteca. 
Casalins y Maribona: 200 sacos harina. 
A. Luque: 5 tercerolas manteca. 
C. A. Riera y cp: 17 id id. 
A. Solaun y cp: 25 id id. 
PAKA MANZANILLO 
Muñiz, Fernández y cp: 200 sacos ha-
rina. 
J . Garcia de la Vega: 200 id id. 
Galbán y cp: 10 tercerolas manteca. 
J . Muñiz y cp: 75 id id; 500 sacos 
harina. 
Ortiz, Gómez Fernández; 100 sacos arroz 
y 3 cajas puerco.* 
Swift y cp: 10 tercerolas manteca. 
PARA ÍTKN'F r ^ - O u 
Rovira y hno: 5U sacos harina. 
Ortiz y hno: 150 id id y 10 cajas puerco 
J . M.Alfonso: 1 caja efectos. 
Cardona y cp: 20 cajas puerco. 
Orden: 10 id id. 
Día 9. 
1 4 5 0 
Vapor holandés "Ootmarsum", proceden-
te de Swansea (I.), consignado á la Or-
den. 
P A R A JiA HABANA 
Orden: 500 toneladas de carbón. 
PARA >3ATA\ZA.s 
Orden: 1,500 toneladas de carbón. 
PARA CARDENAS 
Orden: 500 toneladas de carbón. 
1 4 5 1 
Vapor inglés "Anchenarden", procedente 
de Pnerto Padre y escalas, consignado á. A, 
J. Martínez. 
Con 33,621 sacos azúcar. 
1 4 5 2 
Vapor americano "Olivette", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
D E T A M P A 
M. Suárez: 11 pacas tabaco. 
Southern Express x co: 2 bultos efectos 
A. N. Pili: 25 sacos alimento. 
1 4 5 3 
Vapor remolcador americano "Reseñe", 
procedente de Nuevitas, consignado á A. J . 
Martínez. 
En lastre. 
14 5 4 
Goleta americana "Horace M. Bickford" 
procedente de Flladelfia, consignada al Ca 
pitán. 
Orden: 1,213 piezas cañerías y acceso-
rios. 
Mayo 9. 
1 4 5 5 
Goleta inglesa "Margaret G.", procedente 
de Tampa, consignada á Lykes y Hermano 
Buergo y Alonso: 3,201 piezas madera. 
1 4 5 6 
Vapor inglés "Catalina", procedente de 
New Castle y escalas, consignado á. Dus-
saq y Compañía. 
J E A M B E R E S 
Hourcade, Crews y cp; 4 fardos papel. 
P . Alvarez; 2 bultos loza. 
C. Diego; 1 caja efectos. 
M. E . Pérez; 1 id id 
Negreira y hno; 1,020 garrafones vacies 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 37 bultos bo-
tellas. 
A. Ramos; 100 cajas quesos. 
Trespalacios y Noriega; 1,020 garrafo 
nes vacíos. 
D. Ruisánchez; 4 cajas efectos. 
Fernández y cp; 4 id id. 
Suárez y hno; 3 id loza. 
C. Romero; 10 id id 
G. Pedroarias; 23 id id. 
Viuda de Ortiz é hijo; 5 id Id 
Méndez y Gómez; 11 id i<! 
Pomar y Oral ño; 10 id id. 
E . García Capote; 17 id id 
Humara y cp; 13 id id 
8. Eirea; 4 id hierro. 
Aspuru y cp; 67 id id 
B. Lanz:.gorta y cp; 737 id id. 
Fernández y González; G6 id id. 
Casteloiro y Vizoso: 23 id id. 
Urquía y cp; 308 id id. 
Orden; 105 id id; l.O'JO barriles cemento 
324 huacales pizarras; 445 cajas quesos y 
7 id efectos. 
D E L O N D R E S 
O. B . Cintas; 20 bultos efectos. 
Ferrocarriles Unidos; 2 id id. 
Raffloer Erbsloh y cp; 15 pacas hene-
quén. 
E . B . Margarit; 1 caja efectos; 40 id. 
cerveza. 
Brunsohwig y Pont; 1 id muestras. 
M. Sehluíer; 97 bultos hierro. 
Orden; 4,000 cajas leche; 100 sacos ha-
bas; 875 id arroz. 
Día 10. 
1 4 5 7 
Vapor americano "Saratoga". procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
Consignatarios; 3 bultos muestras; 6 ba-
rriles aceite y 1 caja maquinaria. 
Galbán y cp 39 tercerolas manteca; 10 
bultos maquinaria. 
Izquierdo vcp; 400 sacos papas. 
B . Ruiz; 998 id id. 
W. .A Chandler; 40 cajas manzanas; 
10 atados peras; 5 cajas naranjas. 
A. Armand; 25 bultos quesos. 
1 ter-
45 id 
Genaro González; 247 sacos avena. 
Swift y cp; 37 bultos efectos; 140 cajas 
quesos. | I 
West India Oil R. -s co; 250 cajas velas 
y 1 id efectos. 
F . Bowraan; 50 cajas aguarrás. 
Quesada ycp; 15 cajas tocino. 
Viadero y Velasco; 35 id dulces. 
J . M. Angel; 5 id id: 5 id efectos. 
A . E . León; 60 id manzanas; o atados 
peras. 
J . F . Burguet; 9 cajas manteca; 
cebólas jamones; 1 caja salchichón; 
qu^SOS. 
Salceda, hno ycp; 5 id tocino. 
J . Alvarez R; 85 bultos quesos; i» W 
frutas; 5 id jamones; 5 id unto; 10 id 
maíz. 
Mantecón y cp; 3 cubos quesos. 
R . Torregrosa; 75 cajas id. 
Negra y Gallarreta; 5 bultos quesos; 1 
id coliflor; 38 id frutas; 3 id jamones; 2 
id carne; 1 id lenguas; 10 id levadura y 
2 id dátiles. 
A. B . Horn; 25 sacos harina; 67 bultos 
efectos. 
R. Suárez y cp; 50 cajas aceite. 
Landeras, Calle y cp; 50 id id 
S. S. Friedlein; , 360 bultos conservas. 
Pita yhnos; 10 cajas mantequilla; 50 
id quesos. 
E . R. Margarit; 200 id id. 
Galbé y cp; Í50 id id. 
H . Astorqui y cp; 300 id id. 
Romagosa ycp; 50 id id. 
Barraqué, Maciá y cp; 100 id id. 
Briol y cp; 10 bultos efectos . 
J . Antiga; 2 id id 
Snare *T y cp; 313 id id. 
F . Enghhart; 23 id id. 
C. Alvarez G; 1 id Id 
N . Z . Graves y cp; 6 id Id 
A. López Chaves; 26 id id. 
Barajón y Junquera; 7 id id. 
J . K . Vega; 2 id id 
Suárez y Rodríguez 12 id id. 
Cuban and Pan American Express x co; 
91 id id. 
Southern Express x co 13 id id. 
García, hno y cp; 18 id id 
Palacio v Garfia; 113 id id 
J . Fortún; 102 id id. 
M. Touzct y cp; 2 id id 
Horter y Fair; 577 id id. . 
L a Tropical; 100 id id. 
Ortega y Metz; 1 id id. 
V . Cándales; 4 id id. 
M. F . Uriarte; 10 id id. 
Fung Tung Yack; 85 id id. 
Cuban E . C. x co; 13 id id. 
Hijos de H . Alexander; 15 id id 
De Pool Vázquez y cp; 27 id Id. 
Vidal v Fernandez; 1 id id. 
F . P / A m a t y cp; 12 id Id. 
L . F . de Cárdenas; 4 id id. 
Colominas ycp; 30 id Id 
Sánchez, Gómez y cp; 1 id Id 
Ferrocarriles Unidos; 408 id id. 
C. Berkowitz; 3 id Id. 
O. Vilaplana; 29 id Id. 
E l Almendares C . x co; 25 id Id. 
C. H . Thrall y cp; 28 id id 
Escalante, Castillo y cp; 13 id id. 
Pumariega ,García y cp; 5 id Id. 
Vega, Blanco y cp;" 12 id id. 
Amado Paz y- cp ;10 id Id. 
Maffett Robins y cp; 2 id Id. 
R. Perkins; 14 id id 
G. Sastre ó hijo; 16 id Id • 
F . Barceló; 16 id Id. 
Cuba E . Suppy ycp; 48 id id. 
M. Rabanal; 5 id id. 
F . Martínez; 5 id Id. 
Banco del Canadá; 1 id id. 
A. Ineera; 8 id Id. 
Champion yPascual; 10 id id. 
M, Barba; 9 id id. 
A. G. Bornsteen; 21 id id. 
E l Progreso; 94 id id. 
J . E . Martiné; 2 id id. 
B . Wicox x co; 2 id id. 
H . E . Swau; 5 id id. 
P. Carey y cp; 17 id id. 
P . Rodríguez; 15 id id. 
C. Pérc,; 5 id id. 
M. Fernández y cp; 6 id id. 
González, hno y cp; 6 id Id. 
Cuban Am. Sugar x co; 341 id id. 
J . Ferrán; 9 id Id. 
J . Fresno; 9 id id. 
F . Amador; 36 id id.]!] 
Blasco, Ménéndez y cp; 6 id id. 
Mesa y cp; 31 id id. 
Fernández y Maza; 9 id id. 
Coca-Cola y cp; 20 id id. 
Compañía de Litografías; 1 id Id. 
Sánchez y Mosteiro; 1 id id. 
González, Garcia y cp; 2 id id. 
Schwab y Tillmann; 4 id Id. 
A. Liyi;'229 id id. 
G. Lawton Childs y cp; 13 id id. 
Yen Saneheon; 151 id id. 
L . E . Gwinn; 9 id Id. 
Fernández y cp; 10 id id. 
0. Kafka;' 20 id id. 
Arredondo y Barquín; 1 id id. 
J . Rodríguez y cp; 6 id id. 
U . C. Supply y cp; 5 id id. 
Kam Wong y cp; 116 id id . 
F . M. Vidal; 13 id Id. 
H . W. Kennard; 1 id Id. 
Fleisehmann y cp; 10 bultos levadura. 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 194 bultos 
drogas. 
M. Johnson; 67 id id. 
F . Taquechel; 89 id id. 
A. González; 9 id Id 
F . García; 8 id id. 
F . J . Hernández; 10 id Id. 
Calderón y Cabrera; 21 id id. 
J . M. Aguayo; 2 id id. 
Rodríguez, Menéndez y cp; 1 caballo y 
) caja efectos. 
Raffloer Erbsloh y cp; 250 pacas hene-
quén . 
Harris, hno y cp; 39 bultos efectos y 
S,000 tambores carburo. 
G. Bulle 150 cajas aguarrás; 32 bultos 
sosa y otros. 
Tesorero de Hacienda; 160 cajas sellop 
Singer S. Machine x co; 152 bultos má-
nMiiis de coser y accesorios. 
Sabatés y Boada; 150 tercerolas grasa. 
J , B . Giquel; 1 automóvil. 
. . . Vila; 1,í:16 piezas madera. 
A . Cagiga y linos; 4.231 id id. 
A. Díaz B ; 1,998 id id. 
'/ilaplana. Guerrero y ycp; 73 sacos carbón 
limal y 1 caja efectos. 
Selgas y cp; 15 pacas tabaco. 
Alvarez y Fernández; 18 bultos papel y 
otros. 
Rambla y Bouzn; 5 id id 
Pulido, López Seña y cp; 1 id id. 
Fernández, Castro y en; 33 id id . 
H . Crews y cp: 3 id id. 
Ruíz y cp; 23 id id. 
National P . T . x co; 210 id id . 
J . Mercadal y lino; 47 baúles. 
V. Suárez y cp; 20 bultos calzado y 
otros. 
J . F . Díaz; 1 id id. 
Alvarez, García y cp; 71 id Id. 
V. M. Euiloba; 1 id Id 
A. Pérez yhno: 2 id id. 
A. Florit;'3 id id. 
C. de la Fuente; 3 id id. 
T. Arrionda; 4 id id 
F . Durán y cp: 5 id id. 
Tosar y Vila; 7 id id. 
F . Fernández; 2 id id. 
Fernández, Váidas y cp; 6 id id. 
Vir.dn de Aedo, TTssía y Vinent; 28 id. 
Collía y Miranda: 2 id id. 
Veiga "ycp; 23 id Id. 
Martínrz y Su'irez: 13 id id. 
Pons y cp; 25 id id. 
Tura. Prf-ndes y cp: 8 id id. 
1. González; 3 id id. 
Pradera y cp; 15 id id. 
Méndez y Abad-'n; 29 d id. 
1? Amavizcar; 2 id Id 
S. Benejam; 4 id id. 
López y Gómez; 1 id tejidos y otros. 
Al varé, hno y cp; 1 id Id 
Peruas. y cp; 3 id id. 
Solís. OÍmo y cp; 5 id id. 
Galán y Soliño; 1 id id. 
Cobo y Basoa; 6 id id. 
González, Menéndez y ep: 5 id id 
Alvarez y Fernández: 3 id id. 
Loricnte, hno y cp; 6 id Id. 
Frera y Carrión; 3 id id. 
López y Sánchez; 1 id id. 
Rodríguez, González y cp; 9 id id. 
Suárez y Lamuño; 1 id Id. 
Gutiérrez, Cano y cp; 14 id id 
Prieto, González y cp; 2 id Id. 
Arrojo y Alvarez; 3 id id. 
Suárez, Iníiesta y cpj 10 id id. 
R. Bango; 1 id Id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 4 id id. 
Fernández y Rodríguez; 1 id id. 
Huerta Cifucntse y cp; 4 id Id. 
Pérez y Gómez; 3 id id. 
García* Miret y cp; 9 id id. 
Corujo yGonzáícz; 2 id id. 
Sánchez', Vallo ycp; 2 id id. 
B , R . Campa; 6 id id. 
J . G. Rodríguez y cp; 22 id id. 
Fernández, hno y cp; 18 id id 
Angulo. Toraño y cp; 1 id Id. 
Menéndez y García Tuñón; 1 id id. 
Muñoz y Granda; 1 id id 
Fernández y Sobrino; 3 id Id. 
F . Gamba y cp; 12 id id. 
Banco Nacional; 5 id id. 
D. F . Prieto; 12 id id. 
A. García; 2 id Id 
F . González y K. Maribona; 6 id Id 
Farjras y Ball-Iloveras; 3 id Id. 
Valdés, Inclán y cp; 2 id Id. 
J . García y cp; 4 id Id 
Pella y Palomo; 6 id Id. 
M. Via y cp; 181 id ferretería. 
Achútegni y cp; 100 id id. 
.1. B . Cow' x son; 71 id id. 
Larrarte, lino y cp; 8 id i l . 
J . Fernández; 41 id Id 
B . Alvarez; 11 id Id 
S. Eirea; 15 id id 
Araluce, Martínez y cp; 959 id id. 
Fuente, Presa y cp; 13 id id. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 36 id Id. 
Aspuru y cp; 104 id id. 
Capestany y Garay; 86 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 62 id Id. 
.1. Aguilera y cp; 19 id id. 
E . Olavarrieta y cp; 18 id id 
Benguría, Corral'v cp; 167 id id. 
Taboas y Vila; Í03 id id. 
J . González y cp; 163 id id. 
F . Carmena; 37 id id. 
Sobrinos de Arriba; 123 id id. 
A. Uriarte; 5 id id. 
J . Basterechea; 39 id id. • 
Gorostiza, Barañano y cp; 11 id id. 
B . Lanzagorta y cp; 54 id id. 
Huarte y Besanguiz; 12 id Id. 
Vidaurrazaga y 'Rodríguez; 45 id id. 
J . ae la Presa; 32 id id. 
Fernández y Canoura; 5 id id. 
Marina y cp; 67 id id. 
Canosa y Aguirregaviria; 109 id Id. 
_ Orden; 111 id id; 2 id maquinaria; 121 
id efectos; 4 id tejidos; 750 sacos avena; 
1.542 id maíz; 50 id frijoles; 1,100 barriles 
cemento; 24 id y 375 cajas manteca; 2 id 
galletas; 30 id fósforo; 50 id quesos; 10 
tercerolas óleo; Iz id manteca;é 1,461 pacas 
heno; 1 automóvil; 198 bultos material de 
colmena. 
PARA N U E V A GERONA 
C. B . de Luna; 1 caja efectos; 258 sa-
cos abono. 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
gnín 
Bonnsi hipotecarios de Ja 
Con-.paiMa de Gas y Klec-
tricldad de la Habana. . . 
Bon-̂ s ele !b Banana iSloc-
trio Railvvay's Co. (en cir-
culación) 
Obilgactones gen-írales (per-
petnas) conso'id-idas d* 
los F. C. U. de la Habana. 
¿ o i i o s Ja Compan'.a úm 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Drmos de la República üc 
Cuba emitidos en 1895 a 
1S37 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipoteesríod Cintra! azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gac y .ri:ie<:-
tricidad 
Emnrésu:^ d-. la R^^übara 
de Cuba, 16H millones. . . 
Matadero Industrial 
A C C r j N ¿ 8 
Snrm Español ie la Isla a« 
Cuba 
Asíricoia ae Vuerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuna 
Compañía de Ferrocarril es 
UnMos de- la lis baña v 
AlnricePM le R^gla Hnn-
tada 
Ca. Síéctnce. ile Santiago de 
Cuba 
C-ompaíllA del Ferrocaifll dei 
Oeste 
.'ompañla Cubana Centrad 
Rallway's Limíced Preie-
ridas 
Idem Id. Ccomunes) 
FerrocarrU de Gibara á Kol-
guín 
Comnafiía Cubana de Alum-
brado de Gas 
CpitipulitP df y Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dlone id Jíal ana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 






























COLEGIO DE ¡illlKH 
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20% p|0 P. 
19% piO P. 
5^ p|0 P. 
4% p|0 P. 
3% p|0 P. 




Londres, 3 dlv 
Londres, 60 d|v. . . . 
París, 3 djv 
Alemania, 3d|v. . . . 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E . Unidos, 3dlv. . . . . 10% 
.. ,. 60 djv 





Azúcar centrtfusa de cruarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 4.13|16 rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presante semana: 
Para Cambios: Raúl Bonnet; para Azú-
car: Emilio Alfonso. 
E l Slndit-o Piesídente. Joaquín Gum&. 
Habana, mayo 11 de 1911. 
baña (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Constniccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento dr Cuba. . . . 
Compfvñt? Havana Kleotrlu 
Rallwayp Co. (pí.eferi?o-
tes) 105 
Ca. id. id. (comunes) . . . 1031 
• onn>añl.. Anónima, de Ma-
ta nzat 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C -mpañía Vidriera de Cuba. 
Planta ^'«V.+ricn de SuncfJ 
Spírttiis 
Compañía Cuban Telephone. 51 
Ca. Almacenf.s y Muelles Los 
Indios 103 
Matadero Industrial 55 










B O L S A P R Í V A D A 
COTIZACION DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Ban^c Kspañol de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5% á. 6%. 
Cmti-. (Mpatiois fobTra uro espaftul á u 
98% á 98% 





Empréstito de la República 
de Cuba 112 118 
(o -i •• llua d« o«5t»a. 
Deuda Interior 109 114 
ObligucJones primera nipote-
• •h tiei A"uiiiaraieiUo de le 
Habana 114 122 
(K>ii>ía< iones Reitl'tda tilpo-
teco del \yuntaraienio de 
la Habana 111 114 
QbilsaclonM hljiotei-arias IT. 
C. de Clenfuesos <; Villa-
clara N 
Id. id. segunda Id N 
lu. primera id. Ferrocarril ce 
Caibarlén N 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS, 
negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la Xavegación, edificio de la Maestran-
za, calle de Cuba. Habana, 6 de Mayo de 
1911. Hasta las dos de la tarde del día 30 
de Mayo de 1911, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la obra de "Reparaciones en la casa del 
Torrero del faro de Batabanó" y entonces 
dichas proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores & 
quien los solicite. E . J. Balbín, ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de Faros 
y Auxilios á la Navegación. 
C 1450 _ alt 6-9 j 
^ S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
—Negociado del Servicio de Faros y .Auxi-
lios á la Navegación.—Edif.cio de la Ma-
estranza, calle de Cuba.—Hasta las dos p. 
m del día 2 de junio de 1911. so recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la obra de "Construcción de 
un mástil para el faro de sexto orden del 
Surgidero de Batabanó". y entonces las 
proposiciones se abrirán y Iperán publica-
mente Se darán pormenores á quien lo 
solicite.—E. J- Balbín, Ingeniero Jeíe^del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la Navegación. 
C1478 alt. 6-1 . 
" S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS, 
servicio de faros y auxilios á la navegación, 
edificio de la maestranza. Habana 5 de 
Mayo de 1911. Hasta las dos de la tarde 
del" día 29 de Mayo de 1911. se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la "Construcción y coloca-
ción de valizas en la costa Sur de Cuba 
entre la Ensenada de Mora y Punta la 
Llana", y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán á los que 
los solicite, informes & impresos. E . J . Bal-
bín ingeniero Jefe del Servicio de Faros. 
C 1452 alt 6-9 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del IMstrlto de Santa Clara. San-
i ta Clara. Abril 28 de 1911. Hasta las dos 
: de la tarde del día doce de Mayo de 1911, 
I se recibirán en esta Oficina, E . Machado 
I 29, proposiciones en pliegos cerrados para 
i la reconstrucción del Puente sobre el río 
: Maguaraya, en Cienfivegos y entonces se-
I rán abiertas y leídas públicamente, facili-
, tándose on esta Oficina y en la Dirección 
i General. Arsenal, Ha):ana, al que lo soli-
cite modelos en blanco, Pliegos de Condi-
ciones y d-cniás informes. Rafael de Ca-
rrerá. Ingeniero Jefe. 
C 1271 alt. 6-S9 
N E W Y O R K S T O C K Q ^ 0 T A T Í ( ) N S ' , 
« Y 
Sent 1} tólLLER & COMPAKY, MEMBERS OF THE N^W YORK STOCK EXGHANGE 
Oflice No. - í í l iroaclway, New Y o r k City 
c o r a p » ) i . m m m r&s & b ^ c o m o h á l , m m m & 2ií 
T e l e p h o n e s A-.'5;>21 & A - : 5 3 3 ) 
S E ^ U R I T t E S m m \ i highfst UWEST 1 CKiS'M 
2% Amalgamated Copper 
4r; American Smelting 
7% American Sugar 
t% American Car & Foundry 
American Locomotive , 
U. S. Rubber Common 
6% Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common. 
67r Baltimore & Ohio 
5% Brooklyn Rapid Transit , 
9̂  Canadian Pacific 
t% Chesapeake & Ohio 
2% Distillers Securities 
Erle Common 
7% Great Northern Preferred 
Interborough Preferred , 
Interborough Common 
6% LottlsvUIe Nashville 
Missouri Pacific , 
Missouri Kansas & Texas , 
5c/r New York Central 
7% Northern Pacific 
6rA> Penrsylvania R. R 
6% Readine 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Railway 
U' Chicago Mihvuke & St. Paul . . . . 
10̂ . Union Pacific 
ór' U. S. Steel Common . 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabaf-h Common 
Wabash Preferred 
American Can Common 
SCr American Can Preferred 
Bíó Consolidated Gas 
5% Norfolk & Western , i 
American Beet Sugar * . 
Lehigh Vallev 





































































































































Mayo 11 de lí 
NOTA. Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ vc i la m a ñ a n a . — M a v o 12 do 19111 
C O N T R A L O S I N D U L T O S 
Comentada y muy aplaudida es la 
actitud del nuevo Secretario de Justi-
cia, oponiéndose á la eracesaaq d.? to-
do indulto que no llegue á sus manos 
con informe .justnim ute favorabl.-,» «ípI 
tribunal sentenciador. S i el señor B a -
rraqué cont inúa a lgún tiemn.> en d 
cargo que hoy d e s e m p e ñ a y signe i-on-
secuente a l principio que ha séntaao , 
hará un inmenso óien al p ií.:. cuya 
tranquilidad exige mucha énergia sana 
y recta por parte -Je quienes lo gobier-
nan. 
L a prerrogativa ce l indulto es bella 
y úti l , cuando se ejerce por excepción, 
on momentos solemnes ó en casos insó-
litos; cuando en un día 4e jeqnerdos 
gloriosos se conmuta á un reo la pena 
de muerte por la inmediata de pr i s ión; 
ó cuando se pone en libertad á un hom-
bre que los jueces condenan por tener 
que ajustarse á la ley escrita, pero que 
la sociedad absuelve por las circuns-
tancias moralmente atenuantes que ro-
dean el delito. 
L a prerrogativa del indulto es. ê n 
oambio, una remora y un peligro de 
desorden y disolución, cuando se pro-
diga á diario, cuando se concede á 
cualquiera, cuando se sobrepone hasta 
al juicio contrario de los magistrados 
que informan porqire entendieron en 
l a causa y mejor conocen de ella, cuan-
do las influencias pol ít icas toman par-
te en tan alta resolución y, sobre todo, 
cuando la delincuencia cunde por arce 
y gracia de los perdones indebidos 6 
inmerecidos. 
Desde la segunda intervenc ión ame-
ricana hasta que el señor Barraqué se 
puso al frente del poder judicial , ape-
nas pasó un día sin que las puertas de 
las cárceles se abrieran para darle l i -
t»re salida ú uno ó varios delincuentes. 
E l l o , unido á las amnist ías que se han 
promulgado con escándalo de la gen-
te honrada y tranquila, han puesto la 
nac ión en circunstancian di f íc i les , como 
siemipre que se quebranta el principio 
de autoridad, ún ico freno de imbéci les 
y malvados. 
Por causa de las debilidades en que 
han incurrido los poderes legislativo 
y ejecntivo,\ andan en el monte el le-
g í t imo Sol ís . 'e l autént ico Alvarez y los 
apócri fos Alvarez y Sol ís , que son una 
verdadera plaga de los campos-, por 
causa de esas debilidades han llegado 
al colmo las exigencias de dinero, con 
amenazas condicional es-, por causa de 
esas debilidades se producen con alar-
mante abundancia los hechos de des-
obediencia, resistencia y atentado á las 
fuerzas de po l i c ía ; por causa de esas 
debilidades ha crecido el matonismo á 
colosal a l tura; por causa de esas debili-
dades llegó la zona de lenocinio de la 
Habana á convertirse, mundialmente 
hablando, en uno de los mayores focos 
de criminalidad y descaro. 
Pero tornemos al principio de auto-
ridad. Este se halla ahora bastante 
quebrantado en Cuba y hay que volver 
por sus fueros. Antes, un policía ó 
un guardia rural eran aqtíí para d pú-
blico algo así como majestades inviola-
bles. E l que los agredía , el que los ata-
caba iba de fijo á la cárcel , y en la 
cárcel se estaba hasta que cumpl ía su 
condena. E l guard ián del orden no te-
nía entonces influencias personales, 
pero sí tenía toda la fuerza moral de 
una justicia inexorable que le guardaba 
las espaldas y le cubría de prestigio. 
De ahí también que los agentes de la 
autoridad fueran más comedido'; y res-
petuosos en sus relaciones con el pú-
blico. ¿Para qué habían de pretender 
imponerse á la tremenda, por orgullo 
de cuerpo ó por amor propio in-
dividual, si su decoro se encontraba 
garantizado por los más altos poderes 
de la nación ? Hoy, s e g ú n el principio 
de autoridad ha ido viniendo á me-
nos, la indocilidad del público y el r i -
gor de la policía ha ido aumentando 
lógicamente . S i se sabe que quien le 
atiza una bofetada á un vigilante, que-
da primero en libertad bajo ligera 
fianza monetaria y después sale de 
la cárcel mediante un indulto oportu-
no, no fal tará nunca quien pegue á la 
policía, ni fa l tará policía que se ade-
lante á imponer un castigo directo á 
su agresor, temeroso de que al fin todo 
se resuelva por las influencias. As í he-
mos visto degenerar en odiosas y anti-
páticas reyertas muchas cuestiones de-
licadas entre agentes de la autoridad y 
la parte menos sana del públ ico. Con 
frecuencia oímos hablar de abusos y 
malos tratamientos realizados en pobla-
ciones y campas por distintas ele-
mentos policiacos, y si pocas v. ees 
han resultado cometidos contra perso-
nas de vida honesta, en casi todos los 
casos se ha visto qne tales excesos pro-
vienen de l a falta de fe que sienten l i -
ehos elementos por la justicia que los 
resguarda. 
Solo la rectitud de los tribunales y 
la denegación de indultos, pueden vol-
ver las casas á su ser y estado natura-
les, infundiendo nuevo temor á la gen-
te maleante, devolviendo la fuerza mo-
ra l á los guardianes del orden, restitu-
yendo la disciplina social y afianzando 
las garant ías personales. S i el s eñor 
Barraqué logra, como se ha propuesto 
hacerlo, que cambie radicalmente la 
peligrosa s i tuac ión á que nos han traí-
do ciertas blanduras y ciertas compla-
cencias, realizará una obra de sanea-
miento y restauración que tal vez sea 
la página más hermosa de su vida, su 
obra más fecunda y perdurable. 
L A P R E N S A 
Tenía que dimitir, dijimos de Por-
firio D í a z al comentar las muy intere-
santes y sagaces correspondencias re-
mitidas desde el campo de los hechos 
por nuestro amigo el doctor allegado 
de un muy famoso general meji-
cano. 
E r a y a irrefrenable el alud de los 
revolucionarios (pie al t r a v é s del la-
conismo de aquella in formac ión se 
vislumbraba. 
Hoy nos dicen los cables que ha 
caido ya triunfador sobre Ciudad 
Juárez . Resistencia porfiada, asedio 
embierto de sangre y de c a d á v e r e s , 
noble valor y pundonor del general 
Navarro. Y sin embargo la r e v o l u c i ó n 
ondeando la bandera victoriosa en los 
muros de la ciudad. 
D e s p u é s de esto las deserciones de 
las tropas federales, motines y alha-
racas dentro de la misma capital me-
j icana, hondo sacudimiento de in-
quietud en los á n i m o s que ven la es-
casez y la impotencia de las defensas 
del Gobierno. 
¿ P a r a qué luchar m á s ? ¿Para qué 
deiramar m á s sangre? 
Sin la tenacidad dé Porfirio D í a z 
en seguir pegado al s i l lón presidencia!, 
ni él hubiera sufrido la derrota de 
Ciudad Juárez , ni los revolucionarias 
tendrían esta f irmís ima base para ha-
blar fuerte y casi imperiosamente ea 
las negociaciones de paz. 
Ni el coloso norteamericano hubiera 
aguzado su olfato para olisquear la 
proximidad y la ocasión de su presa. 
Y la revolución ¿habrá inoculado en 
las venas de Méjico los microbios de la 
endemia convulsiva? 
Porfirio Díaz ha afirmado que aun-
que triunfasen los revolucionarios y 
subiesen al poder, no ser ían capaces de 
mantener la tranquilidad y la paz. Lo 
mismo ha declarado un prominente po-
lít ico norteamericano. 
"Solamente, dijo, la mano fórrea de 
Porfirio D í a z pudo tener sujeto duran-
te tantos años al pueblo mejicano que 
no es apto todavía para n i n g ú n gobier-
no propio." 
Claro está que ni Porfirio Díaz ni 
rmicho menos un polít ico norteamerica-
no son jueces imparciales en esta 
cansa. 
Pero mal s íntoma es que la sierpe 
de la divis ión y de la codicia haya co-
menzado á asomar en el campo revolu-
cionario. 
De ahí viene la endemia convulsiva 
hispano-americana. Sea férrea ó de se-
da la mano que d ir i ja á un pueblo, la 
paz será un sueño , mientras cada pro-
hombre pol í t ico crea llevar dentro el 
germen de Presidente ó de Secretario. 
" S i n embargo—dice " E l Mam-
do"—no desesperemos de la curación. 
Como se han acabado en Franc ia y en 
Ital ia las revoluciones; como se han 
acabado en España los pronunciamien-
tos; como han d igminuído "las convul-
siones" en la Argentina, el B r a s i l y 
Costa Rica, así también acabarán en el 
resto de Hispano-Amér ica . Por de 
pronto, ya es un buen s ín toma el que 
haya partidos y hombres representati-
vos hispano-americanos que condenen 
las convulsiones, como medio de con-
quistar el Poder, y es otro buen s ín to -
ma el que " l a masa general" de la po 
blación permanezca extraña á las con-
vulsiones, que son obra exclusiva de 
polít icas pobres ó de pol í t icos que es-
tando bien, quieren estar mejor. L a 
educación popular será la. tumba de los 
conviüs ioues . " L a industria de las re-
voluciones" solo florece donde el pue-
blo no es instruido. S i lo fuera no ha-
bría convulsiones, pues no se prestaría 
á servir de escabel á la ambic ión, á la 
concupiscencia ó al despecho. 
L a industria de las revoluciones flo-
rece donde el pueblo no es instruido y 
donde los instruidos se dan á explotar 
la mina propicia de la ignorancia. 
Si los que algo saben se dedicaran á 
enseñar y no á abusar, la endemia 
convulsiva estaría en camino seguro de 
curación. 
presupuesto con un déf ic i t—latente , 
oculto, disimulado, pero efectivo—de 
diez millones. Repetimos con " e l pres-
tigioso y competente" senador liberal: 
'es preferible la cont inuac ión , por un 
año más, del presupuesto vigente. 
También nosotros prefer ir íamos del 
mal el menos. 
Mas el presupuesto vigente ¿ cómo 
tapa la brecha del mi l lón producida 
por la consabida d isminuc ión en los 
derechos aduaneros y el aumento de las 
jornales del Estado, fruto fatal de la 
Ley del Dragado? 
¡Qué malo es de arreglar lo que no 
se prevé, lo que se hace á ciegas y á 
lo •une s a l í a ! 
los que recomendaban las concesionea 
• de los cinco mencionados créditos . 
Se le ía un proyecto, levantaban ios 
| padres de la patria el brazo derecho y 
! á otro. 
¿ E s t a seguro el colega de que las pa-
dres de la patria levantaban siempre 
el -brazo derecho? 
F í j e s e bien para otras sesiones y mi» 
re si no es el izquierdo el que levantan 
algunas veces. 
Desde Noviembre acá han pasado 
más de cinco meses. Desde Noviembre, 
está el nuevo proyecto de presupuesto 
! en el Congreso. 
Y a no podrá permanecer mucho más 
' porque Jul io se aproxima, y con él el 
nuevo año económico. 
A discutirlo aprisa. A cortar en él 
de tajo lo que haya que cortar. 
¿ H a y un déficit? Que desaparezca 
pronto, pronto. 
Y ¿ por qué se ha de dar un proyec-
to de presupuesto con déficit? ¿ P o r qué 
se ha de pasar á prisa, de sopetón , en-
i cogiéndolo como si el monstruo fuese 
una pelota de goma? 
Escribe " E l Mundo": 
U n senador ha dicho á nuestro cole-
ga el D i a r i o d e l a M a r i n a que con el 
nuevo proyecto de presupuesto—el que 
se envió al Congreso en Noviembre del 
año pasado y que todavía no ha empe-
zado á discutirse—es probable que ten-
gamos un déficit inmenso, de más de 
diez millones de pesos.—El aludido se-
nador calificado por el colega de "pres-
tigioso y competente," opina que lo 
mejor sería mantener, es decir, prorro-
gar el actual presupuesto, en el que ha-
bría un sobrante ó superávi t de algo 
mífi de tres millones de peso-;. 
Así planteado el problema financie-
ro, no puede haber duda ninguna acer-
ca de su solución. E n t r e el proyecto de 
presupuesto, con un déficit de más de 
diez millones, s e g ú n "e l prestigioso y 
competente" senador liberal, que ha 
dado sus opiniones al cofrade, y el ac-
tual presupuesto, con un sobrante ó su-
perávi t de tres millones, no puede ni 
debe haber vaci lac ión posible. H a y que 
optar por el presupuesto vigente. E s -
ta palabra déficit es siniestra. Trascien-
de á bancarrota, trasciende á deudas. 
Importa, por consiguiente, evitarlo do 
todos modas. E s imposible aceptar un 
L a campaña contra el fulanismo y 
las impaciencias del egoísmo pol í t ico 
ha recibido un refuerzo de calibre; el 
del Gobernador señor Asbert. 
'Súmense sus jugosas declaraciones á 
la carta del general Machado y se an-
dará á largos ki lómetros hacia la cohe-
s ión liberal y solidez de la Repúbl ica . 
Habla " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " : 
Como aquí no hay que pensar en coac. 
cienes ni en violencias, porque de ellas 
se der ivar ía la pérdida de la nacionali-
dad, las agrupaciones pol í t icas no de-
ben fundar su fuerza m á s que en el 
número de votos, y las rencillas inte-
riores y la inexplicable manía de la 
creación de los "c lubs" personales van 
á dar al traste con gran n ú m e r o de 
electores restándole al partido un con-
tingente respetable que es el que podrá 
darle en los comicios el triunfo. 
Dice bien el Oobernador señor As-
bert; hay que ir buscando la unidad 
del partido si es que el partido no quie-
re ser arrollado y hay que dar una tre-
gua al país para que se reponga. 
Tienen la palabra Zayas, Pino Gue-
rra, Garc ía Vélez y los "c lubs" pro 
Fulano ó pro Zutano. 
Sería , sin embargo, preferible que 
no se diesen por aludidos. 
Y descansasen. 
" E l Correo de Matanzas" comenta 
del modo siguiente la ley del D r . Be-
tancourt (corregida y acortada) sobra 
las asociaciones de beneficencia ó sobre 
las agrupaciones regionales. 
E s el primer art ículo, lo único á t 
nuevo que existe en el cacareado pro-
yecto, art ículo que merece de todos, la 
más cumplida y entusiasta aprobación, 
por ser de importancia y trascendencia 
suma para gran parte del pueblo cu-
bano que está inscripto como socio de 
estas Centros y particulanmente para 
los españoles fundadores y contribu-
yentes en su totalidad, al engrandeci-
miento y preponderancia de las Quin-
tas de Salud. 
Censurables son los d e m á s articule». 
E l segundo porque origina la ruina ó 
por do menos estanca el florecimiento 
de las benéficas sociedades ya que se 
ven obligadas é sufragar gastos, de que 
no tienen necesidad y son por consi-
guiente superfinos, pues no es cosa ba-
ladí pagar sueldos á cada médico que 
demanda el número de mil socios; tal 
la pretcns ión del D r . Betancourt. 
E n cuanto al tercer art ículo, con-
I sideramos disparatado exigir un 75 por 
KK) de cubanos obreros, porque cada 
! cual hace con su capital lo que quiere 
y emplea en sus trabajos á quien le p*-
' rece. 
Kstá expl íc i to y franco el colega. 
Nosotros ya dijimos sobre este asun-
to la úl t ima palabra. 
A u n seguimos dudando sobre hi fi-
nalidad de esa ley. 
¿ E s favorable ó perjudicial á las so. 
ciedades regionales? 
E l 'Congreso no habrá comenzado to-
davía l a discus ión de los presupuestos. 
Pero, en cambio, ha resuelto, s in dar 
se punto de reposo, muchís imos y muy 
trascendentales problemas. 
Dice Dulcamara en " E l Comercio": 
Nuestros.legisladores trabajan poco, 
pero con provecho. 
E n una ses ión que duró una hora 
justa, aprobó anteayer el Senado por 
procedimientos eléctricos y sin discu-
sión cinco proyectos de ley concediendo 
créditos para distintas obras públ icas 
por la suma total de 69,500 pesos 
De los sesenta minutos que duró el 
acto, se invirtieron más de treinta en 
una discusión 'baladí sobre si había dt 
concederse ó no una pens ión más. 
E n la media hora restante se leyeron 
el acta de la ses ión anterior, varias co-
municaciones de la Cámara de Repre-
sentantes y de distintas corporaciones 
oficiales y particulares y un proyecto 
de L e y y se aprobaron: una L e y proce-
dente del otro cuerpo legislativo y ocho 
d ic támenes de comisiones entre ellos 
•Se ha abierto otra vez la llave de las 
declaraciones. Las de F e r r a r a , las de 
Ereyre . las de Menocal, las de Asbert. 
Siguieron las del Presidente publi-
cadas por " L a L u c h a " . 
Encuentra muy bien la derogación 
de la L e y de Imprenta solicitada por 
el doctor F e r r a r a . L a prensa de l a 
Is la es, s e g ú n el general Gómez, sufi-
cientemente culta para que no abuse 
de su a m p l í s i m a libertad. 
No cree que la Loter ía Nacional sea 
inmoral ni corruptora. Su supres ión 
no contr ibuir ía á la virtud del ahorro. 
E l pueblo seguir ía jugando. 
Pregunta " L a L u c h a " : 
• 
— ¿ V a usted á publicar como se ha 
dicho, un manifiesto ratificando que no 
acepta la reelección? 
—No, s e ñ o r ; no me creo obligado á 
decir ni una palabra más acerca de eso 
particular. 
— | Qué opina de las campañas pre-
sidenciales ya iniciadas antes de cono-
cerse quienes serán los candidatos que 
P E L I G R O 
K x i s t c en todas las casas de fami l ia donde se h a c e uso del alco-
hol l iquido, por los descuidos, derrames y e x p l o s i ó u de reverberos. 
I^a pasta de este mismo l iquido, abreviando los cocinados, por la 
m u f l í a fuerza c a l ó r i c a qne desarrol la , ofrece absoluta seguridad ii 
las famil ias por que n u n c a explota. Se l leva á domicil io, avisando 
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My-l 
I M P R U D E N C I A S D E L A J U V E N T U D 
L a p é r d i d a d e l a v i t a l i d a d y f u e r z a s , y l a s d e m á s s e ñ a s d e d e c a d e n c i a p r e m a t u r a , p r o d u c t o d e 
l a s i m p r u d e n c i a s d e l a j u v e n t u d , j u s t a m e n t e p r e o c u p a á m i l l a r e s d e h o m b r e s q u e v e n m e n g u a r 
s u s a l u d y c o n e l l o l a f u e r z a m o r a l p a r a d i s -
f r u t a r d e l a v i d a y p a r a g a n a r s e e l s u s t e n t o , 
a n t e e l e s p e c t r o d e l a i m p o t e n c i a y l a i n c a -
Pa c i d a d . E s t a s p e r s o n a s d e b e n t o m a r l a s o i d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , e l p o d e -
r o s o t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y l o s n e r v i o s . D e -
v o l v i e n d o á l a s a n g r e l a s f u e r z a s p e r d i d a s , 
c o n e s t e e f i c a z r e m e d i o r e n a c e r á l a v i t a l i d a d 
y v i r i l i d a d p r o p i a s d e l a j u v e n t u d . E s t a s 
H e aquí unas líneas que con verdadera sinceridad explican lo que 
millares de hombres jóvenes desean saber, y lo que no se atreverían á 
confesar: " E l firmante, conocido por los m á s alegres parajes de la 
ciudad y por el gremio de Litógrafos á que pertenezco, afecto á las 
diversiones sin límites, perdí mis fuerzas y color. M e dolía el orga-
nismo entero y estaba en un estado de nerviosidad lamentable. U n 
amigo boticario me hizo tomar las Pildoras del D r . Wil l iams, las cuales 
me devolvieron la vida, pero o b e d e c í á las instrucciones para la curación. 
V á l g a l e estas l íneas á algún pobre calavera que como yo haya derro-
chado el más precioso de ios dones, que es la salud.* 
Z á r a t e , Pilar, Buenos A i r e s ) . 
(Santiago 
p i l d o r a s f o r t i f i c a n l a d i g e s t i ó n y e l a p e t i t o , d e s p e j a n l a s f a c u l t a d e s m e n t a l e s y r e s t a u r a n l a e n e r g í a . 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E N L A S B O T I C A S DNa.13 
O X i Xji DEJ T I K f f 1 « » 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R DE M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta, en la "-Muder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
. Claudia rompió el sobre y leyó la 
carta que ya ebnocen nuestros taetores. 
— Y a \vi.s (jue eso es lóg ico—dijo el 
sonador, así <jue Claudia hubo termi-
nado. 
•—¡ Hasta de burlias. señor Duque!— 
contes tó .—Todas vuestras mauler ías 
son inút i les . X o os creo. Ayer, cuan-
do fui tan imbécil que di créd i to á 
vuf.stras palabras, ment ía is descarada-
mente. Ibais, así lo dijisteis á hablar 
á vuestro hijo. Ahora resulta qiie vues-
tro hijo cree que v iajá i s . Ignara que 
Federit-o l ierard no es otro que su pa-
<liv y os áspera por sorpresa, puesto 
qué no tiene noticias r u s t r a s . 
— ¿ Q u i é n os ha d i c h o ? . . . 
—Vuestro hijo. 
— { L e habéis visto ? 
—Asis t ió á la fiesta dada en mi casa. 
P c - n oriiüé.aionos de f o s . Como mentis-
teis ayer, m e n t í s hoy. L a s razones 
que alegáis para justificar ese retraso 
parecen lógicas, en efecto, pero sólo 
son una añagaza. P o r ú l t ima vez, bas-
ta de burlas. 
Jorge, que no sospechaba el motivo 
que dictaba las palabras de Claudio, 
escuchaba atónito, y m u r m u r ó : 
. — X o comprendo. . . ¿ Qué interés 
puedo tener en engañaros? Del matri-
monio en eoeatión depende la entrega 
de Jos papeles que podrían causar mi 
ruina y mi deshonra. ¿ X o estoy inte-
resado en que se realice ose matrimo-
nio? ResjKUided á esto. 
—•¡Contesto que sois un infame!— 
exedamó la ex-cortesaua ante tan amar-
ga i ron ía .—Ya no falta niaacha algu-
na á los llorones de vuestra corona. 
Fuisteis en otro tiempo asesino y hoy 
sois ladrón. 
— ¡ L a d r ó n ! — e x c l a m ó el señor de L a 
T o w Vandieu no dando crédito á lo 
que acababa de oir y preguntándose si 
su antigua querida estaba en su sano 
juicio. 
— S í ; y si os parece mejor, el cóm-
plice de un ladrón, que es lo mismo— 
prosiguió C l a u d i a .—E s a s papeles que 
me hac ían fuerte, el testamento de 
vuestro hermano, el recibo de Giussep-
pe C o r t i c e l l i . . . — y se detuvo. 
— ¡ Y bien! ¿esos papeles? . . .—inte-
rrogo el Duque temblando de espanto. 
—-Habéis hecho que me lo roben. 
— ¡ Y o ! 
—¡ S í . . . v o s . . , miserable 1 
— i Y por quién ? 
—Por el hombre que siguiendo vues-
tras órdenes, ases inó en el puente de 
Xeuilly. hace veinte años, y á quien 
suponía muerto. 
E l Duque vaci ló . 
—¡ Juan Jueves !—exclamó. 
—'Sí. J u a n Jueves. 
— ¿ V i v e ? 
Claudia hizo un mohín. 
—¡ Inút i l comedia!—dijo—Esperaba 
vuestra fiugida sorpresa y vuestro te-
rror falso. Tened al menos el valor á e 
confesad vuestra infamia. J u a n Jue-
ves, por orden vuestra, ha ido esta no-
ehé á mi casa con nn doble objeto: pri-
mero, el de representar en un cuadro 
que reprodujera ante mi vista el pasa-
do t rág ico ; y el segundo, el de aprove-
charse de mi desmayo (previsto por 
vos) para romper un mueble y apode-
rarse de los papeles objeto de vuestra 
codicia y de cien mil francos, que han 
sido para él gratif icación bien ganada 
Jorge estaba dominado por el es-
panto. 
—¿'Sueño ó estoy despierto?—excla-
mó.—¡ Esto es una insensatez! ¡ E s im-
posible! 
— ¡ A h ! — r e s p o n d i ó Claudia .—Si os 
proponía is hacerme dudar de quién 
Itabía imaginado el crimen y de quien 
lo había cometido, no debisteis consen-
t i r en que uniera á la burla el robo. 
¿ H a b é i s o no encargado que hiciera es-
to? 
Y Claudia sacó él papel encontrado 
I en el ca jón del mueble de ébano, en el 
I sitio donde estaba la cartera, y lo puso 
ante 'la vista del senador. 
Este, verdaderamente espantado, le-
j y ó maquinalmente las l íneas siguien-
| tes: 
(>Ra ibido de l a señora de Neuilh/. 
"como primer plazo á cuenta del ne-
"gocio ile l a nodn <1<I 24 de Scptiem-
,"bre d<i 1837. 
" J u a n .Jueves." 
XnX:- golpe tan inesperado, el sena-
dor v a / i l ó y pareció atacado de enage-
nac ión mental. 
I Inyectáronse sus ojos; sus labios se 
l'-enaron de espuma y con voz que de-
nunciaba intensa enuoción, m u r m u r ó : 
—¡ J u a n Jueves! ¡ V i v e . . . en París ! 
D u e ñ o de nuestros secretos. . . ¡ Es ta -
: mos perdidos! 
Se d e j ó caer como una masa inerte 
i sobre una silla ; pero este desfalleci-
i miento tuvo la duración de un relám-
, pago: de repente cruzó una idea por 
' su mente y se l evantó galvanizado di-
' ciendo: 
— ¡ T o d o lo que he hecho ha sido 
imit i l ! Cuando creía borrar ha.sta el 
recuerdo del pasado aniquilando á la 
hija del a just ic iado . . . surge con m á s 
fuerza el pasado. He matado á Berta 
Leroyer y J u a n Jueves sale de la tum-
ba. ¡ A h ! estamos perdidos . . . ente-
ramente perdidos. 
Claudia miraba y escuchaba hacía 
algunos segundos á Jorge con emo-
c ión creciente. 
Sorprendida de la descomposic ión 
viable de todo su ser. y de la expre-
sión de terrible angustia que se retra-
taba en sus facciones, no creía en una 
farsa sino en una comedia admirable-
mente representada. 
Pr<¥ia de indecible terror, se acercó 
á Jorge. 
—¿ Ignoraba i s—interrogó—que J u a n 
Jueves vive? 
—Os lo juro—contes tó el Duque 
atlojando su corbata que le ahogaba y 
.amienazaba producir una conges t ión .— 
¡ L o ignoraba todo, y quisiera mil ve-
ees m á s saber que esos malditas pape-
les se bailaban en poder vuestro y no 
en manos de ese miserable! 
—Luego no me los ha robado para 
volver á entregároslos . 
— X o . . . y cien veces no. ¿Acaso 
me juzgáis tan loco, que conf íe á tal 
hombré un secreto del cual abusar ía? 
>Se valdría de él en contra- vuestn . 
querría vengarse porque sabe que en 
otro tiempo quisistéis envenenarle. E l 
peligro es inmenso . . . naufragio in-
minente. Perecemos a)l tocar el puer-
to. Y o había despejado el caanino y 
separado todo lo que podía acusar al-
g ú n peligro. ¿Os acordáis del borra-
dor de una carta escrita en Inglaterra 
y en la que me anunciátbais vuestro 
próx imo regreso? 
— S í—d i j o C laud ia ; pero en el bo-
rrador no citaba nombre alguno. 
—'Pero se hablaba de la plaza de la 
Concordia, del puente Giratorio, del 
puente de X e u i ü y . . . y marcaba una 
fecha, l a del 24 de Septiembre de 1837. 
— E s verdad. 
—Pues bien, esa carta había caido 
en poder de un antiguo aprendiz de 
Pablo Leroyer, que se ha constituido 
en vengador del ajusticiado. 
—'iDios m í o !— e x c l a m ó Claudia vaci-
lando k su vez. 
Jorge pros igu ió : 
— Y o había quemado esa prueba f 
reducido á la impotencia á Renato 
Moulin. Solo una persona en el mun-
j do podí-a seguir sus consejos y provo-
| car la rehabi l i tación de Pablo Leroyer, 
I la huérfana, y la he matado. 
— i M u e r t a ! — e x c l a m ó la ex-amante 
de Jorge .—¿Muer ta por vos? 
{Coni inuará . ) 
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postule la Asamblea Nacional del Par-
tido Libera l? 
—Que son prematuras y perturbado-
ras en alto grado esas campañas . .Mu-
chas veces antes de ahora, las he califi-
cado de igual modo. Sólo á la Asam-
blea Nacional del Partido compete la 
resolución de este asunto, y si, á pesar 
de los esfuerzos de los que junto con-
migo piensan de idéntica manera, esas 
campañas han continuado y continÚHn 
y se palpan sus efectos perjudiciales á 
la paz moral del país y, desde un pun-
to de vista más concreto á la nnidad 
del partido liberal, creo que en estos 
instantes Jo patriót ico, lo sensato, es 
que, cuanto antes se reúna la Asam-
blea Nacional y que de esa reun ión 
surja el cae didato al que todos de con-
suno, debemos nuestro - apoyo y adhe-
sión. 
¿ D e j a r á el general G-n-raez de publi-
car el manifiesto porque no cree nece-
sario repetir una vez más que no quie-
re la reelección? A los polít icos atañe 
interpretarlo, s e g ú n su leal entender. 
E n lo que no cabe ninguna duda es 
en que el general G-ómez abunda en la 
opin ión de los que anatemizan la ino-
portunidad prematura de las candida-
turas pol ít icas. 
E l general Oómez no tiene más can-
didatos que los que designe la Asam-
blea Nacional. 
Hasta entonces, cl i i tón. 
N i una palabra onás. 
B A T U R R I L L O 
D e s p u é s d e l a s f i e s t a s . 
Apagados el ú l t i m o eco de las or-
questas, el ú l t imo resplandor de las 
luces y el ú l t i m o aplauso de los con-
currentes, sólo queda de las brillantes 
fiestas del Centro Asturiano, un dul-
ce, recuerdo en la meniü'ría y una en-
s e ñ a n z a objetiva, cabal y fecunda, 
de lo que puede la solidaridad, de lo 
que vale la raza nuestra y de lo que 
es capaz de hacer la constancia en el 
trabajo cuando hay altura en el pro-
pós i to . 
E s hora de seguir obrando en pro 
del bien humano. Y á la altura á que 
ha llegado la s i m p á t i c a Sociedad re-
gional, dec ía muy bien J u a n Bances 
en su sentido discurso del banquete, 
al punto á que ha llegado su presti-
gio social y su fuerza de acc ión , ya 
no puede limitarse á seguir gastando 
treinta mil duros en escuelas, soste-
niendo en su palacio medios de l íc i -
to recreo y dando á sus socios enfer-
mos asistencia facultativa pronta y 
eficaz. 
Durante 25 años ba podido hacerse 
eso. D e s p u é s , con treinta mil socios, 
con un nombre glorioso y una vitali-
dad económica admirable, ha de en-
sancharse, y tentar otros caminos, y 
hacer más efectivo su benéf ico in-
flujo. 
N i n g ú n ideal más hermoso, ni sen-
da más llena de luz, ni resuluc ión m á s 
humanitaria que la creac ión de un 
modesto hospital de tuberculosos en 
sitio " a d h o c " de la bella r e g i ó n as-
turiana. 
¿Sabé i s lo que hoy sucede? U n aso-
ciado contrae la terrible dolencia; lu-
cha contra ella cuanto puede sin de-
j a r el trabajo, que necesita para cu-
brir las necesidades de la v ida: cuan-
do no puede más , ingresa en el Sana-
torio, donde los cuidados do la cien-
cia se estrellan ante el progreso del 
mal y la contrarieda 1 del c l ima; y 
cuando ya el infeliz está sentenciado 
sin ape lac ión , la Suciedad le reembar-
ca para que vaya á morir en la aldea 
n a ü v a , cuando no se queda en el ca-
mino, comido por los peces del A t l á n -
tico. 
Supongamos (¡ue llega vivo, v e h í c u -
lo de microbios; le alojan en un h ó -
rreo ó cabaña, sin higiene: no tienen 
m á s los pobrecitos padres aldeanos. 
Ni la a l i m e n t a c i ó n puede ser repara-
dora, ni efectivo el auxilio de la cien-
cia. Y sucumbe al cabo, después de 
haber infestado con sus esputos el 
villorrio y empeorado la s i tuac ión de 
sus deudos. 
U n a fuerza perdida: una existencia 
prematuramen'e tronchada; el conta-
gio extendido desde C u b a hasta E s p a -
ña, y acaso vuelto á traer á Cuba en 
los pulmones de otro inmigrante; un 
gasto inút i l del Centro Asturiano y 
un facfor inutilizado en la e v o l u c i ó n 
progresiva de la humanidad. 
Remedio casi seguro: construir un 
Sanatorio para tuberculosos en P a j a -
res, en T a r n a , en cualquiera altura de 
Caso, Ponga, Amieva, sobre una coli-
na ó á la falda de una oresta de los 
arrogantes picos de Eurooa . Nada de 
palacios, nada de lujo; solamente hi-
giene y comodidad. U n médico espe-
cialista al frente del asilo; media do-
cena de Hermanas de la Caridad y 
sirvientes; aire, luz y a l i m e n t a c i ó n ; 
aislamiento y profilaxis, y de cien en-
fermos se s a l v a r á n cincuenta y se re-
m e n d a r á n veinte y cinco; y eso sí se-
rá humanidad, ciencia y amor. A l l á 
puede costar muy barato todo; cin-
cuenta camas no demandan un capi-
ta l ; en cambio ¿ c u á n t o v a l d r á n osas 
vidas conservadas para la patria y 
cuánto s ign i f i cará la ev i tac ión de 
nuevas v í c t i m a s , hechas por el fác i l 
contagio? Y no será indispensable ser 
asturiano para i r á sanarse; todos los 
socios tienen igual derecho. Y pues 
los pobres no pueden ir ni á L iber ty 
ni á Orotava, tienda á ellos su protec-
tora mano la beneficencia asturiana. 
H a y o^ro punto, ya muy tratado 
por mí en estas columnas, y t a m b i é n 
recordado por mi amigo Bances: la 
¿ P A R A Q U E S I R V E 
LA CURA DE ST 
L a C u r a de Stearns no es un sanalotodo como tantos otros medicamentos 
que se anuncian por ahí con el fin de engañar á los inexpertos. L a C u r a de 
Stearns tiene su campo de acción determinado y de él no se sale. Ese campo 
de acción es todo lo que se relacione con los padecimientas de la cabeza. Admi-
nístrese la C u r a de Stearns, de acuerdo con las instrucciones dadas en la circu-
lar que acompaña á cada, caja, en cualquier caso de dolor de cabeza, neuralgias 
por agudas y crónicas que sean, hemicránea, jaquecas, etc., y sus efectos serán 
seguros y rápidos. L a Cura de Stearns es un verdadero especí f ico y no una 
de esas mixturas que tanto abundan por a'hí y que se indican para todo pero 
que en resumen para nada sirven. L a combinación de las obleas de Stearns es 
c ient í f ica y no contiene sustaneias peligrosas ni produce malos efectos. 
Véase lo que nos escribe el D r . A. Rivero Trava de Mérida, Y u c a t á n , 
M é j i c o : 
Muy señorea míos :—Var ias veces he usado sn preparación titulada " C u 
ra de Stearns" y en honor á la verdad, tengo el gusto de manifestarles que me 
ha dado loa mejores resultados. A d e m á s felicito á ustedes por haber escogido 
para su preparado una excelente forma farmacéutica que une á su buena con-
servacióu, su fáci l y cómoda administración. 
Deséchense las imitaciones y exí jase la Cura de Stearns; cada oblea lleva 
en relieve el nombre "Stearns Headache C u r e . " 
D e venta en todns las Botioívs 
F R E D E R I C K E S T E A R N S & C I A 
F a b r i c a n t e s de Productos Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
X > o t r o l t - M i i o i a . . j a . I T . A 
en todos los C a f é s 
Í S M € í S ® S * t O 
V I C N V C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E r s t a c i o F r a n c é s . 
E n S A N E A F A 
c o n s t r u c c i ó n de un pabe l lón para mu-
jeres, que las infelices t a m b i é n tienen 
dereeho á mejor asistencia que pue-
den obtener en los hospitales del E s -
tado. 
L a Covadunga tiene grandes terre-
nos ocupados hoy por arbolado y ma-
niguas. Debidamente alejado de los 
pabellones para hombres, alce la ca-
ridad el hospital de mujeres; organi-
ce la asistencia de manera que nada 
tenga que temer la virtud ni en nada 
pueda encontrar pretexto la maledi-
cencia, y (¡ue no só lo los hombres ten-
gan por poco dinero donde curar sus 
males y en ú l t i m o caso morir entre 
amigos. 
De esta reforma no solo los asturia-
nos deben ocuparse; ya he dicho 
otras Veces que todas las Sociedades 
regionales doben imitar al Centro B a -
lear. Y es reciente la sentida excita-
c ión que las d ir ig ió una benefactora 
amiga mía, Dolores Ko ldán de Do-
m í n g u e z . Parece exclusivismo grose-
ro negar á la mitad m á s débi l del 
cuerpo social, recursos y consuelos 
uue para la mitad fuerte son abun-
dantes y fác i les . 
Y o no tengo ya que decir en abono 
de esta idea; he procurado antes de 
ahora herir con mis palabras los sen-
timientos de la comunidad y abrir los 
ojos de todos á la just icia y la piedad. 
Que las pobrecitas mujeres tengan 
t a m b i é n por qué bendecir á esos Sa-
natorios, orgullo de nuestra raza y 
grandes favorecedores de mi país , es 




F e r r o l y s u c o m a r c a . 
Quisiera tener m á s tiempo disponi-
Lle para examinar m á s los estatutos 
y corear con mis aplausos las ideas 
contenidas en el " B o l e t í n " de la be-
néf i ca Sociedad " F e r r o l y su comar-
c a , " que preside el S r . Guillermo Ce-
drón. Pero, ni es necesario. Y a he di-
cho otra vez que en hablando de una 
cualquiera de las vein'.e instituciones 
que aquí sostienen los gallegos, ávi-
dos de la cul iura de sus paisanitos, se 
habla de todas; porque todas rivali-
zan en actividad, des in terés y entu-
siasmo, y es idént i co el ideal que per-
siguen: extender la luz del saber por 
las t ierras nativas, subsanando, con 
el sostenimier.io de escuelas moder-
nas, la funesta deficiencia de la ac-
c ión oficial. Todos los í e r r o l a n o s de-
ben congregarse en torna'de esta D i -
rectiva de altruistas, como orensanos 
y pontevedreses agrupados á su vez, 
deben contribuir, todos, sin excep-
' c ión, al desarrollo y est abilidad de las 
| escuelas de sus respectivas provin-
I cias. 
No hay ejemplo en la historia de 
i las emigraciones m á s bello que este 
aue ofrecen los gallegos de Améaiea . 
El los han entendido el patriotismo 
como yo lo entiendo; ellos saben que 
á la patria no se la sirve bien y de 
manera transcendental, sino d á n d o l a 
generaciones fuertes de cuerpo y al-
ma, juventud sana, pueblo conscien-
te. No hay repúbl i ca , ni riqueza, ni 
estabilidad de instituciones, ni presti-
gio internacional, con turbas cretinas 
ni con generaciones enoienques. SóIj 
la e d u c a c i ó n hace buenos; sólo el sa-
ber hace fuertes; los pueblos .ignaros 
son carne de miseria y juguete de ti-
ranos. Se liberta á la patria en cuan-
to los ciudadanos saben ser libres. Se | 
la enriquece en cuanto sus hijos sa-
ben para qué han venido al mundo y 
qué deben hacer para dejar un nom-
bre amable en la tierra en que han vi-
vido. L a s escuelas son la única posi-
tiva fuente de grandezas colectivas. 
Así lo han comprendido los gallegos 
y á esa alta finalidad aspiran los í e -
rrolanos; bien merecen ellos el aplau-
so fervoroso y la decidida ayuda de 
cuantos no tienen v e r g ü e n z a de su 
origen sino amor á su país . 
D e L a j a s . 
Varios vecinos del s impát i co pue-
blo v i l l a r e ñ o me escriben, muertos de | 
sed y aterrados por el mal estado sa-
nitario, debido al polvo que al l í se 
•produce. 
Secos los pozos, agotados los algi- : 
bes, sin agua para el riego, porque se 
quemó la caseta del acueducto y no 
ha habido dinero para repararla, se i 
gastan en cambio muchos miles de du- ; 
ros en pavimentar el parque, parece 
que para que los vecinos sedientos pa-
sen la noche all í , abiertas las bocas, 
rec iñ iendo á gotas el roc ío . 
E n las escuelas, dicen mis comuni- i 
cantes, los n i ñ o s han bebido aguas 
poco potables ó se han pasado sin , 
ellas las horas lectivas. ¿Lo sabe la : 
J u n t a de E d u c a c i ó n ? ¿Se le ha dicho ; 
al ilustre Secretario del Departamen- ; 
to? 
Con la n iñez no puede abusarse. 
; C o m p ó n g a n s e como puedan los veci-
non de L a j a s , ya que tienen el Ayunta-
miento que ellos mismos eligieron; pe-
i.ro con los n iños , inocentes del error, 
t é n g a s e mayor cuidado. 
j o a q u i n N. A K A M B L R U . 
La á f i é n 
Nuestro amigo el licenciado don 
R a m ó n F e r n á n d e z Llano, t r a s m i t i ó 
ayer el siguiente cablegrama c 
Donato Arguelles, Presidente Dele-
g a c i ó n Centro Asturiano. 
Grijón. 
Conseguido vapores franceses " E s -
pagne" y " N a v a r r e " hagan esoala 
Mu sel conduciendo excursionistas, 
Cer tro felicita sinceramente G-ijón y 
Asturias . 
F e r n á n d e z Llano, Presidente susti-
tuc ión . 
T K N E I > L A C A B E Z A . 
D E S C U I J I E K T A 
Con el SomS»roro jxiesto se propagan 
los G é r m e n o s de l a C a s p a 
Hay muchos hombrea que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si ol cuero cibeiludode estos hom-
bres liega it Infestarse con lô  erérmenes de la 
caspa, estos narasitos se multiplican rápida-
mente por falta de nire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Parv esto^ casos la utilidad del 
Horpicida Newbro está patente, puesto que 
mata los arérmenes y estimula el cabello mal-
sano. Kl Herpicidc es una loción agradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contieno ni un átomo de substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tañíanos, 60 cts. y Jl en moneda 
americana. < 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
Doloi^de 
G a r g a n t a 
P u l m o n í a 
Albls InstanMnM 
D» venU «o Ita Urmaclu. 
MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Fraaiiocbom. Meu., E. U. A. 
De v»nta en la Farmacia del Dr. Ma« 
ouel Jrhnson, Obispo 53 y S5. Habana. 
í n a R Ü 
ANEMIA-CLOROSIS 
Todo el mundo sabe que el hierro es 
el mejor remedio d-. la anemia, pero 
enli e iodos los remedios á ba c d»- hierro 
acm^ejamos como el mejor las Verdade-
ras Pildoras de Valln. En efecto, el uso 
de las Verrfa«leraM Pil iorasde Vail.;t, 
á la dosis ue una á dos pildoras al co-
mí rizo de cada comida, basta pa a res-
tablecer en poco tiempo las fuerzan de 
los enfermos aun de los más agótanos, y 
para cmai- con seguridad y sin sacud -
das bs »-nfrtrmedado> de languidez y de 
anemia, aun aquHlas más anticuas y re-
beldes á todo otro remedio tn las mu-
jeres hacen desapar.-cpt las ¡érdidas 
blancas, v restablecen rápidanneiiie la 
periecla regularidad de l-s épocas. Esta 
ha >ido la princijial ra?ón para que la 
Academia de M üicina de Pa» is s t haya 
complacido en aprobar la ló muía oe 
dlcbvs píl toras, a fin de qu^ sirva de 
g.iraníii á los enf ríaos; honor one rara 
vez acuerda la docra corporación. De 
venta en todas las lamacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
vece>, y bajo •»! nombre de Vallet, hay 
quien'ofrece pildoras no preparadas por 
"Vallei, y que son casi s empr<; meficaces 
y mal he has, elíjase sobre la envoltura 
las palabras : ^VrdaíS í ' ra '* Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Ca-a L. Frere. 19, rué J cob. París. 
¿as Verdaderas i'ildoias ballet son 
b ancas y llevan impr*>a en l egro la 
Ki ma de Va let *oh' e cada pildon/. 2 
F I E B R E S PALUDICAS 
En los países húmedos, pantanosos, es 
muy frecuente contraer fiebres malas, 
muy tenaces y dillciles de vencer, á las 
cuales se ha dado el nombre de liebres 
palúdicas, y todavía ocurre esto con 
mayoi frecuencia en los países cálidos. 
De aquí el que siempre aconsejemos á 
cuantas personas sufran de estas fiebres, 
que las corlen sin demora tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clerlan. 
En efecto, basta con tomar de 6 á 12 de 
estas perlas para corlar pronta y s^gu-
ramenic las liebres palúdicas aun aquel-
las más terribles y anticuas, con la cir-
cunstancia de que todavía son soberanos 
contra las fiebres intermitenies, contra 
las neuralgias periódicas que se presen-
tan en día y hora fijos y del propio 
modo contra las afecciones tíficas de los 
países cálidos ocasionadas por los gran-
des calores y por la humedad. 
En fin y por último, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
Qué extraño, por lo tanto, que la Aca-
demia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar el procedimíenio 
de preparación de dichas perlas, para 
así recomendarlas á la confianza do los 
enfermos en todos los países? Cada perla 
contiene 10 centigramos ,2 granos) de 
sal de quinina. Tómense de o á 6 perlas 
al principio del acceso y oirás tantas al 
final. De venta en todas las farmac ias. 
El \y Cierta i prepara asimismo per-
las dü bisulfato, de cluruidraio, de 
bromhidr^to, de valei ianuto ü< quinina, 
si bien estas dos últimas»lase- eslán es-
pecialmente destinadas á las personas 
nerviosas. 
Avi<»o i m p o r t a n t e . — A fin de 
evitar toda coiifu>ióii, exíjase sobre la 
envo'tura del frasco las ^eña- del Labo-
ra, orio : Casa L . F R E R E , 19, me Jan.h-
ParU. Cada perla lleva impresas Jas pala-
bras Ciertaa. Paria. 
Como se ve, la e x c u r s i ó n á la prós-
pera é importante vil la asturiana, es 
una hermosa realidad de que since-
ramente nos felicitamos. 
La política por í e n l r o 
C a b i l d e o s 
Publ icar informaciones interesan-
tes, al parecer, es muy fác i l siempre. 
L o que y a no resulta tan fáci l es j^ue 
aquellas, con aipariencia m á s ó menos 
fantás t i ca , sean, en su fon.lo, exactas. 
Por lo que á nosotros se refiere cons-
te que no somos de los que inventa-
mos. 
U n colega de ayer tarde ref ir ió que 
anteanoche—en la casa n ú m e r o 40 de 
la calle de las Damas—se entrevista-
ron los s eñores Zayas y Asbcrt , es-
tando presentes en su conferencia 
otras distinguidas personas. 
A esta supuesta entrevista se le 
a tr ibuyó extraordinaria importancia, 
y hemos procuraido informarnos de lo 
aue hubo. M!ejor dicho: de lo que no 
hubo. 
No hubo tal entrevista. 
E l general Asbert, que pasó l a tar-
de en a u t o m ó v i l con el señor Varona 
Suárez , comió en su domicilio parti-
cular de la calle de la Amistad, y se-
guidamente marchóse al teatro Albi-
su, donde le a c o m p a ñ a r o n los s eñores 
García Koh ly y Osuna. Y del teatro, 
muy cerca de las doce de la noche, 
á su casa. 
Xo se en trev i s tó , pues, anteano-
che el general Asbert con el doctor 
Zeyas. 
Carece así de fundamonto que, en 
virtud de una conferencia que no se 
ce lebró , los zayistas hayan accedido, 
al fin, á suspender por ahora la cam-
p a ñ a presidencial, y menos que esto 
lo hiciesen por determinadas tran-
sacciones para lo f u t u r o . . . 
* * « 
E l que á las dos de la tarde de 
ayer l l e g ó al despacho oficial del Go-
bernador C i v i l fué el general Eu^e-
bio H e r n á n d e z . 
Su visita duró " tres horas menos 
diez minutos." 
¿ D e qué hablaron los conferen-
ciantes durante ese tiemp-o? 
Los lectores se lo pueden suponer: 
de la c a m p a ñ a presidencial,yr , más 
concretamente aun, de la asamblea 
que en l a p r ó x i m a semana—y previa 
c i tac ión de los s e ñ o r e s Cortina y 
Mal'berty—han de celebrar las princi-
pales personalidades de las diversas 
ramas del liberalismo. 
E l general Asbert quiere, á todo 
trance, que se mantenga y se robus-
tezca l a " u n i ó n verdad" de todos los 
liberales. A esto tienden sus esfuer-
zos. P a r a esto son sus cabildeos de 
estos días . 
i"Con.sheguirá lo que se propone? 
Los zaA'istas no parecen muy entu-
siasmados con tales propós i tos , y ya 
se piensa, no sólo act ivar la campa-
ña en la provincia habanera, sino ini-
ciarla también en Matanzas con un 
gran mitin á primeros de J u n i o . . . 
Todo depende de lo que en de í in i -
tiva se acuerde en la p r ó x i m a asam-
blea de lo$j primates do l a f u s i ó n . 
E l general H e r n á n d e z , por su par-
te, estima que no pueden ser m á s pa-
tr ió t icos los deseos de su colega Aa-
¡ bert, y a g u a r d a r á la dec i s ión de su 
¡ p a r t i d o . . . para acatarla, ó n o . . . 
Sabe, sin embargo, (pie ni los za-
\ vistas ni ciertos miguelistas le ven 
con buenos ojos. 
* * Vf 
¿Qué hará Asbert si lo» zayistas, 
desoyendo sus súpl i cas , persisten en 
la campaña ? 
E l general Asbert—podemos ase-
gurarlo—no se hará solidario de esa 
actitud d-e sus correligionarios de 
hoy. S e g u i r á en su puesto, manten-
drá su c r i t e r i o . . . y esperará tam-
b i é n . . . 
Asbert cree indispensable la m á s 
compacta un ión de los liberales to-
dos. Y si no pueden—porque no qui-
sieran—ser tedoá, la mayoría . U n 
buen núc l eo bien amalgamado y bien 
dirigido t r iunfará siempre sobre los 
grupos dispersos. 
* « * 
Noticia del otro campo. 
Quien se juzga con certeza para 
afirmarlo nos dice que el doctor E n -
rique J o s é V a r o n a aceptar ía l a can-
didatuTa conservadora para l a pre-
sidencia, si nadie se la d i s c u t e . . . 
Esto sí que es interesante d e s p u é s 
de las ú l t imas y c a t e g ó r i c a s afirma-
ciones de los s e ñ o r e s Menocal, F r e y -
re y Lanuza . 
EL BANGO TERRITORIÜL 
E l señor Interventor Oficial del 
Banco Territorial de Cuba s e g ú n docu-
mento remitido al Jefe del Estado, po-
ne en su conocimiento que desde el pri-
mero de Marzo hasta el ú l t imo día há-
bil del mes de Abri l se han hecho prés-
tamos ascendentes á la suma de 645 
rail 464 pesos 97 centavos, distribuido 
en la forma siguiente: 
Sobre Rústicas, Pinar del 
Río $ 339,300-00 
Sobre Urbanas Pinar del 
Río . . ' . *. 2,000-00 
Sobre Urbanas, Habana. . . 61,000-00 
Créditos hipotecarios adqui-
ridos : 
Habana . . . 204,292-57 
Santa Clara 20.232-39 
Descuentos hechos hasta hoy 
Habana . 18,640-01 
Total $ 615,464-97 
•••••• 
¡E iJ 
N o e s l o m i s m o h a c e r l a s c o m p r a s p o r 
t e l é f o n o , á h a c e r l a s p o r m e d i o d e r e c a d o s . 
P o r t e l é f o n o d i s m i n u y e n l a s p r o b a b i l i -
d a d e s d e l a s e q u i v o c a c i o n e s , c u y a s c o n s e -
c u e n c i a s r e p e r c u t e n e n s u b o l s i l l o ; e s b r e v e y 
s e g u r o e l m e n s a j e y l a s i r v e n á u s t e d c o n m á s 
e f i c a c i a . 
C o m p a r e u s t e d e l t i e m p o q u e e m p l e a y 
l a s m o l e s t i a s q u e s u f r e m a n d a n d o á l a t i e n -
d a , c o n l a f a c i l i d a d d e h a c e r g i r a r e l d i s c o y 
o b t e n e r e n e l a c t o l o q u e s o l i c i t a . 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S (POR 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A K Y 
A G U I L A 1 6 1 A L 1 6 7 
C 1474 
f o t o g r a f í a c e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e retratos a l platino con un 5 0 por 1 0 O de r e b a j a en 
!os prec ios . 8 i m p e r i a l e s , c í e . , un peso 6 posta les , c í e . , un peso. E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
como g a r a n t í a v repet imos ^ r a t i s la p l a n c h a que no a g r a d e . 
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J C l A D D A S A B R O S A , E F E R V E : 
n e s i s i d e & a i o c a = r e f r e s c o 
f r a s c o peüüeño: 20 centavos. 
U n a cucharada toda» las m a ñ a n a s le asegura u n a vida feliz y contenta 
EN TODAS U S FARMACIAS. D r o g u e r í a d e S A R R A ^ ^ 1 ™ ™ * ^ ^ ^ * Teléis. A-1106 y 1107 
UlA&lO D E I * A i i í l í l k i i í A . — T ! J í c í ó r de la mañana.—Mavo 12 de 1911. 
HIDALGA I N l í I T A C í i 
Inspirado en sanos y elevados senti-
mientos de fraternidad lia escrito, ion 
Clareo Tulio P'Tez un bello artículo 
que nos envía. La idea expuesta por i 
el "Correo Español" de Méjico de que \ 
la Asamblea Magna de las Colonias Es- i 
pañolas de América se celebre en San 
José d^ Costa Rica, la recoge el articu-
lista, alentando á que se realice, r-on 
promesas de acogida hidalga en aquella 
culta capital y frases de elogio para la 
bella labor de dichas sociedades. 
Publica mas gustosos el artículo, que 
ha de ser celebrado y bien- acogido pol-
los asambleístas españoles. 
Son muy dignas de tomarse en cuen-
ta las razones expuestas por Marco 
Tulio Pérez para que prospere la idea 
que apoya. 
S o b r e l a p r o p u e s t a F e d e r a c i ó n 
d e l a s C o l o n i a s E s p a ñ o l a s d e 
A m é r i c a 
En la edk-ión de la tardf del D i a r i o 
d e l a M a r i n a , de fecha 2 4 de Abril 
próximo pasado, tuve el gusto de leer 
una extensa crónica de la Asamblea de 
las Colonia^ Españolas de Cuba, veri-
ficada en la villa de Sagua. Fué mi de-
seo referirme entonces al importante 
suceso, pero ocupaciones imprescindi-
bles me lo impidieron: hoy lo ftafté, 
contando, de antemano, con la proba-!a 
bondad y galantería de mi respetable 
amigo el señor don Nicolás Í?ivero. 
dignísimo Director del citado acredita-
do periódieo. 
En la crónica dicha, se da cuenta al 
público de que la Federación de las 
Colonias Éspañolas de Cuba ha reci-
bido la patriótica adhesión de las Co-
lonias Hispanas de Bolivia, Costa Ri-
ca, Guatemala. Méjico y Uruguay, to-
das las cuales apoyan la idea de la 
Confederación de ios Centros Españo-
les de Hispano-América y aceptan la 
proposición del "Correo Español.'' de 
M'.'jico, referente á que se celebra 'a 
Asamblea Mnama respectiva en San Jo-
sé de Casta Rica, cun^ del que estas 
pobres líneas escribe. 
¡ Fácil me resulta comprender el en-
tusiasmo de los españoles de Cuba y del 
extranjero ante el brillante éxito que 
ha coronado el levantado propósito de 
estrechar los amorosos lazos que unen 
á los numerosas y dignísimos hijos de 
la gloriasíl, heroica y noble Espami, 
residentes en Cuba, y su vivo deseo de 
que esa trascendental unión espiritual 
se extienda de modo que abrace á to-
das las colectividades afines del Nuevo 
Mondo, y digo que ello ha sido tarea 
fácil para mí. pues siendo, como soy. 
costarricense por ía sangre y por la 
fiadadanía, y, como tal. idólatra de las 
grandezas de mi diminuta Patria, he 
experimentado honda satisfacción y he 
vibrado al influjo de alentadoras espe-
ranzas, al contemplar los meritísimos 
esfuerzos de nuestros hermanos los es-
pañoles por acortar distancias y robus-
teeer vínculos que han de significar 
mucho, muchísimo, en el porvenir, no 
sólo para la hidalga Madre Común, sí 
que también para los qn-e aún habién-
donos separado de su lado á efecto de 
tener casa propia, seguimos amándola 
y respetándola! 
¡Dicho lo anterior, no es difícil ima-
ginar mi alborozo al enterarme de que 
prospera la brillante idea del "Correo 
Español," de Méjico, de que sea en 
San José de Co t̂a Rica, mi queridísi-
ma ciudad natal, la que tenga el alto 
honor de hospedar y agasajar á los dig-
nos descendientes de los bizarros y ge-
niales aventurero» que. al descubrir d 
Nuevo Mundo y colonizar la mayor 
parte do él. realizaron la más grande 
y heroica de las epopeyas, siquiera 
adolezca ella do yerros que debemas 
pasar por alto en atención á lo magno 
de la empresa y á la imperfecta civi-
lización de aquellos tiempos! 
Si, como parece probable, hubiera de 
verificarse en la pequeña, pero cuitísi-
ma, capital de Cosía Rica la proyecta-, 
da Asambiej Mníma de las Colonias 
Españolas de América, tendrán los r«.-
presentant s le la M.v'iv Patria una 
doble satisfaesvm • la que su nr>l)lt> mi-
sión, de roii laridad y amepe presupon:' 
y la que el espléndido, fraternal recibi-
miento que indudablemente te l̂ s hará 
significa. Aún careciendo San José de 
Costa Rica, como carece, de muchos 
de l o s atractivos de las grandes urbes, 
en el orden de lo material, encierra 
ella, sin embargo, los suficentes ele-
mentos de we orden para que, combi-
nados con los de la esfera de lo moral 
y lo afectivo, resulte grandioso el ho-
menaje—una verdadera apoteasis pu-
diera decir—que, en las personas le los 
Delegados de las Colonias Españolas, 
hará Costa Rica agradecida á la inmor-
tal nación que. con su sangre, lo dio 
religión, hermosísima lengua y ese ma-
ravilloso espíritu de raza que les permi-
tió á los 65,000 costarricenses que en 
1821 se constituyeron en estado inde-
pendiente, y á sus sucesores, formar y 
conservar, á través de las vicisitml. > 
de noventa años de vida republicana, 
la actual Costa Rica. qw. aunque sólo 
cuenta con unos 400.000 habitantes, 
goza del respeto y e-dimaeión univer-
sales, que le han valido el honroso tí-
tulo de República Molelo. 
En efecto, en el Gran Teatro N r c í o -
nal. uno de toa más Mintuoso y bellos 
del mundo, podrán los Delegados cele-
brar su trascendental Asamblea Majp* 
na; en el propio resrio edificio tendrán 
ellos oportunidad de ver exteriorizada 
alguna manifestación del arte nacional, 
la linda ópera " E l Marones de Sala-
manca." por ejemplo, cuyo rom-íntico 
asunto gira alrededor ae la intersan-
te personalidad &4 Adelantado Don 
Rodrigo Arias Mal^onido y una be-
llísima princesa indígena; estando 
esas horas de deleite artístico prwétH-
das de, y cerradas por, el hermosísimo 
Himno Nacional de Costa Rica y por 
la no menos hermosa Marcha Real es-
pañola : el citado soberbio coliseo igual-
mente será el maravilloso marco y es 
tueho que contenga el deslumbrante 
cuadro que, en la forma de nn gran 
baile de gala, preparará la galant^ so-
ciedad capitolina en honor de 9m ilus-
tres huéspedes. 
El Palacio Metálico de la Quinta 
Avenida, albergue de un millar de tier-
nos educandos de ambos sexos, las es-
cuelas "Mauro Fernández." el Liceo 
de Costa Rica, el Colegio Superior de 
Señoritas, el Colegio de Sión, la Ks-
cnela de Música "Santa Cecilia" y 
muchos otros importantes centros de 
enseñanza primaria, secundaria, profe-
sional y artística, organizarán maguíñ-
cas fiestas que demuestren á los Oon-
gresistas españoles las adelantos de 
Costa Rica en el ramo de su mayor cui-
dado y atención, la Instrucción Pú-
blica. 
La bellwrma y extensa llanura de 
Mata Redonda, situada á la vera de 
San José, podrá verse animada con 
unas maniobras militares que, si nunca 
tendrán, por el número de las tropas 
que tomen parte en ellas, la importan-
1 eia de las de naciones más grandes y 
1 ricas, sí admitirán comparación favo-
' rabie por la precisión, disciplina y en-
! tusiasmo de las unidades de combato, 
lo cual probará á los Delegados espa-
ñoles que, á la vez que Costa Rica casi 
no tiene hoy analfabetos, dispone de 
soldadas que han heredado la brillan-
tes cualidades del soldado español, uno 
de los primeros del mundo. Y si los 
ordenados é incruentos molimientos de 
unas maniobras no bastaren para lle-
va- al animo fíe les a¿a¡::n.'.!sti;s espa-
ñoles la noción exacta del valer del sol-
dado costarricense, poco esfuerzo y po-
co tiempo requerirá trasladarse en ca-
rruaje ó en automóvil al hermoso Par-
que Nacional, situado al otro extremo 
de San Ja=é. donde se levantan, alti-
vas, magníficas, sublimes, las broncí-
neas figuras que simbolizan al ejérci-
to de Casta Rica auxiliando en 1S56 y 
| 1857 á los otros ejércitos de Centro 
" América á desalojar de Nicaragua á Tos 
audaces aventureros yanq-uis que, capi-
taneados por Williara Walker y pre-
valiéndose de las diseneiones intestinas 
de dicha república hermana, habían es-
tablecido allí itoi gobierno exótico, in-
truso, y como tal mil veces odioso. Los 
Delegados españoles, descendientes de 
los gloriosos patriotas que en todo 
tiempo han sabido lanzar de España á 
los intrusos y á los invasores, habrán 
de sentir intenso orgullo de familia al 
contemplar el gesto fiero y heroico de 
las simbólicas figuras del bellísimo mo-
numento á que me he referido. 
Mil cosas más podría yo decir en 
relación con la magnífica acogida que 
en San Jasé de Costa Rica tendrán los 
representantes de las Colonias de la 
amada Madre Patria, pero no debo 
abusar de la amabilidad do señor Di-
rector del D i a r i o d e l a M a r i n a , ni de 
la paciencia de mis lectores, que espe-
ro serán muchos, pues si bien la po-
breza de mis conceptos y lo desaliña-
do de mi estilo no justifican el favor 
del público, sí lo merece mucho la im-
portancia del asunto objeto de estas lí-
neas. Pero no terminaré sin agregar 
' que en mayor ó menor escala se repro-
jducirá el homenaje, en Heredia, jus-
i lamente llamada ía ciudad de las flo-
i res, así por la abundancia de bellísl-
i mos jardines que contiene^ como por el 
j encanto de sus mujeres, verdaderas flo-
! res dotadas de alma; en Alajuela. cu-
i na del heroico Juan Santa María, don-
: de la gratitud y admiración del pue-
; blo costarricense ha levantado una es-
• tatúa al modesto soldado que, acribi-
llado á balazos y rodeado de llamas, 
i ofrendó su vida en servicio de la Patria 
grande—Centro América—en la citada 
guerra contra los filibusteros yanquis; 
y aun la inf eliz Cartazo, que se levan-
j ta hoy lentamente de la postración y 
| ruina en que el espantaso cataclismo 
¡ del año pasado la dejó, alero podrá ha-
I eer, en medio de su aún fresco y vivo 
| dolor, en obsequio y honor de sus vi-
I sitantes españoles. Pero aunque así no 
fuera, la sola contemplación de la fe 
cristiana y de la fortaleza filosófica 
que anima á los supervivientes y re-
constructores de la "Muy Noble y 
Muy Leal" antigua capital de Costa 
Rica, habrá de impresionar honda, 
profundamente; á los hijos de la. que 
fué nuestra Metrópoli, les pondrá de 
manifiesto por qué el escudo colonial 
ostentaba el lema "Fide et Pace" y se 
explicarán, una vez más, el intenso 
amor que el pueblo costarricense pro-
fesa á la paz, siendo, como es. muy al-
tivo y viril, cuando viril y altivo debe 
ser; y se explicarán, también, la fe in-
quebrantable de ese pueblo en sus des-
tinas, que le ha permitido acercarse, 
como es el caso, al centenario de su in-
dependencia, incruenta y por consi-
guiente absolutamente exenta de odios, 
sin haber sufrido grandes conmociones 
interiores y sin haberse atraído com 
plicaciones exteriores, j Sí, el ejemplo 
de la Cartago del siglo XX. resurgien-
do resignada y serena á la vez que ani-
mosa y fuerte, sobre las ruinas ensan-
• grentadas y humeanits ¿.J ía Cartago 
! -e los siglos casados, .'omutuye un.i 
'lección objetiv-á d^ ÍBapréciábTc valcí, 
, una nueva demostración de la poten-
vialidad y vitalidad de la raza, que, 
cual nueva ave fénix, se yergue ia-
vencrble é inmortal, aun sobre sus 
propias cenizas! 
Lo que dejo expuesto en rela-uón 
con la capital de la República y con las 
i principales capitales de provincia es 
igualmente aplicable á las otras capi-
tales y á las poblaciones todas, así co-
; mo á la masa del pueblo, ese pueblo la-
; borioso, respetuoso á la ley, orgulloso 
de las instituciones patrias, amantísi-
: mo de la vida del hogar, en cuya in-
cansable dedicación al trabajo se reve-
I la su ascendencia gallega y en cuya es-
piritualidad y donaire se man i fiesta 
i muy clara la fuerte aleación de sansrre 
; andaluza que el citado primer elemen-
to étnico tuvo, al ponerse las bases de 
la nacionalidad costarricense. 
Como pudiera atribuirse exelusiv-i-
mente al sentimiento patriótico este mi 
• alegato en favor de la celebración de 
| San José de Costa Rica de la Asamblea 
Magna de las Colonias Españolas de 
América, brillante y oportuna idea 
que, como es sabido, no es mía sino del 
"Correo Español," de Méjico, séame 
permitido recordar que en Costa Rica 
está y estará el asiento de la "Corte 
Centro-americana de Justicia," augus-
to tribunal cuya importancia política 
é internacional sólo resulta superada 
por el de La Haya: que el clima agra-
dable y sano de la altiplanicie central 
de Costa Rica, donde radican su capi-
tal y principales poblaciones, es senci-
llamente ideal, un término medio que 
resultará delicioso á los asambleístas 
españoles procedentes de regiones de 
muy variadas condiciones climatológi-
cas; que las magníficas comunicaciones 
ferroviarias de que dispone hoy Costa 
Rica permitirán - á los mismos trasla-
darse en brevas horas de interesantísi-
ma travesía, hecha en lujosos carros 
"pullman" de los llamados de observa-
ción, de Punta Arenas y de Puerto Li-
món, respectivamente, á la ciiudad ca-
pital, según procedan de los países que 
dan al Pacífico ó al Atlántico; y que el 
favorable ambiente político y social que 
en Costa Rica impera impulsó á sus 
hermanas de Centro América á desig-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
fáT Castoria es un robstitoto í o o I c m I v o del Elixir Paregórico. Cordiales y 
Jarabes Calrasotes. De gasto atradable. No contieae Opio, Morfina, ni alaguna otra cubstaucla 
uarcótica. Destruye las Lomf)rtceí y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipadéo. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madre». 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
Concordia 33, esg. á San Nicolás. O'Reilly 58. entre HaDana y Conpstela 
Caen tan con número suficiente de profesores para que el 
público NO TEXOA. QUiB IvSfKl lVK, y con los aparatos ne-
cesarios para realizar las operaciones por la noche. 






P R E C I O S 
% 1-00 Dientes de espiga, desde 
2-00 Coronas de oro 
2- 00 Incrustaciones n 
3- 00 Dentaduras 
P U E N T E S D E O R O . desde . . . $ p i e z a 
TRABAJOS OAKANTIZADOS. Consultas de 7 a 
p. ni. Ooniinyos y días festivos 8 á 3 p. ni. 
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E M Ü I S I O N ^ C A S T E L L S 
PREMIADA C O S MEDALLA ORO EN LA ULTIMA EXPOtslClO iíE ^AlUÜ 
Cara ia debiüdod en general, escrófula y raquitismo de los aüñoa. 
1 112 U v ~ 1 
G R A T I S 
Soy el autor de un libro que trata de 
todas las enfermedades de ios ojos, oídos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
sísimos para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. SI usted 
me escribe incluyendo este aviso del DIA-
RIO DE LA MARINA, se lo mandaré ente-
ramente grátis. E'l libro es escrito en es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañol. 
Dirigirse al Especialista Alemán, 
DR. H. M. RANK, 
1223, Erie Tve., Filadelfia, Pa.. E. U. de A. 
N i n g ú n e n f e r m o d e l 
t ESTÓMAGO é 
INTESTINOS 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlin, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
£LIX/ñ 
m d e CARLOS 
(STOAfALIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, ia 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De renta en I M pruicipairs farmantt 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite oír correo folleto i guien to pito. 
J. RAFECAS. Obrapla 19. ünico repre-
^etitante y depositarle de las especialida-
des de SaU de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstluyente. anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Renmatol »contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos geperales: Sarrá. jolmson. Ha-
bana. Pidan catá.logog. 
jzifi My-1 
J U N T A D E L GHAPTER 
En la sesión anual de la Sección Cu-
bana del American Institute of Ban-
king, celebrada ayer en el local que 
ocupa en el edificio del Banco Nacio-
nal de Cuba, se eligieron los siguientes 
funcionarios y miembros del Comitií 
Ejecutivo para el año entrante, á sa-
ber: 
Presidente: H. Olavarría. 
Vicepresidente: \V. H. Morales. 
Secretario: Rodolfo Padró. 
Vicesecretario: J. A. Solberg. 
Tesorero: Guillermo Ruz. 
C o m i t é E j e c u t i v o 
Vocales: Ramón Galcerán, Francis-
co Alvares, Raúl Mora, Domingo Isasi. 
Después de celebradas las elecciones, 
que fueron muy animadas en cuanto á ' 
los vocales del Comité Ejecutivo, se to- ; 
mó un acuerdo por unanimidad expre-
Bando las gracias de la asociación á los : 
señores que han formado la Junta en 
el año que acaba de terminar, por los ¡ 
esfuerzos infatigables que han demos- j 
trado en beneficio del Chapter y que 
han dado por fruto la colocación del ¡ 
mismo en una base sólida como entidad | 
dedicada al estudio y esparcimiento 
de los temas de la enseñanza de hacien-
da y economía política en Cuba. 
ílizo uso de la palabra el señor Ola-
varría, Presidente de la Asociación en 
Cuba, cuya revista de las labores del j 
Chapter en el pasado año puso de re-1 
lieve en términos adecuados los esfuer-
808 dedicados por él y sus colaborado- i 
res en obsequio de la organización; y | 
se adoptó un acuerdo expresivo de las 
gracias de las concurrentes por las fra-
ses halagadoras del señor Olavarría. 
Anterior 
Oro americano 





Talonario número 12. á, cargo del dooter 
señor Rafael Menocal: 
O. E . 
Emiliano Xúñez . . 
Federico Grande Rosi 
Luis Ortega . . . . 
José E. Ferrán . . . 
Gustavo de los Reyes 
Arturo Aballf . . . . 
Solano Ramos . . . 
Francisco Busquet . 
Gabriel Casuso . • « 
José E. Casuso . . . 
Leonel Plasencia . . 
Enrique Saladrigas . 














Total $ 56-18 
O. A. 
Jesús Penichet $ 1-00 
Dr. Figueroa 1-00 
Dr. Cornide . . . 
Antonio Moya . . 
Juan B. Ruiz . . 





Total $ 7-00 
P. E. 
LA OFRENDA DE CUBA 
A GAPABLANGA 
Hemos sido visitados en la redacción de 
este periódico por varios señores que for-
man la Comisión designada por el Cluz do 
Ajedrez de la Habana, tendente fi. recau-
dar del Pueblo de Cuba lo posible en la 
Suscripción Nacional que en honor de nues-
tro Campeón el insigne José Raúl se sir-
vió encabezar nuestro ilustre Presld¿nte 
nar la villa de Barba, en la provincia ¡Mayor General José Miguel Gómez y que 
de Heredia. cuna del ilustre ex-Presi- | desde lueg(> su firrna en e8ta simpática 
idea recomienda por si sola la gratituJ 
que este Pueblo siente por el más joven 
de los preclaros hijos que ha concebido 
Cuba. 
Dichos señores nos han manifestado te-
ner recorridas las calles de Muralla, Obispo, 
O'Reilly y Bernaza, proponiéndose contl-
dente señor licenciado don Cleto Gon-
zález Víquez, como asiento del Insti-
tuto Centro-americano de Enseñanza 
Secundaria y Profesional. 
Para concluir, diré que si, como es 
mi ferviente deseo, se llega á celebrar 
en San José de Costa Rica la dicha 
Asamblea Magna, sólo una palabra es-
cucharán los Delegados, de labios es- I nuar 8U co™tido en el día de mañana con 
pañoles v costarrioemes, al despedir- el empeño que hasta ahora vienen démos-
selos cariñosamente en Puerto Limón i trando. por las calles de Galiano. San Ra-
y Punta Arenas; esa palabra es: "Vnl- i íael. Manzana de Gómez y Calzada de 
ver." ¡Volved á establecer aquí el do- ¡Príncipe Alfonso. 
micilio permanente de Vuestra gran- Después de cambiar algunas impresiones 
diosa Confederación j volved aún sin • con dichos señores Comisionados, abando-
ese motivo y ese estímulo; volved en naron este local quedándonos muy agrade-
1921 cuando celebrará Costa Rica el cidos por todo cuanto venimos haciendo y 
centenario de SU, por fortuna, pacífi- en lo sucesivo nos ruegan contribuyamos 
ca independencia, volved siempre, y... á la obra espontánea que se deja sentir en 
todos los corazones que laten en esta tie-
rra. 
Por el orgullo de Cuba, por Capablanca 
y por cuanto pudiese significar esta sus-
cripción que enaltece á todos los que en 
ella figuren, hacemos los votos más sin-
ceros. 
La Comisión lleva consigo la autoriza-
ción por escrito del señor Paredes, Presi-
dente del Club. 
cuando por vuestra vej^z v achaques ya 
no podáis volver, enviadnos á vues-
tros hijos y nietos, que para todos ha-
brá unas cuantas caballerías de tierra 
fértilísima, para todos un hogar, pa-
ra todos un abrazo y para todos un 
"Viva la unión espiritual de España 
6 Hispano-América!" 
m a r c o TULIO PEREZ. 





Carlos E. Finlay . . . . 
Ramón María Alfonso . . 
Leopoldo Mederos . . . . 
José AÍfonso 
Víctor Santurio 
José A. Beltrán Morado . 
Alfredo Riquelme . . . . 
Miguel A. Beato . . . , , 
Jorge Rodríguez Muñiz , 
Antonio Valdés Dapena . 
José María Bernal . . . , 
Oliverio Solls 
Fermín Flgrueroa . . . . 
Rafael Avilés . . . . . . 
Olivlo Lubián . . , « . . 
René de la Vega . . . . 
Podro Bar illa 
Francisco Beltrán Moreno 
José María Madam . . 
Gustavo Varona 
José Carmena . . . . . 
Enrique Rodríguez, Arturo San 
sores, Guillermo Pujadas, En-
rique Saladrigas, Carlos» Tabe-
ada, Roberto Chomat, Claudio 
Basterrechea, á $0-40 cada uno 



























Total $ 31-30 
Talonario número 13, á cargo del señor 
R. E. Rabelo. 
P. E. 
Varias señoritas y empleados de 
ila. Cámara de Rep~e3entantes, 
en número de cuarenta y nue-







Oro americano . . . . $ 459-75 
Oro español 810-28 
Plata española . . . . 280-10 
D i s p e n s a r i o " L a G a r l d a f 
Los niños pobres y desvalidos cuee-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Neee-
¿itan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
PÜRaOLAXASTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A f f r a d a b i e 
• O B R A S I N C O L I C O S 
I La mejor cura de l E S T R E N i MJ ENTO 
! tfe/asEnfermedadesdev~sróMAGO 
y de l HIGADO, 
Antiséptico in'wstinal preyentivo de la 
Apentíicitis 3 fle las Fiebres inlecciom. 
Bl mas £áci\ para loa Niños. 
Ss venda tñ todat I t i FarmacJi*. 
PARIS — J. K(EHLY 
-160. Rué St-Maur. 
I N D I G E S T I O N Y D E S S A R E C L O S D E L E S T O M A G O . 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK curan pronto 
la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaquecas y todos los 
males del hígado. Hacen funcionar al hígado y los ríñones 
naturalmente, ayudan la digestión y regularizan la función 
del estómago de modo que expelen todas las impurezas de 
los órganos. ESTREÑIMIENTO. 
En las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK se encon-
trará un excelente remedio para el estreñimiento. Estas son 
un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
M A L E S D E L H Í G A D O . 
Una lengua sucia, dolory aturdimiento en la cabeza junto 
con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta enferme-
dad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos sín-
tomas se deben tomar unas cuantas dosisde las PILDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK, y el resultado será un restable-
cimiento completo de salud. 
Si Ud .tiene desarreglos del estómago, encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se ma tienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los 
casos más difíciles. 
P I U L S 
Pildora P e q u e ñ a 
B . A - F a h n e s t o c k C o , 
• Dosis P e q u e ñ a 
P i t t s b u r g h , P a . , ü . S . A . 
F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a " 
S A N F E L I P E ÍÍUM. 1 . — A T A R E S 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietajios: I ^ d i s l a c Día« Hermane. t* iéfono A - 2 0 9 0 . — R a m ó a PiMdol, t m é f o n c A.3605 — 
Agap ito C a g ó l a y Hermano, t e l é f o n o A-3655. 
1369 My-l 
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CORREO DE ESPAÑA 
Lo que dice el señor Canalejas,—La 
situación se agrava.—Las fuerzas 
francesas. — Aumenta la agitación. 
Envío de un crucero á Larache.— 
Nuestra vigilancia en Ceuta. 
Madrid 2 i . 
E l señor Canalija.s, al recibir hoy á 
los periodistas,. hizo interesantes deela-
raeiones respecto al conflicto marro-
quí. 
Según ya niauifestó ayer, se recibie-
ron en Tánger, y. desde aquí fueron 
transmitida.s al Gobierno, noticias de 
nuestro Cónsul en Fez. Las que comu-
nica este funcionario no son muy satis-
factorias. Presenta cómo bastante di-
fícil la situaeión de Fez, cuyo asedio 
cada día es más apretado. 
Las noticias de origen español coin-
ciden con las que recibe el Gobierno 
francés. 
E n cambio todos los informes de ori-
gen alemán son muy tranquilizadores. 
' ' E n esta caesíión—decía el sefíor 
Canalejas—rjo .podemos mostrarnos ni 
optimista.s ni pe.simhtas. Digo sencilla-
mente que las noticias recibidas hoy no 
son buenas, y que la misma impresión 
acusan las de origen francés. 
En vista de ello, el Gobierno de Fran-
cia ha acordado la organización de al-
guna.s fuerzas,, no argelinas ni indíge-
nas, sino genuinamente francesas, con 
banderas francesas. 
E n el Consejo de ministros celebrado 
ayer se acordó que el contingente de 
esas fuerzas francesas sea el de 12,000 
hombres de todas las Armas. 
Este envío ciertamente ha de produ-
cir alguna' emoción en Europa: ¿ Que 
consecuencias p r c d u e i r á X o lo sé, ni 
es fácil predecirlo. 
Indudablemente en aquel país, faná-
tico y reliarioso, donde sólo se tolera la 
Policía indígena con instructores ex-
tranjeros, ha de provocar grandes alar-
mas y recelos, que .pueden repercutir 
fuertemente en- territorios alejados, 
donde tenemos nosotros grandes intere-
ses que defender. 
E n previsión de que esto ocurra, ex-
tremaremos nuestra vigilancia, sin pro-
vocar conflictos ni promover cuestión 
alguna; pero al mismo tiempo, decidi-
dos á que no nos cojan desprevenidos 
los acontecimientos. 
No por querer curar una enferme-
dad vayamos á provocar la explosión 
de la enfermedad misma. 
Esa agitación á que antes me he re-
ferido reina en Alcazárquivir y en La-
rache, donde se dice -que han llegado 
varios oficiales franceses disfrazados. 
Lo del disfraz será, sin duda, producto 
de la fantasía de los moros. Pero la agi-
tación existe, y esto en aquella región 
nos interesa mucho, y habrá necesidad 
de mandar algiin crucero para ejercer 
la vigilancia que nos corresponde. 
E n las demás posesiones nuestras la 
tranquilidad es absoluta, principal-
mente eh Melilla. E n Ceuta siguen re-
gistrándose varios robos y alborotos en-
tre los propios moros; pero esto es allí 
lo diario y á lo que están ya todos acos-
tumbrados. 
Todavía no ha repercutido en las 
proximidades de Ceuta la anarquía que 
reina en el interior. 
Mientras esto no suceda, nosotros ha-
bremos de limitarnos á activar nuestra 
vigilancia de Policía, sin intromisiones 
aventuradas y sin provocar conflicto 
alguno. 
Con todos los pauses mantenemos so-
bre este particular cordiales relacio-
nes. 
E n cuanto á la organización de las 
fuerzas francesas, M. Cruppi conferen-
ciará hoy con el señor Pérez Caballe-
ro, al que irá á visitar á la embajada, 
por encontrarse éste todavía algo deli-
cado. E l señor Pérez Caballero nos áa-
rá detalles de todo, y entonces podré 
deefríes á ustedes lo que hay." 
Agitación grandísima en Anghera.— 
Tiroteo en las Aduanas.—Lucha 
encarnizada.—¿Qué ocurrirá en el 
monte de Tsagramt?—PáJiico en 
los mercados de Anghera. 
Ceuta 24. 
Llegan noticias de que los moros de 
Hasana, aduar .situado entre el río Lian 
y el rio Al -ázar. sostienen ruda lucha 
enn los de otros actuares vecinos, ha-
ciendo varios días que desde el amane-
cer hasta la noche hay fuego entr> 
unos y otros. 
Con este motivo se advierte gran 
efervescencia entre los kabileños. y se 
afirma que mañana, en el zoco que ten-
drá lugar en el monte de Tsagramt, se 
tomarán importantes resoluciones. 
E l precio de los acticulOs de primera 
necesidad en los meivados de An^bera. 
y especialmente en los próximas á esta 
plaza, ha subido á límites adonde nun-
ca llegaron hasta ahora. 
La estación radiotelegráfica de Cara-
banchel.—El telegrama del Rey. 
Madrid 25. 
E l telegrama que S. M. el Rey expi-
dió ayer, en la inauguración de la es-
tación radiotelegráfica de Carabanchcl 
alto, decía así: 
"Le R O Í d'Espagnf, a\i momrnt 
•innugurafiov esfation central radióte-
lehraphiqne mUifaire, rous aéb'é.sse 
tres cordiales salutati&ns.—Alfonso 
X I I I . " 
Este telegrama fué transmitido á 
Ñauen (Alemania), desde donde, á su 
vez. lo transmitieron á Polack (Aus-
tria), para el Emperador de esta Na-
ción, y á su vez para que lo hiciese lle-
gar al yate imperial fíohcnzollfrn, á 
bordo del cual se halla, en Corfú, el 
Emperador Guillermo. 
A Inglaterra Fué desde Ñauen á Cly-
ford, y á Francia, á la torre. Eiffel, de 
París.' 
Terminado el acto de la inaugura-
ción, se dirigió el Rey al Aeródromo 
de Cuatro Vientos, donde se proyecta-
ban celebrar experiencias de aviación. 
E l viento reinante impidió efectuar-
las, limitándose el Rey á visitar los 
tinglados y los aeroplanos. 
P O R L A S O F I C I N A S 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 11. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760.89; Habana, 761.58; Matanzas, 761.75; 
Isabela de Sagua, 761.67; Camagüey, 761.79; 
Manzanillo, 759.47, y Santiago de Cuba, 
758.80. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'0, máxima 29'2, mínima 21'4; Ha-
bana, del momento, 23,0, máxima 27'0, mí-
nima 20'0; Matanzas, . del momento, 20'2, 
máxima 27'6> mínima 15'6; Isabela de Sa-
gua, del momento, 26'0, máxima 28*0, mí-
nima 22'5; Tamagüey, del momento. 23'9, 
má.xima 28'3, mínima 21'1; Manzanillo, del 
momento, 24'n, máxima 27'0, mínima 20'6; 
Santiago de Cuba, del momento, 24'2, má-
xima 28*0, mínima 21,9. 
Viento: Pinar del Río. XE., 4.5 metros 
por segundo; Habana, E., 4.5 metros por 
segundo; Matanzas, calma; Isabela de Sa-
gua, E., flojo; Camagüey, ENE., 1.6 metros 
por segundo; Manzanillo. E., 4.5 metros por 
segundo; Santiago de Cuba, XNE., 5.4 me-
tros por segundo. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Haba-
na, Matanzas é Isabela de Saerua, despeja-
do; Tamagüey. cubierto; Manzanillo y 
Santiago de Cuba, parte cubierto. 
Ayer llovió en Sibanicú. Cascorro, Fran-
cisco, Cuabitas, Santa Cruz del Sur, Cuái-
maro, y en toda la provincia de Oriente 
excepto en la 'Sierra. 
P A L M E O 
Licencia 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, ayer tarde firnu» 
el señor Presidente de la República 
un Decreto, por el cual se concede un 
mes de licencia al Jefe de la Policía 
Nacional señor Charles Aguirre. para 
los asuntos esplicados en la noticia re-
ü-rida. 
•Se le conceden también 1,000 pesos 
para gastos de viaje. 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la alza-
da establecida por el Administrador 
de la Empresa de Gas y Electricidad 
de la Habana, señor Zorrilla, contra 
acerdo de la Secretaría de H a c í a l a 
que denegó el pago á dicha Compañía 
de la diferencia del fluido suministra-
do á varias dependencias del Estado, 
desde lo de Enero de 1908 á 30 de Ju-
lio de 1909 y disponiendo sue se abone 
á la Compañía de acuerdo con las 
cuentas formuladas por la misma, la 
citada diferencia. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pmebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Golo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Tolegio de Abogados 
El próximo sábado 13 del actual 
mes de Mayo, se efectuará en el Sa-
lón de Actos del Colegio de Abogados 
Cuba 40, la solemne distribución de 
premios del Certamen de este año. 
El acto comenzará á las ocho y me-
dia de la noche. 
Agradecemos la invitación con que 
se nos obsequia. 
El programa de la velada en el si 
guíente: 
1 Informe del Secretario sobre el 
f.ortameii. 
2 Apertxdra de los pliegos que con-
linicn los nombres de los autores de 
los trabajos premiados. 
3 Entrega de los premios por el 
Honorable Presidente de la República. 
4- Discurso del doctor Elíseo Gi-
herga sobre el siguiente tema: " E l 
problema de) Divorcio." 
5 Discurso del Decano de este Co-
legio. Dr. Ignacio Remírcz, cerrando 
la velada. 
L T O N I C O P O R E X C E L E N C I A 
La inmensa mayoría de la gente necesita un tónico en la primavera ó 
al eonicnzar el verano; por'ser époea en que el sistema sufre ün cambio que 
afeeta á todo el organismo. La debilidad general euerpo. el cansancio que 
se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo de in-
convenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta ana-
logía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dárselo. Es 
la época más propicia para tomar las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
DOCTOR F R A N K L I N , MARCA V E L C A S 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
U S MEJORES C E E M S SON LAS DEL P i B 
• C E R V E Z A S CLARAS 
- L A T R O P I C A L • 
- - - T Í V O L I - - -
- A G U I L A - - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T I N A - -
Las cervezas claras átf»cl»>'« convienít i . La* obícura-i e>tá!i in licadas 
principalmente par.* las criaau.erais, ios niAos, lo* c^uvalecienCes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A O E H I E j L O 
OHIYERSíDáO 31 Calzad úe Palatiui < R i l U l ü 
Teléfono «ir?7 Telé íono <>(m4 j l i n ü í i i l ñ 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Herido en reyerta 
E n Artemisa riñeron ayer José de 
la Paz Herrera y Paulino Ortega, re-
sultando herido de arma blanca este 
último. 
E l Juzgado respectivo conoce del 
hecho. 
Robo 
E n la noche del día 9 fue robada la 
caja de caudales del comerciante de 
Mordazo (Santa Clara) don Eduardo 
Fernández Pieles. 
Se desconoce la ascendencia de lo 
robado y quién ó quiénes hayan sido 
los autores del robo. 
Huelga 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibieron ayer varios telegramas diri-
gidos á la misma por el Gobernador 
provincial de Santa Clara, policías es-
peciales y Administrador de la Em-
presa ferroviaria "Cuban Central," 
dando cuenta de haberse declarado en 
huelga los trabajadores de la Empre-
sa referida. 
Fundamentos de la huelga 
L a huelga está fundada en la solici-
tud de reposición de algunos emplea-
dos que dicha Empresa dejó cesantes 
por no tener ocupación para ellos. 
Ante la negativa de la Compañía á 
reponer á esos trabajadores, los com-
pañeros de aquellos, secundados por 
los carretoneros, estibadores y demás | 
gremios han constituido una huelga 
formidable. 
Petición de auxilio 
En vista del cariz que tomaban las 
cosas, el Administrador de los Ferro 
carriles señor Usher, solicitó ayer del 
Gobernador de Santa Clara, la protec-
ción consiguiente. 
Desmanes 
Ayer los huelguistíus entraron en el 
patio de maniobras del ferrocarril y 
apedrearon á un maquinista y al 
fogonero que maniobraban con una 
máquina, la cual pusieron sola en 
la vía, no parando aquella hasta la es-
tación de Sitieeiíe. 
Durante el recorrido de la máquina 
no ocasionó ningún desperfecto. 
Disturbios 
'A la llegada, á las diez de la maña-
na, del tren descendente de Camajua-
ní, se promovieron grandes disturbios 
á fin de impedir la salida del referido 
tren. 
E l tren de Caguaguas 
Perturbadores que no eran emplea-
dos de la "Cuban Central," prohibie-
ron la salida del tren mixto de Cagua-
guas. 
La PolifÍM .Municipal de Sagua. dice 
el telegrama que no hizo nada para 
impedirlo. 
Auxilios 
E l Administrador de los ferrocarri-
les ya referidos, .señor rsher, asegura 
que quien únicamente le ha prestado 
auxilio ha sido la fuerza de la Guardia 
Rural. 
Levantando lañes 
E n un telegrama de ayer tarde di-
ce el Administrador al Secretario de 
Gobernación, que los huelguistas han 
empezado -á levantar Ior raíles cerca de 
la Estación. 
Medios á que apelan los huelguistas 
Para impedir la salida dé los trenes 
los huelguistas han plantado banderas 
i-ubanas en la línea, acostándose ellos 
sobre los radies. 
Ocupación militar 
L a Estación de los Ferrocarriles en 
Sagua la Grande ha sido ocupada mi-
litarmente. 
Crece la agitación 
La anterior medida ha producido 
gran excitación entre los huelguistns. 
Se da cuenta el Sr. Presidente 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Machado, dió cuenta ayer al señor 
Presidente de la República de la huel-
ga que dejamos reseñada. 
E l señor Villalón 
E l Alcalde de Sagua la Grande, lla-
mó ayer á dicha villa al Gobernador de 
Santa Clara, señor Villalón. 
A Sag-aa 
Por el tren Central salió anoche pa-
ra el lugar de la huelga el Secretario 
de Gobernación señor Machado. 
E l señor de la Tórnente 
E l abogado don Cosme de la Tórnen-
te estuvo ayer tarde en Palacio, entre-
gando al señor Presidente de la Repú-
blica un telegrama del Administrador 
de la "Cuban Central," dándole cuen-
ta de la citada huelga. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Tabacos para el Rey Jorge 
Las cajas de tabacos, que el señor 
Rosendo Fernández Mevó ayer al Se-
Sretario de Estado, son unas mues-
tras de las que los marquistas de Cu-
ba pondrán á disposición del Gobier-
no, para que éste las envíe al Rey Jor-
ge V de Inglaterra, con motivo de las 
fiestas de la coronación. 
Junta de Inspectores 
de la Universidad 
! Para mañana sábado á las cuatro 
de la tarde, ha sido citada á sesión ex-
traordinaria la Junta de Inspectores 
¡de la Fniversidad Nacional. 
Se tratará en ella, entre otros asun-
tos, del nombramiento del tribunal de 
oposiciones para cubrir la cátedra au-
xiliar de Patología Interna y de Pato-
logía de Afecciones Intertropicales, 
que se encuentran vacantes. 
Licencias concedidas 
Se han concedido las siguientes li-
cencias á maestros: en Santa Clara á 
Amelia Soto. 1 dia : á Emil ia Fernán-
dez, 1 día. E n Esperanza : á María Ló-
pez. 3o días. E n Placetas: á María 
| Iglesias, 2r> días. En Oamagüey: á 
Piedad Celaya. 20 días. E n Santa 
Cruz del Sur: á Juana Riera, 15 días. 
E n Guantánamo: á América Ortiz. 20 
días. En Pinar deJ Río á Juliana Cal-
derón. 30 días. En Matanzas: á Zoila 
Aguiar, 21 días. 
Pago autorizado 
Ha sido autorizado el pago por el 
sueldo del mes de Abril, del Secreta-
rio de la Junta de Educación de Nue-
va Paz así como también el correspon-
diente al mes de Marzo, perteneciente 
á la señora Maderal, ex-Secretario de 
la misma. 
Nombramiento 
Se ha aprobado el nombramiento de 
maestra hecho por la Junta de Educa 
ción de San Luís á favor de la señorita 
Edelmira Hernández Bazart. 
Para el próximo año 
A los Superintendentes Provincia 
les de Pinar del Rio y Oriente se les 
ruega tengan en cuenta las solicitudes 
de las Jnntas de Educación de Conso-
lación del Sur y Baracoa, al hacerse 
la distribución de aidas en el próximo 
curso escollar. 
MUNICIPIO 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
No es posible 
E l Secretario de Justicia ha resuel-
to que no es posible tramitar el indul-
to que solicitan los penados siguien-
tes : José Ramírez Tápanes, Pedro Pa-
blo Viera, Manueil Figueroa Estevez, 
Agustín Martínez, Indalecio Gbregón 
Castillo y José Miguel y Manuel Lla-
nes Laguardia. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Visitas de inspección 
Han sido designados los señores Pe-
dro Batie y Juan Manuel Barrionuevo 
y Roip, funcionarlos de la Adminis-
tración de Rentas de la Zona Fiscal 
de la Habana, para que giren visitas 
de inspección á Municipios de la Re-
pública que están en descubierto con 
el Estado, por gastos de Sanidad. 
Dichos señores recibirán las debidas 
instrucciones que les dará el señor 
Secretario de Hacienda. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Conferencias populares 
E n la noche de hoy tendrá lugar la 
conferencia en la Escuela número 37, 
sita en Cerro 528, y estará á cargo del 
doctor Pedro de Córdova. quien diser-
tará acerca del siguiente tema: "Arte 
y Arquitectura." 
Felicitación 
•Se ha recibido el siguiente despacho 
de Matanzas: "Dr . García KoMy. Ha-
bana.—'En nombre del magisterio ma-
tancero felicitamos á usted por la 
enérgica patriótica resolución dicta-
da en el caso del Ofieia>l Técnico de 
Superintendencia de Oriente, por ha-
ber inferido dicho funcionario gratui-
tos agravios al sentimiento nacional. 
(F.) Prudencio Bacelo. —Ramón 
Marthien.—Victoriano Barroso. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes guías: 
Al señor José Advarez Flores, para 
un aprovechamiento maderable en la 
finca "Santa Lucía," en Camagüey. 
A la señora Martina de la Cruz viu-
da de Fuentes, para un aprovecha-
1 miento forestal en la finca "San Jo-
s é " en Consolación del Norte. 
Al señor Robert Bell Ander, para 
un aprovechamiento maderable en la 
i finca "San Miguel" de Canasí, en el 
término de Camagüey. 
Al señor M. A. Matamoros Terretti 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca "Ojo de Agua," en Reme 
dios. 
M señor Manuel Antón Recio de 
Morales, Marqués de la Real Procla-
mación, para un aprovechamiento fo-
restal en la finca "Guanal Grande," 
en el térimno de Cienfuegos. 
Marcas de ganado 
Se ha ampliado para más de 50 ca-
bezas de ganado el uso de la marca 
que se otorgó al señor Irvin H . James. 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
á los señores Hoque Consuegra. José 
Vancosme y Reyes, Jesús Fernández y 
González, Concepción Auart, José del 
Valle. Angel Velázquez, José María 
Vera, Concepción Reyes é Iznaga y 
Angel Pupo y Ricardo. 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Manuel Felipe Do-
mínguez, Andrés del Sol y Estrada. 
José Adarbe Suárez, Antonio Caste-
i l ó n Duran, y Pablo Euárez Scrih. 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas para granado á los 
señores Jesús González. Rafael Car-
net, Francisco Peña, Rafael Aguilar. 
Víctor artínez, José Ramón Corrales, 
Mateo Delgado, Francisco García, 
Juan Pablo Pleita. Juan López. José 
Romero, Sabas Perera, Juan Perdomo. 
Antonio Batista. Concepción Caste-
llón, José Rodrígue/c, Pablo Muro, Pe-
dro Cossio. 
BELLEZA Vfc|P 
F U E R Z A ^ | 
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I L I C O R d e B R E A 
V E G E T A L 
E l Presupuesto Municipal 
Los concejales conservadores han 
dirigido nma comunicación al Cornil 
i Ejecutivo de la Junta Nacional de su 
partido, rogándole que les fije la U I 
nea de conducta que deben seguir cuan- I 
do se trate en el Ayunt;1 miento haba-Jj 
ñero de la discusión d"l presupuesto 
muni.-ipal del próximo ejercicio. 
I)'. • ' " ' i ' • '•''n'i- • ;in .-••n; 
los referidos concejales, en respuesta. 
I lo que sigue: 
I "Primero: Que á dicho Comité le es 1 
imposible dar instrucciones detalla la* 
al objeto que se indica en la comuni-
cación á que la presente contesta por-J 
que ello requería la previa discusióu/J 
íntegra, del referido presupuesto mu-
nicipal por el mismo Comité; tarea que 
el buen sentido de ustedes les indicará 
que no es practicable. 
Segundo: Que la línea general dü 
conducta que el Partido trazó á sus 
I representantes, y á la que estos se ad-
i hirieron, cuando se llevó á cabo el de-
bate sobre el anterior presupuesto sre-' 
neral del Estado, fué. como es sabido, 
la de hacer disminuir los gastos públi-
cos en lo que ello.s tuvieran de innece-
sarios y excesivos, combatiendo todos 
los excesos injustificados de personal, 
los gastos inútiles y no retributivos y 
| cuanto apareciese una carga injustifi-
1 cada por el Tesoro público. 
1 Tercero: Que ^n este mismo sentido 
ha de recomendarse á ustedes que com-
batan los gastos que no sean necesa-
rios para el sostenimiento de una ad-
ministración ordenada, con una baro-
cracia tal como la requieren las exi-
gencias de los servicios municipales, y 
no más, y cuyos haberes sean los que 
correspondan á la efectiva importancia 
de los servicios que presten. 
Cuarto: Que al votar los gastos re-i 
tributivos de carácter municipal, se 
, procure seguir un plan ordenado y 
I sistemático y se tenga presente la fina-
; lidad de que con todo ello se favorez-
can de un modo efectivo los intereses 
[ del término municipal. 
Quinto: Que para las cuestiones le 
detalle, en referencia con determina-
dos capítulos ó partidas del presupues-
to que ha de discutirse, acudan ustedes 
j en consultas, si Ib estimaren convenien-
, te y preciso, á la Junta Municipal del 
! Partido, cuya.s facultades y esfera pro-
; pia de acción nunca pretenderá inva-
|dir ni menoscabar el Comité Ejecutivo 
I de la Junta Xacional." 
Además el mencionado Comité ha 
; comunicado á los ediles conservadores 
que el acuerdo que precedentemente 
¡transcribimos recaído á su pregunta 
! se lo ha comunicado al Ale alie como 
Jefe del Ejecutivo Municipal para sus 
i conocimientos y efectos, y que ha visto 
icón asrrado y sotisfacción la discreta 
j actitud de ellos, al solicitar instru eio-
' nes para asunto de tanta imporúancia 
I como los presupuestos municipales pa-
'ra 1911 á 1912. 
Reunión 
E n el despacho del Alcalde celebra-' 
ron ayer tarde una reunión secreta los 
concejales conserva lores del Ayunta-
miento. 
E l objeto de la reunión fué pa^a so-
licitar del Alcalde lo siguiente: 
* Que las plazas que vaquen en el Mu-
nicipio se cubran la mitad por perso-
nas que recomienden los ediles eonser 
vadores por turno riguroso y la otra 
j mitad por las qne designe el Alcalde. 
Que los vetos que desee poner el Al-
I calde á acuerdos del Ayuntamiento se 
: discutan antes en ''petit " comité de 
| ediles conservadores y si la mayoría de 
ellos los rechaza no pueda formularlos 
el Alcalde ni mandarlos á la CámaiM 
Municipal. E l Alcalde no tendrá voto 
en esas reuniones. 
Que el Al -nUle no §e asesore de los 
empleados señores Villarely. Br-sbell y 
Romero ni de ninguno otro de filiación 
liberal sino exclusivamente de conser-
vadores; y 
Darle varias quejas contra algunos 
empleados. 
E n la reunión no se llegó á uingúa 
acuerdo. 
Las pretensiones de Jos concejales 
conservadores son asombrosas. 
-Por lo visto ellos quieren ser el Al-
D E L 
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QüESKADlTüAá. 
Ooasaitas d e l l i l y d » 4 * 8 
4Q E A I i A K A 40. 
i:;no My-1 
Treinta «no« de éx i to y más de 
Descientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar que el L I C O R DE B R E A 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z es ei 
que mejor combate los Catarros 
orónicee. Teses rebeldes, Expsc -
toraciones a b u n d a n t e s , Asma, 
Bronquitis y d e m á s afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la T ía i s ; ee útil en les Cata-
rros de la vejiga; purifica la san-
gre de sus malos humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con 
su uee se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos caneados de temar 
otrae medicinas han recurrido al 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A -
L E Z y á su benéfico influjo han 
recuperado el dón m á s precioso 
de la vida, que ea la salud. No 
debe confundirse el L I C O R D E 
B R E A D E G O N Z A L E Z con otros 
que llevan nombre* parecidos. 
Se prepara y vende en ta 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E 5 A M J O S E 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
C u n c i ó ñ de l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e ! y h m h i é n de l a s Hagas de l a s p i e r n a s 
Habana 112 esquina á Lam-
parilla, y en todas las Boticas 
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Antes de fa c u r a c i ó n D e s p u é s de 15 tí^.v.c u - ^ . u . c í i t o 
del señor*5]'TcilK^KT ' l . ^ n v . r ^ t i í o ? n Per.iódico el descubrimiento sensacional oei señor i . rarmaceutico y Ouimico en ^a^-m. ,ií> R i 
loca á las en fermedad de la piel, Aquí la ^ ¿ ^ ^ Í ^ ^ ^ L I X l* 
curadas, desi-ues de algunos días , 'por esle tratamie.fto m a ^ v i l l ^ o 8 q ^ 
í c ima, herpes, impetigos, acn s, sarpullidos, prur eos rojeces 'snranlTiHn* imk 
náceos, a/cosis de la garfa, comezones, llegas oaricosts v e zema's Z ? i i ™ ! n i ¡n* 
piernas, enfermedades siflllucas. " " ' ^ a s y edemas oaiuosas de las 
o. i ^ t r maravilloso Iralamiento ejerce su acción tanto «obre el punto en el cual' 
? a L » i n u r c U 0 b r e ^ ^ deSpUéS de a l ^ s dfas^srencuen^ 
d e s p u é ^ d ^ r a c S m 1 " ^ ' 011 bUen ^ 7 00 86 ha ""do jamas una racaída 
f o ñ u L * ™ 1 0 tratainieDt0 ProPorcionado con todas las condiciooos de la 
(Existe también un tratamiento para los n iños de 3 años hapti Ifi^ 
Acaba el señor KIG1IKLET de instalar depósitos de m traS^i-S» ,^.= i « 
boticas y droguerías. h ^ u o s ae su tratamiento ea todas las 
P a r a obtener t a m b i é n ' g r a t u i t a m e n t e e s t e m ^ b ^ H ^ s e U r ^ ' 
L . RICHELET, 13. rué GambeUa, en Sedan (Francia) 
D é p o s U a r l o s en H a b a n a : 
Sr D . M f i i m c l J o h n a n u , O b i s p o , 5 3 y 155 
¿>r D . . l o s é Sarra. T e n i o n t r R e y . 4f, Composfeia, « .9 . 9 5 , .97. 
¿IARIC D E L A MARINA.—ír-ñición <le la mañana.—^Favo 12 de 1911. 
ilde le hecho y que todo esté sabotdi-;|b!a acostado á dormir una siesta, el 1 c-argo del apelante, aunque no en el! Graves desórdenes en Francia.—Los ' maquinaria quedaron destrozadas y 
SKÑALAMIKXTOS PAKA HOY 
D&do A su antojo y capricho. i día 16 de Marzo último, fracturó un i concepto de" temeridad y mala fe. 
Xo quieren ni siquiera reeoncor el- . })aúl y sustrajo del mismo, apropian- * 
talento, la cómpetenélsr, la lealtad y la doseles, 20 pesos moneda americana j 
laboriosidad de antiguos empleados y otros objetos. 
cumplidores de su deber. Los objetos no han sido recupera- i 
Por eso se suspendió la reunión sin idos, no constando si cuando "Mami- ! 
llegaráe á ningún acuerdo y por eso ta" cometió el robo llevaba armas, i 
E l modo de proceder de lus maui-
Salas de lo Criminal 
E n la Sala primera ios siguientes 
juicios orales: 
rá el jueves próximo. 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sentencias firmes 
viña-dores de la Champaña.—Pere- el champagne derramado. Los revo- fesLíntes parece inJicar (pie obede-
grinaciones de revoltosos. — Sa- lueionarios levantaron barricadas en 1 cen á un pian periectamente esiu-
queos é incendios.—Ríos de vino en to-das las entradas de la población, y I diado. 
las calles.—Levantando barrica- así hasta la media noche no pudieron ¡ E n la sesión celebrada esta tarde 
das.—Explosión de una bomba: dominar la localidad las fuerzas de por la Cámara de diputados han pe-
tres soldados heridos. - L a cuestión eaualiería encargadas de restablecer dido varios oradores que se manten-
en las Cámaras.—Tropas al Mame, el orden. A las dos de la madrugada ga d do Las regiones vitíco-
París 12 ¡ostaba restablecida la calma. i las. v M. Uementel, Jete de la Comi-
el número en el Juzgado de ; infracción de la Lev Electoral. ! ' " E l prefecto del Marne telegrafió a l ' s i óu 'de Agricultura, dijo que este es 
| instrucción de la sección primera de ; Causa contra José Zúñiea v otro. [ « conocerse anoche en los pueblos gobierno participándole que había ' el único medio de evitar el fraude, 
¡esta capital. C a n s a contra Eusehio Rivacoba, ; ^ .val^ á e l Marne la ««ticia de que adoptado severas medidas para que! E l Presidente del Consejo recono-
! Elevada ai señor Fiscal de esta Au-; por disparo. í - ^ ^ acababa de voíar la suPr«-. no se repitieran los sucesos que "an-! ció la necesüad de modincar la ley, 
jdiencia. este .Ministerio estima que se , «ion d^l deslinde a-e la Champaña vi- tes no evitó p0Tque nadie hubiera p0.1 pero d e ^ é s de un éstndio deteniJÍ-
i ha cometido un delito de robo en casa j E n la 8ala segunda los simientes: ! :1COla' Se formaroil.r « f » ^nuiltanea- dido adivina,r el repCnt}no unállime simo.- Manifestó que lo urgente era 
; habitada, previsto y penado en el Có- \ Causa contra sToiná F4rraga p0r ^ imponentes manifestac ión^ que se movimieilt<) de pr()testa 
d \ •• - de que se llegue á ninguna | Por esto hecho se inició causa con I Causa contra Emilio Canovaca. por i 
rniirlux. u] en l.'i jr.nta iiue se verifiea-|ej mnéro 25311] ' 
~~sa contra Evelio Rodríguez, por 
¡ lesiones. 
Post." 
Para ayer tarde estaba señalado en 
la Hala primera de lo Criminal la ce-
E l Tribunal Supremo ha declarado ¡ lebración del juicio oral de la causa 
con lugar el recurso de queja inter-| segUida contra el Director del "Ha-
puesto por el Ministerio Fiscal con-I vaiia Post," Mr. George M. Bradt, 
tra el auto de la Audiencia de Santa I por ei delito de injurias. 
Clara, por el cual se denegó la admi- E l defensor del acusado, Dr. Moi-
sión de un reeursq de casación por in- i sés A. Vieites, solicitó la suspensión 
fracción de ley \rquebrantamiento de de este juicio porque Mr. Bradt se en-
ferma que había estaolecido contra Cuentra ausente en los Estados Uni-
la sentencia que condenó á Rafael dos 
Muñoz Valdivia y Rafael Gómez Her- | y el Tribunal accedió á lo solici-
digo y solicita para el procesado la rapto 
pena de tres años y 21 días de presi- i (^aij 
Han sido declaradas firmes por el'^jo correccional. 
Tribunal Supremo las sentencias dic- _ . j - , •. n . n , , , • , . 
tadas por las Audiencias de Pinar del L a muerte del Joven Pelayo Z^bano. | Causa contra José Alayon y otro, 
Río v Santa Clara en las causas seguí- ! L a Sala segunda de lo Criminal ha j Par roDO-
das'contra Manuel Carmena Ledes- ! señalado el día 16 de Jumo próximo « , b i , • • 
ma. por estafa, y Manuel Patricio Ló- I para la celebración del juicio oral de i * Sala tercera el siguiente: 
pez v Leonardo Santos Bueno, por i la causa seguida contra Valentín! Causa contra Martin Tachines, por 
I Castañeda y otros, coa motivo de la ¡ raPT0-
Sala de lo Civil. 
E n esta Sala las siguientes vistas: 
Juzgado del Este.—Julián del Valí 
de los Ríos contra Luciano García Al-
varez y otras personas, sobre reivin-
dicación de un terreno y otros pro-
nunciamientos. Mayor cuantía. 
Ponente, Sr. Valle. 
Letrados, Sres. Caracuel y Arango 
Piña. 
Procurador, Sr. Pereira. Estrados. 
Juzgado del Este.—Silverio Díaz 
Menéndez, gerente de la sociedad 
mercantil de S. Díaz y Ca.. contra Jo-
sé Muñiz, en cobro de pesos. 
Menor cuantía. 
Ponente, Sr. Valle.. 
Letrado, Sr. Rosainz. 
Procuradores, Sres. Damny y Gra-
nados. 
i0E0sa declaratoria se ha hecho por | muerte del̂  joven Pelayo Zurbano en 
haber estimado improcedentes ambos Ha Quinta " L a Covadonga." 
recursos el Fiscal y los dos abogados ; Contra el Director del "Havana 
de oficio de nuestro más alto Tribu-
nal de justicia. 
Queja con lugar 
nández á la pena de un mes y un día 
de arresto, por complicidad en un de-
lito de matrimonio ilegal. 
Recurso sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley establecido por Manuel Vázquez 
Sánchez contra la sentencia de la Au-
diencia de la Habana por la cual se le 
condenó á la pena de 60 días de en-
carcelamiento por cada uno de los de-
litos de hurto y robo que cometió y á 
indemnizar á Benjamín Junquera en 
$10.50 plata española y 7 pesos mo-
neda americana. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—Mayor cuantía. 
María de las Mercedes Izquierdo con-
tra Zoila Almiñaque. sobre nulidad. 
Ponente, Sr. Tapia. Letrados, Ledo. 
Rabell, Dr. Lazcano. 
Infracción de ley.—Mayor cuantía 
tado. 
Siu importancia. 
Otros juicios orales, pero de causas 
sin importancia, celebráronse tam-
bién ayer tarde, en distintas Salas de 
lo Criminal. 
L a estancia " L a Ceiba." 
L a Sala de lo Civil y Contencioso 
de esta Audiencia, habiendo visto los 
autos del juicio de menor cuantía se-
guido por el Ledo. Oscar Miñoso con-
tra don Bernardo Carreño y otros, so-
bre división de condominio de la es-
tancia " L a Ceiba," ha dictado re-
cientemente su resolución en dicho 
L a hisriene p r o h i b e e! abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
asunto, declarando con lugar el re-; e l uso de l a cerveza< 8obre todo 
curso de apelación en el extremo en j a ^e L A T R O P I C A 1 
que se deniega lo solicitud contenida 
en un otrosí del escrito del actor, y 
en su consecuencia dispone que pro-
ceda el Juzgado á ordenar lo condu-
cente para hacer saber un nombra-
. . — ..... .restablecer el orden público, y para 
lanzaron a las carreteras en dirección | Sin embargo, á las dos de la tarde ¡ ello era preciso que la Cámara mese 
a iypernay. A Q y a T U > s millares de viñadores al gobierno la connanza qué jamás 
Bien pronto esruvieron reunidas to-' han roto el cordón militar de la po- negb á ningún gobierno republicano 
das, y a las nueve y media de la no- blaeión de Ay, han entrado en ella v c i r circunstancias tan difíciles como 
che llegaban a Dizy precedidas de .han s f i q n e a / á v é incendiado cinco bol las aetnáíes. 
un nutrido grupo de banderas rojas. \ d e f í a & de champagne. i Puesta á votación la orden del día 
Los viñadores de Dizy estaban ce-1 t a casa del Alcalde también está ' de confianza en el Ministerio para 
lebrando en aquellos instantes una ardiendo. .que uua vez restablecida la calma, 
reunión en el Ayuntamiento. Todos j viñadores entraron en dos ca- : solucione el asunto del deslinde de 
salieron tumultuosamente a la calle, saSj ias saquearon v forzaron las ca- lr« redones vitícolas, fué aprobóla 
y haciendo causa común con los ma- jas ¿e caudales; en otras dos arro- por 323 cvtos contra 07. 
mlestantes, recorrieron las calles con jaron mUebles por las ventanas á , Las declaraciones de M. Monis v 
ensordecedor vocerío hasta llegar a ia ca.ne v hleg0 lef, pr€ndieron fuego : — , 
uno de los más importantes almace-; g impidieron á los bomberos que in- " 
nes de vinos de champagne. Atrope- ¡tentaran extinguirlo 
lladaraente entraron en las bodegflsj Dm-ante toda la tarde siguieron 
vanos centenares de hombres y des- ¡ entregados al pillaje, 
truyeron todo cuanto hallaron á su | E l vino derramado corría á rau la-
paso. Quedaron rotas unas 230,000 les por todas partes, 
botedlas. E l vino formaba verdade-1 a las ocho de esta noche estalló 
ros arroyos en el suelo de los alma- ima bomba en Ay. Resultaron heri-
ce^s' ' dos tres soldados, uno de los cuales ' 
Después de producir enormes da- está gravísimo. L a explosión produ-
ños en los depósitos del preciado lí- jo, además, la muerte de un caballo, 
quido,- saquearon las oficinas en nuc En Piery, cerca de Epernav, han 
se guardaban los libros de contabili- sido completamente arrasadas dos bo-
dad de la casa y algún numerario. degas. 
Cansados de su obra destructora L a situación de Epernav no ha va-
saheron á la calle los viñadores y le riado; los alborotadores recorren la 
vantaron en brevkimo espacio de población como dueños de ella. A las 
tiempo tres barricadas para dificirl-; intimaciones del Ejército responden 
. tar el avance de las tropas, que segu-' vitoreándolo, pero no ceian en su ac-
Juzgado del Lste.— estimomo de , rftmpn+p Viflhífln dp «Pr Anvindafi f»̂ n +;+ j i j i 
, j t • x- . , TT. ! ra-iueiix^ iiauian ae ser en\iaaa.s con- titud v las cargas de las tropas son 
lugares del ejecutivo seguido por V i- • tra ellos E n nn¡L de las barricadas, i constantes 
cente Pratt contra Antonio Lámelas, prendiendo fuego á tres toneles de i s i han practicado varia, detencio-
alquitrán, encendieron una formida-; nes. Esto aumenta el furor de los 
ble hoguera. I amotinados. 
E n todas las calles del pueblo se L a fuerza pública es impotente 
habían formado grandes charcos de ; hasta ahora para dominar la situa-
champagne, y por todas partes se tro-1 ción. 
pezaba con pedazos de botellas. viñadores rompen todos los li-
Parte del vecindario, comprendien- bros de contabilidad, de las casas ela-
do que las llamas de la barricada po-1 boradoras de champagne, 
dían propagarse á las casas contiguas se producen innumerables escenas 
y determinar una catástrofe que bu- dramáticas aisladas. 
en cobro de pesos. Un efecto 
Ponente, Sr. Presidente. 
Letrados, Sres. Arango y Piña y 
Solorzano. 
Procurador, Sr. Mayorga. 
CORREO E X T R A N J E R O 
hiera reduicido á escombros la pobla-
ción, se puso enfrente d'c los incen-
diarios y logró extinguir el fuego. 
E l Consejo federal de los viñadores 
ha prfblicado un manifiesto invitando 
á todas las personas que tienen repre-
Hartos de hacer cuanto quisieron sentación popular, excepto á los di-
en Dizy, tomaron los viñadores el ca- putados y senadores, á presentar sus 
acertada. 
J c s ú s R i v e r o c o n t r a J u a n J . de laMa- miento que le resulta al perito señor ^ en el japón . -^Ied ida '7111110 de A>'- p a d r o n e s de dimigione5 y a,con,soian(lo á todo 
za v otros, sobre reivindicación. P o - I ^ f ^ 6 2 ^ ' . ^ ' T n ' ' ' 
lente señor Betancoiirt. Letrados, ademas en dicho fallo que una vez 
Ledos. Casuso, López y de la M a z a . 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley.—Ministerio Fis-
cal contra Felipe Castro y Suárez, en 
cauüa por falsedad. Letrado, Rodrí-
guez de Armas. Ponente, Sr. Ferrer. 
Fiscal. Sr. Figueredo. 
Infracción de ley.—J. B. Chaornaud 
que las diligencias practicadas en la 
ejecución de esta sentencia lleguen al 
Tokio, 12. 
confirma en lo conforme y en lo que 
,no se revoca la resolución apelada, 
contra Rafael Alfonso Cruz y otro, |sin hacerse especial condenación de 
en causa por falsificaoión. Letrados, j costas ni declaratoria de temeridad 
A. Pessino y Pichardo. Ponente, Di- en ningllna de las instancias 
viñó. Fiscal, Bidegaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l limpia-botas "Mamita" comete un 
robo. 
E l "ciudadano" Cresceneio Vega 
y Rojas (a) "Mamita''—que ha sido 
ya condenado por hurto en otras cau-
sas—estaba colocado de aprendir en 
el salón de limpia-botas que en el Pa-
seo de Martí número 109 tiene Pablo 
Fernández, donde éste habita, y apro-
vechándose de que Fernández se ha-
i dragones se habían situado en las 
afueras de. la localidad, que está so-
. %Te la cairretera die Epernay, par-a 
L a Dieta japonesa ha aprobado : ¡ ¿ ¿ ^ ia entrada de los manifes-
estado de subasta, debe paralizarse la por gran mayoría el proyecto de tey tantes procedentes de Dizv, Ventruil 
ejecución de la misma hasta que , P rali i bien do a los jóvenes menores de ¡ v nautrillcrs; cuando las tropas iban 
transcurra el término que para solí- I veintiún anos las bebidas deatilad-a-s 
citar audiencia en rebeldía concede!0 fermentadas: aguardiente, vino y 
la ley á los demandados. Asimismo se ¡ eerveza. 
Las oposiciones pretendían (pie se-
mejante ley sería imposible en la 
práctica, pero el preíecto de policía 
de Tokio lia respondido de su aplica-
ción. 
La embriaguez es muy común en el 
Japón y produce verdaderos estra-
gos. Durante la noche, los borrachos 
pululan en las calles y en los restau-
rants, siendo incesantes las riñas; 
siendo éíita:s tanto más temibles cuan-
to ^'.e todos los noctámbulos van ar-
do visto los autos ejecutivos seguidos I ma-^/s de un puñal ó un sable, no pa 
Firman esta citada sentencia los 
Matristrados señores Nieto, Edelman, 
Plazaola, Cervantes y Valle Duques-
ne, siendo ponente el señor Edelmcn. 
Una Compañía de París. 
L a misma Sala de lo Civil, habien-
por los señores Stetton y Ca., de Pa 
•rís, contra la soelédád de González y 
lino., en cobro de 2,500 francos, aca-
ba de dictar de igual manera senten-
cia, confirmando el auto apelado de 
19 de Mayo de 1910, con las costas á 
Fundada 175 2. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' S B r a f s d F e t t i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Parn el Estreñimiento, Biliu.sidad. Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ j Z ^ U ^ t C ^ ) 
Acérque el grabado á los ojos y veri. Vd.la pildora entrar en la boca. 
Fcndada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s de 
R e m e d i o universa l para dolores. 
A U c c c k 
O-
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto 
s 
sando día sin que haya algún crimen. 
La mayoria de estes borrachos cri-
minales son jóvenes. 
Después de la guerra ha mejorado 
algo la situación, y la nueva ley acen-
tnará seguramente esta mejora. 
S e o f r e c e n 
1 0 , 0 0 0 f r a n c o s 
al que demuestre que las propiedades del 
"Licor Eucalipto", no son saludables; que 
no están indicadas contra catarros y fie-
« earsrar sobre los protestantes, mn 
(•li!)s de ellos se .nrrnjHhan al suelo pa-
ra dejarse atropellar por los caba-
llos: otros buscaban caminos desvia-
dos y se internaban en Av, enyas ca-
lles recorrían cantando u L a Tntern.a-
cion al ." 
También en Damery ocurrieron 
gravísimos desórdenes. 'Durante mu-
chas horas estuvo la ciudad en estado 
de absoluta anarquía. Tx)s viñadores 
echaron á rebato las campanas para 
llamar á todos sus colegas de la co-
marca. Estos iK-m llegando y reu-
niéndose en la plaza, hecha un her-
"vid'ero de exalta-dm*?. filando estu-
vieron juntos en ella varios miles de 
hombres, tnmó la situación caracteres 
de mayor gravedad. Muchos viñado-
res se lanzaron al asalto de las bode-
gas: cinco de ellas fueron saqueadas; 
todas sus barricas, sus botellas y su 
FIJOS COMO E l SOL 
G Ü E R V O Y S O B R 9 M 9 S 
Muralla 37 A. alto 
bres y que su uso no está recomendado | T1<!fono 602, Telégrafo: TeodomirO por la ciencia. 
Ai>arta«4o BKK. C 1455 alt 5-9 
F E R I C A B R I L E S I I N K BE LA HABANA 
V I A J E S D E R E C R E O , lemporada de Verano de 1911 
S O L U C I O N C O I R R E 
á ¿ase c/e CLORHIDRO-FOSFÁ TO de CAL 
TISIS , ANEMIA, RAQUITISMO, E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRO'FULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
El mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas. 
M A D R U G A 
[I balneario predilecto de las familias m á s distinguidas de Cuba 
A . NI. 
6 . 2 0 . 8 . 1 5 
4 T R E N E S D I A R I O S 
F». M . 
3 . 1 5 . 3 . 3 0 
PASAJE 
I D A V V U E L T A 
E N P R I M E R A $ 4 c 
U . S. V A L I D O P A R A R E G R E -
S A R D E N T R O de 16 D I A S 
s los 
viñatdorevs que dejen de pagar la con-
tribución. 
Ya. ha dimitido el Ayuntamiento de 
Epernay en pleno. 
T 
¿Estáispálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr . Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
M I r A w 
Prtf f d a por el DR. J . C . AY"EB y CIA., 
LoweU, Mas*., E. U. do A. 
S I E M P R E L A VERDAD. 
"Cuando está ü d . en dnda di-
ga la verdad." Fné un experi-
mentado y viejo diplomático el 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. L a mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. E l fraude y en-
gaño á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
hace uno de amigos constantes 
y de una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe do 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Kingun re-
medio ha tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado do 
los Xervios, Anemia y Tisis. 
" E l Sr. Dr. Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito ho 
usado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han vi-
gorizado y aumentado en peso.** 
De venta en todas las Boticas» 
CURACION de todas /as 
E n f e r m e d a d e s 
m E S T Ó M A G O 
Embarazo gástrico,Dispepsias 
Gastro-Enteritis, Vómitos . 
E L I X I R 






S u r r e a d e Ü A U D O N 
12, Rué Charles V, 12 
PARIS 
y todas becsas Famicias. 
E n v i g o r d e s d e e l p r ó x i m o d o m i n g o I * de M a y o 
I S L A D E P I N O S 
CoimmiraHóii rápid» y cómodu en combinación con el esplendido 
vapor, dedos hélices, C R I S T O B A L C O L O N , que sale de Hatah i inóúla 
llegada de) treu que sale de Vilianueva los iiiuen, miércoles y sábados, 
á las 6 P. M. 
JT \̂.v_7x~\.*> J L j Val ido para regresar dentro d 
I M E R A tí»-! O U. 8. 
e lO días *j) 1 Cy. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , r ^ O , 3R.xao d/u. G l a e r r c l a . e - I U I i d . i , P A R I S . 
B o l e t i n e s y d e m á s i n f o r m e s e n e l D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s , 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a . P r a d o 1 1 8 . T e l f . A - 4 0 3 4 . 
c 14S1 It 11—lm-'.2 
I H U T R K ~ E N G O R D A 
Y EN LAS BUENAS FAP.MACTAS DEL MUNDO ENTERO 
A L T A Y L I I P U L O DE S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
0 í = 8 O d o c e n a 
Droguer ía de S A R R A 
Farmac ias 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O DE F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo> 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral C e esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estarmadis en las tapitas las pa. 
labras LUZ B R I L L A N -
TE y en la etiqueta es> 
ara impresa la marca d« 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
ñ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
q u c ofrecemos al públ> 
co y que no*tiene rivaí 
»:s el producto de una fa 
bricación especial y qu* 
presenta el aspecto di 
ĝua clara, produciendí 
•ma LUZ TAN HEK 
MOSA. sin numo ni ma 
Mor, que nada tiene qu» 
envidiar al gas más purificado. Este aci ue posee la gran ventea de no inflamar. 
Z P ^ ^ % S ^ 1 ^ ^ 1 ^ t á ^ mUy — P r i n o p a i m e a . 
Advertencia á los consumidores: Í , A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
lfc.es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do dei extramero, y se vende a precios m u y reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA de el» 
Ee'rtape-a/r .PaTraJ-alu .̂l?ra¿0,1- fuerza rnotriz y demás usos- á precios reducidos. The V/est India Oil Refinmg Co—Oficina SAN PEDRO N0. 6.—Habana. 
1342 My-1 
8 DIARIO D E L A MARINf,—Edició : de la mañana.—.Mayo 12 ele 
la votación de la orden del día oca-
sionarán, prohahipmente, cu el Sena-
do, la reanudación del debate. 
Se a s e g n t a t|iio M . Oleraenco.au ó 
51! Poiucarc interpelará al gob^étUO 
ajtonas empiece la sesión. 
Esta noche se ha <-elehrado Congojo 
de !\rinistros. exclusivamente c(»iis;i-
jfraclo á l i a i r de iw ili^turbins de l 
|Iarji6. 
Se acorJó pon0!" á d i s p o s i c M i i del 
prefecto cuanta^ tropas .-.ean necesa-
rias para restablecer el orden. 
B O H E M I A 
Llega el tan esperado número de los 
niños y se confirma una vez más e l 
valor y prestigio de esta publicación, 
al dar en número corriente el extraor-
dmario, presentado á l odo lujo y ava-
lorado p o r firmas como las de las ilus-
t r e s poetisas Lola R. de Tió, Aurelia 
('astillo de González y de los conoci-
dos escritores Enri'iue Coll, Frau 
Marsal, E. CárraáquÜla ^lallarino y 
Urbano del ( "astillo. 
Describir el número que nos ocupa 
es tarea impo.-ible. dado el volumou 
de! mismo y la mult i tud de grabados 
que trac, por lo que solo diremos que 
en esta edición de "Bohemia" apare-
cen, formando combinaciones art ís í i 
cas, cuantos niños tomaron parte en 
los bailes infantiles, en magníficos 
grabados y orlados con preciosas vi-
ñetas. 
Un número encantador, sencillamen-
te, que realza aun más la plausible la-
bor que viene realizando la revista 
premiada con medalla de oro en la Kx 
posición Nacional. 
GcrapaDía de Fomento A l a r i o 
G A L T A N O <;<> H A B A N A 
SEGUNDO DIVIDENDO 
Dispuesto el pa^ro de un dividendo del 
^ sobre el capital representado por las 
acciones liberadas de esta Compañía , se 
ruejía á los s e ñ o r e s accionistas se s irvan 
presentar los "quedans" pagados para ser 
canjeados por los certificados definitivos y 
percibir, á su vez, el importe del expre-
sado dividendo. 
Habana, 1-. de mayo de 1911. 
E l Director, 
F . A. Netto. 
C14G 3-10 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal dol Banco Nac íona . de Cu-
ba.—Agencias y Comisionas. 
R » a 65—Apartado 14.—Jov^llane*. Cub& 
mí-; sis-ií s. 
E n la on tormodad y en líi p r i -
s i ó n s é c o n o e é :i ios amibos , y 
en el s a b o r se conoce si es bue-
n a la c e r v e / a . X i n í r n n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3—TELEFONO A-1055 
Presidente: 
A h o r r o s 
L Banco de la Habana abre 
W j j cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro. y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I O F E Z . M A X l ' E L A. C O R O A L L i E S . 
Directores: Emeterio Zorril la. Saturnino Parajón , Manuel l -ernández, Jul ián , L i -
nares, W . A. Merchant. T o m á s B. Mederos y C o í s t o o BuEtillo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo l é l l e z . — L e -
trado Consultor: Vidal Morales. . , _ 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales. Empleados Públ icos , 
para las Aduanas, etc. P a r a m á s informes dirí janse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1352 Mv-1 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1866. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O O S E D A H E S 
1C60 
Oficmas ea sn edificio propio: Empedrwio húmero 34 
Valor responsable $51.312,255:00 
Siniestros pagados - $ 1.666.692.77 
Sobrante de Í909 que se reparte $ 41.764,16 
Sobrante de 1910 para repartir en 1912 $ 
Importe del fondo especial de roser va $ 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
66.878.68 
273 107.73 
Habana 30 de A b r i i de 1911 E l Consejero Director, 
GAUDENCIO A V A N C E S Y P E R A L T A . 
My-1 
f W I 1 I I 1 8 I I O O S Ot Lfi H M 
YALMEMESDEEEGL.UIMITAmí 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
E l s eñor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa-
do el e x t r a v í o del Certificado X ú m . 7,333, 
por cinco acciones N ú m s . 30,592 al 30,59̂ 5 
y un cupón X ú m . 938 por ciento veinte pe-
eos, expedidos en 10 de Abril de 1893 por 
la antigua C o m p a ñ í a "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla," á nombre de doña Tío-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
t í tulos . 
L o que se anuncia por acuerdo del Co-
mité , adv ir t i éndose que después de trans-
currir treinta d ías desde la publ icac ión de 
este anuncio, sin rec lamación de tercero, se 
procederá, á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911. 
Francisco M. Steegera, 
Secretario, 
r; 1174 30-12 Ab. 
A U O H E Q A PUBLICA 
E l viernes 12 del corriente, á la una de 
la tarde, se r e m a í a r á en el portal de la 
Catedral, con intervenc ión del Seguro Ma-
rít imo, una ca ja conteniendo 15 docenas de 
blusas para señoras , y otra con varios g é -
neros y efectos de sedería , descarga del 
vapor Saratoga. 
Emilio Sierra. 
5514 2 d - l l lt-11 
BAÑOS DE MAR "LAS PLAYAS" 
V E D A D O 
Terminadas las obras de reparac ión en 
este balneario, en el que se han hecho 
grandes reformas para la mayor comodi-
j dad de los b a ñ i s t a s , participamos al p ú -
• blico que desde el día 10 del corriente mes 
1 queda abierta la temporada de 1911. 
j Al igual que en a ñ o s anteriores, el p ú -
blico tendrá á, su d ispos ic ión c ó m o d o s 6m-
l nibus para trasladarse desde la l ínea del 
e léctr ico á los baños . 
5251 15-5 My. 
B A Ñ O S 
G J 5 L J E L N t t I > O 
Calle Paseo, Vedado. Te lé fono F . 1080. 
Se abren el 15 del corriente, horas reserva -
das y públ i cas á 5 c é n t a v o s por persona, 
son las mejores aguas según los médicos , 
por mar muy adentro de la playa, no con-
fundirse y pregunte al conductor del carro. 
5239 26-5-my. 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por d l^chí> de que POR SI MIS-
MOS I D E N T I F I C A N la persona giie 
los usa. Z&UM che-qoies eoustituyen la 
mejor mane-m de llevar Oro Español 
por toda la Isla. Los que los nsan se 
evitan también la M O L E S T I A de te-
r & r que ser I D E N T I F I C A D O S man-
do los presenten en M U Baneo, Hotel. 
Estación de Forrocarril, etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deno-
minaciones : 
$5 .30 , 10.60, 26.50, 53.00 ORO ESPAflOl 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L A M U T U A D E N E W Y O R K 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
[Tlie Mutual Life Insurancé ( o. N>\v Y o r k ) 
L O S D A T O S C O N C E R N I E N T E S A 1910 
E L CHORRE DEL S E X A G É S I M O OCTAVO AÑO de la compaña M 
antigua de América demin stra m110 ^ importe del sojniro en visor ha a 
mentado á $1;;464,024396, y que el imporic del muvo ^-vniro sobre el cig 
se han abonado primas durante el año ha aumentado á $120,733.166 incluí 
las m-alidaeiones y las a&eiones. Otros de los caracteres notables qii" ma* 
ean el progreso de la Compañia son: 
ACTIVOS A DM ÉTIDOS ^572.859.062.98 
RESERVA PASA TOLIZAS. . . . 461.834,185.00 
ENTRADA TOTAL 83.981,241.89 
DESEMBOLSO TOTAL 66.?46,555.^6 
B A L A N C E , 31 de D I C I E M B R E . 1010 
A C T I V O P A S I V O 
Retórva nota para 
pólizas 
Otra.s responsabili-
da les por razón de 
pólizas. . . . . . 
Primas. Intereses y 
alquileres paerados 
por adelantado. . 




Bienes Raíces (valor 
de plaza) $ 26.062.430.03 
Pristamos hipoteca-
rios sobre Bienes Raí-
ees 140.618,618.o0 
Préstamos sobre póli-
zas . . 
Bonos 
Acciones (valor de 
plaza) 
Intereses y Alquile-
res vencidos y acu-
mulados 
Primas en vía de co-
bro 
Numerario (depr si-
tado á interés) . . 
Numerario ("sin de-
vengar in terés) . . 
Depositado para el 
pasro de reedama-
eiones por coneep-
to de pólizas. . . . 
H61.834.185.0 
'i.-Vj:;^47.:')6 




1042,548.80 Resei'va i^ara Im-
j puestos. Matrícu-
las, etc. pagade-
ros en 1011. . . . 
Dividendos pagade-
ros en 1011. . . 
R,'.serva para divi-
dendos diferidos y 







""otal (Je los 
admitidos. 
Activos 
$572.850.062.08 $572.850,062.0 ToUl del Pasivo. 
Pagos efectuados á Tenedores de pólizas. $56.751.062.28, incluso los di 
videndos. q e comprenden basta la ascendencia de $12.301.760.73; á la vea 
que se ha destinado la suma de $13.530.333.07 para dividendos pagaderos 
en 1011. Suma que es mayor que ninguna otra qne se haya jamás destinado 
para div'.lendos en un solo año por ninguna otra compañía del orbe. 
HENRY B E 1 E T 1 , Director General . -Amargura^l l , Habana, Cuba 
c 1483 alt 4-12 
1C!5 aíy-i 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Departamentos de Banco Agrícola, Banco Populár , Crédito Territorial.—Seguros 
contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — S e g u r o s contra la muerte del ganado, P r é s t a m o s en 
grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y d e m á s operaciones 
bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 66 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Kodrisruez.— Director: F . A. Xetto. 
Vice primero: Raimundo Cabrera; Vice segundo: Regino Trufñn; Letrado: Vidal 
Morales; Secretario: Fernando Ortiz: Notario: Ramiro <"abrera. 
Consejeros; José María Espinosa. Jul ián Linares, Hipól i to Dumois, Manuel F l o -
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
01162 alt 30-11 Ab. 
V a p o r e s d e 
" W A R D U N E " 
Í T E W Y O R K C U B A M A I L 
S . S , C e . 
i n i c i o k m m i de i o M e i f e 
M a t a a á f t f - Y o i t 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y rodos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso i 
y Veracniz, todos los lunes á las cinco 
de l:i tarde. 
Para reservar rama rote-, precios de 
Pasajes y deludís informes, acúdase ú Pra-
do 113, Teléfono A 6154. 
Pa-a juecios de fletes acúdase á los 
agente»* 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5193 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por ©1 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga sé recibe hasta el dfa 18. 
Jya correspondencia sólo se admite en la 
Admini s trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clsse d s s i e S U í ] Cy. e n a t e l í 
« 2 - * «126 ^ 
«3- prÉrejits « ^ cí 
» 3 - orÉaria « 1 6 > 
R e b a j a e n pasajes d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s conreucionales p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I ( M 
Ffildrfi para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
sobre el 30 de Mayo, á las doce del d í a 
llevando la conespondencia pública. 
Admite i-arica y pa-sajeros & lo« que «e ofr*-
ce ni bven trato que «ata antigua CompaQla 
lionf acreditado en sus dlferante< Mncen. 
También recibe cargra para l ' iglaterr», 
Hamlmrgo, Bremen. Amsterdan. Rotteraan. 
Amberes 7 á t v n k a puertos' de Buropa con 
c-T'n.Mtnferto directo. 
Loa billetes de pasaje sólo ser*n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
L a a piT/lIzas de carga se firmaran por el 
Con.-tigrnatano antes de cerrarlas ate tUT» 
recuisl ir serftn nulas. 'f 
Se reciben los documentos de embarque 
ha^ta e¡ d ía 28 y la carga á bordo hasta 
el d ía 2Í). 
L a correspondencia cfilo se recibe en 1% 
Administración «So Correo». 
r 1201 153-7 Ab. 
V A F 0 Í I E S C O M E O S 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S y c? 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
qapitán A N T 1 C H 
taldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Mayo, llevando la co-
rre.spondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pa&aje serán rxpedido» 
hasta las D I E Z dei día de I9 salida. 
I.as pól izas de c:irga se fii-marán por 
«1 Consignaiano antes de currerlas, sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo, hasta el día 10. 
mi b í HAMBÜRS AMERICAN L I N E (CoiíiyañiaHaiüMrpesa Americaiia) 
L I 1 T E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vapc/res Correos Ale nancs entrf; la H A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ala-
«nania,^ tocando altarnativaminke en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra, ; H A V R E ( F r a n c i j . ) A M F . E R E S (Bé lg i ca ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
\ 1 A .1 E S A G A N A K I A S 
«CORCOVADO .. . . Mayo 4 J V'S0' Coruña, Santander, PIymouth, Ha-
| vre Hamburgo. 
L A P L A T A id. 11 Canarias . Coruña, Amberes, Hamburgo. 
/-,i-,TTTir> Í A 10 'Coruña . Santander, PIymouth, Havre, Ham-
»Kr. C h C I L I B id. 18 j burgo 
B A V A F J A id. 24 Canarias , Vigo. Amberes. Hamburqo. 
, 0 1 Vigo. Coruña. Santander, PIymouth. Havre, 
I P I R A N G A Jumo 3 H-^^Mr, .» 
! Mamourgo. 
S P R F : E W A L D . id. 11 Canarias , Coruña, Amberes, Hamburgo. 
• F B I S M ^ P C K id 18 ' Coruña, Santander, PIymouth, Havre, H a m -
A N T O N I N A Junio 24 C A N A R I A S , Vigo, Amberes. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble tuSIlce, provistos de te legraf ía sin hilos» 
P U I X ' K J S D E 1 V V 8 A J E E N O K O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : I r a . 
$ I 4 S 
2da. 3ra. 
$ 12(> 
„ V I - I 
$ 1 6 
„ 3 1 
f; 1 <; 
„ 1 B 
PROTOO DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
E L VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a n m l c 
¿ A L D R A P A R A 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo, A las (.-uatro de la tarde 
lievaddo la eorredpondencia públiea. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
R<cibe azúcar , c a f é y cacao en partí j a s 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
KlllAtas del uasaie sólo s e r á n evoe-
Para puertos españoles , desde 
Para los demás puertos, desde , 1 4 3 
V A P O R E S C O B R E O S : 
Para España, de7de ^ 1 2 S 
,, los demás puertos, desde 12)3 
„ las Islas Cananas, desde I O D $ 8 S 
Los nuevos vapores rápidos (ORCO VADO é I P I R I N C A tienen ÚJQO 
8? clase preferente, al preí-io de «JjO«J v ^ J • 
R E B A J A S 1>K P A S A . f C l>!-: i I > A Y V I K l . T A 
Boleros directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios mCdlco» 
Lujosos dfpartamontrs y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales—Gran r ú i n e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ñ o s — G i m n a s i o . — L u z e léctr ica y abanicos e l éc tr i cos . - -Conc ier tos diarios.—Higiene y 
l i m p i e n esmerada.—Servicio no igualado y excelenU. trato de los pasajero*- » d a * 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Mach ia 
Se admite carga para c£\si todos los puertos de E u r o p a 
P r ó x i m a s salidas d e la Habana para puer to - i d e M é x i c o 
C o r c o v a t l o Abril 
L a I M a t a id. 
U a v a r i a id-
P U E C I O 
17 Veracruz, Tamoicoy Puerto México. 
19 Progreso, Veracruz y Tampico, 
23 Puerto México , Veracruz, Tampico. 
D E L P A S A J E 
II 2! Z". 
f í-OO .. . f 10-00 oro americano 
32-00 Í'22 O0 1S 00 ., „ 
42-00 .12-00 20-00 „ „ 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 
I ara Tatnoico y Pto. México ( vía Veracruz 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tienen Ira . 
2da. y 3ra. ciase; los d e m á s vapores I ra .y 3ra. solamente. 
P a r a informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbiit & R i s c h - H a b i D a . - S a n Ignacio niini. S í - T e l é l o n o A-4878 
1-105 Mv-1 
N O T A . —E s t a Compañía tiene una pól iza 
flota.ríte, as í para esta l ínea como para to-
das las demias, bajo la cual pueden asepu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vauores. 
Llamamos la. a t enc ión de los señores pa-
sajero.«, hacia ol articulo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y réjiimon in -
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice a s í : 
"Los pasajeros deberáTi escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta dteposicifin la Com-
pañía no a d m i t r á bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño , as í como el ded 
puerto de destino. 
N O T A . — S e advierte á, los s e ñ o r e s pasa-
jeros que los d ías de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remóloadores 
y 3a lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grát i s . 
E l pasajero de primera podrá llevar S00 
Jcüos grrátis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria., 100 
kilos. 
P a r a cumplir el R. D . del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto úl t imo, no se 
a d m i t r á en el vapor m i s equipaje que el 
d«c larado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
Todos los bultos de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual cons tará «1 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a Informes dirigirse á su r o n s i « n a l a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
1103 78-1 Ab. 
CífliMuíe UfeiiWe Trasatiaüiiiüii 
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E S P A G N E 
Capitán: L A U R E N T . 
S a l d r á sobre el día 2S de Mayo, para: 
C o r u ñ a , . S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r c 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase de^de $148 ,00 M. A. ei iieUaU 
En 2? clase „ 126.00 ,, 
En 3'? Pre ferente 83.00 .. 
T e r c e r a c lase : % 1(> a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta 
Precios convencionales en camarotes di 
lujo. 
D e m á s pormvTior<vs. dirigirse i su coo-
signa la no en esta o laza 
E R K K S T G A Y E 
Apartado núm. 1.O90. 
O F I C I O S 88, altr.s, T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A -
1367 My-1 
Vapores costeros. 
mm. w mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO T R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DK T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICA* 
A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
C O R U Ñ A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : P a o l e t t i 
Saldrá, el día 15 de Mayo para: 
C o r u f i a , Santander 
y S t . N a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C u M b . aDO P A ^ a l;.5 I S L A S 
C A N A R I A S 
X O T A I M P O R T A N T E . — L o s vaporee co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
I S L A S C A N A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U Ñ A G - R A T I S é inmediata-
mente en otro vapor de la mi sma Compañía 
que espera a l vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto p a r a los puerto» 
sisruientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
& cuyos puertos l l egará sobre el Jia 2S da 
febrero. 
Los equipajes no son rerlatrados en Co-
ruña. sino es los puertos de las Islas Ca* 
n arias. 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. e u C 
SALIDAS DE~LA B A B i * | 
durante el mes de Mayo de 1911. 
Vapor SANTIAG3 D E C 0 3 Í 
Sábano 1S á las 5 de la tarda. 
P a r a NTuevit t* . Pnertr» P a - l p s , ( j i -
b a r a , ->Iayar i . B a r a c o a , G h i a n t á n a m o 
l a i d a y a l r e t o r n o j y S a n t i a g o d e 
Cuba. 
Vapor JDLIA 
Sábado 20 á las 12 del día. 
P a r a X u e v i t a s r s ó l o á l a i d a ; . S a n -
tiagro de Cuba, S a n t o D o i n i n ^ o . S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o u c e , ."Ma.vauüoz 
f s ó l o al retorno,) y S a n J u a n d e Puer-
to R i c o . 
Vapor HABANA 
Sábado 20 á las á las 12 del día. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o a l r e t o r n o ) . 
P u e r t o P a d r e . Gibara, V i t a . H a u e s , 
M a y a r í , B a r a c n a , Goai'iiámo ( Á la i d a 
y a l r e t o i noy y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r GIBARA 
Sábado 27 á las 5 de U tirde. 
P a r a N u e v i t a s , i N i e r t o P a d r e , l i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , C r u a n t a n a m o 
( A l a i d a y a l r e t o r n o ; y S a u t i a i r o d e 
C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 31 á lai 5 do la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a r n a 
d e T a n a i n o , B a r a c o a , G n ^ t á n a m o 
^ s ó l o á l a i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSMB DE HEÜRSRA 
todos los m á r t e s á las B de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en combinac ión con el 
Cuban Central Raihvay, para Palmira, C a -
guagruas, Cruces, L a j a s , E s p e r a n z a Santa 
Clara y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v C a i b a r i é n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera % 7.00 
Pasaje en tercera „ 3.50 
Víveres , ferretería y loza 0.30 
Mercader ías „ 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana á Caibarién y viceversa I 
Pasaje en primera $ 10.00 
Pasaje en tercera , 5.30] 
Víveres , ferretería y loza 0.30^ 
Mercader ías „ 0.501 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 35 ce 
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- la. tarde di 
día de salida,. 
Carga de traves ía 
Solamente se rec ibirá hasta las 5 de 
tarde del día anterior al de l a sal ldaJ 
Atraque en Quantár.amo 
Los vapores de. los días 6, 13 y 27 atrael 
rán al Muelle de Caimanera, y los de l | 
d ías 10, 20 y 31 al de Boquerón. 
Al retorno d? Cuba, el atraque lo h a H | 
siempre en Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos público, para general cono^H 
miento, que no será admitido n ingún buM 
to qn«, á juicio de los señores Pobrecarp 
gos, no pueda ir en las bodegas del b u q ^ 
con la demás carga. 
Loa cenocimientOB para los embarqi 
serán dados en la Casa Armadora y C o i 
signataria á los omharcadnres que lo 
liciten, no admit iéndose ninirtln embarqii 
ron otros conoclnnentos quo i¡n c ^ n prei 
c l sam»nte los" que la Empresa facilita. I 
Kn los corru-Mmientos deberá el e m b a á 
cador expresar con toda claridad y ^ a f l 
tltud las marcas, ntímeros. n ú m e r o de biaT 
tos, clase do loct mismos, contenido, país § • 
prodncclfin. residencia del receptor. pe^T 
bruto en kilos y valor de Ins mercancí<lB 
no .nrlmiti^Tidose ningún comcimlento q ^ 
le falte cualqnir.ra de epfnc- rrqnisitop, 10 
mifinlri que aquellos que en la casilla c € 
rres.pondiente al contenido, súlo se escribí 
las palabras "efectos." "mercancías" (5 '"b* 
bidas;" toda vez que por las Aduanas 
exige que. se haga constar la clase de co| 
tenido de cada bulto. 
•Los señores embarcadores de bebidas riB 
jetas al Impuesto, deberán detallar en i r 
conocimientos la clase y contenido de ( f l 
da hnlto. 
E n l a casilla correspondiente a! país ^ 
producción se escribirá cualquiera de 
palabras "País" ó "Extranjero." f) las 
si el contenido del bulto 6 bultos reunlí 
amhas cualidades. 
N O T A . — E s t a s salidas y encalas portt* 
ser modificadas en la forma que crea coB 
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica á los Sre?. '""oma**! 
clantes. que ^an pronto esn*n los huo'^s Jj 
la caiga, env íen la qua tengan dlspueet^B 
fin de evitar la aglomerad''r; en los álVl 
mos días, con perjuicio á f los ronductoi* 
de carros, y también de los Vapore? 
tienen que efectuar la salida .ieshora 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. én <i 
Habana, Mayo Io. de 1911. 
1104 78-1 
EL N U E V O V A P O R 
Á L A V A I 
C a p i t á n <«rrtii»a 
s a l d r á do eses cmerco los ' ü i á r o j l e í 
las oiQ'63 dfi l* t i r ie . i>*r» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A U r v i A U O l t l S » 
r 
DIARIO D E L A MARINA.—F4ici6í do la mañana.—^Fa y o 12 de 1911. 
I 
r 
D I A R I O D E M A N I O B R A S 
Por telégrafo) 
Puerto Esperanza 11 de Mayo 
A las 9 A. M. 
A l DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Acabo de celebrar una entrevista 
con el comandante Gatiey, sobre ob-
servaciones técnicas de las maniobras 
de ayer. Díceme el comandante Ga-
tiey que desde el año 86 en que in-
gresó en el Ejército Americano, no ha 
presenciado marcha igual á la que 
realizó la columna desde Consolación 
á L a Esperanza, atravesando la 
abrupta sierra de Guao. Opina el 
comandante Gatley, quien está repu-
tado de ser uno de los oficiales más 
eficientes del Ejército Americano, 
que la destreza, que la manera de 
conducir la marcha y el espíritu mili, 
tar de la tropa es superior á todo elo-
gio. L a infantería, añade Gatley. es 
la primera en la mención de honor; 
la caballería, aunque prestó excelen-
tes servicios, no logró establecer con-
tacto con las fuerzas enemigas. Con-
tinúa diciendo Gatley que se puede 
esperar mucho de esta clase de mar-
chas, que e? prácticamente una mar-
cha forzada de resistencia en tropas 
veteranas, pero es realmente asom-
broso realizarla con tropas casi biso-
ñas y faltas de prácticas y marcha 
larga, y por eso el éxito es doblemen-
te merecedor de admiración. 
Este informe es valioso por ser Ga-
tley un especialista. L a artillería se 
distinguió llegando con su ganado en 
perfectas condiciones y listo para 
cualquier servicio. 
También prestó la artillería auxi-
lios esenciales á la infantería en las 
horas últimas de la marcha para ayu-
dar á los soldados cansados por la ex-
traordinaria jornada de 67 kilóme-
tros en 22 horas. 
Díceme el animoso capitán Montes 
que esta tarde tendremos una comi-
da con mariscos en la tienda de cam-
paña de Alberto Casas. 
• 
del ataque, al parecer infructuoso, pa-
ro la columna roja. L a artillería coa 
los Schneider ha demostrado la efica-
cia del mejor material que tiene el 
ejército. E n el Palmar se ha librado 
recio combate con la infantería del 
enemigo, sin permitir el avance de es-
ta fuerza. L a columna azul se ha 
portado como lo viene haciendo en to-
da la campaña. E l General Riva no ha 
cesado un instante de preparar admi-
rablemente la defensa del pueblo. 






G r u p o á e i T e n i e n t e C o r o n e l C o n s u e g r a , C a p i t á n J o s é I g l e s i a s , T e n i e n t e s A n t o n i o P i -
n e d a y S a n t i a g o R o s e l l , y T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z . C a m p a m e n t o L a s M a n g a s , e n S a n 
C r i s t ó b a l . 
Creo que esta tarde irá la columna 
al campamento del Rosario, y qv.c 
hoy se espera al general Monteagadc 
Toda la fuerza sin novedad. 
Tomás Servando. 
Puerto Esperanza 11 de Mayo 
A las 10 A. M. 
A l DIARIO D E L A MARINA, 
A las dos y media de Ja madrugada 
los tenientes Pinada y Vilató, con 
una sección de caballería y Tuovzaa 
de la calumna azul que ocupa L a Es-
i peranza, tiroteó á la columna roja en 
• los momentos de levantar el campa-
mento de Río Blanco. 
L a fuerza roja, ante un ataque tan 
inesperado é inexplicable, respondie-
ron atropelladamente al tiroteo, cam-
biándose unos cincuenta disparos. E l 
jefe de maniobras ha dispuesto que 
una sección venga delante marcando 
la ruta de la columna roja y otra su 
rastro. Anoche cuando llegó al pueblo 
la columna azul á las diez y media, 
colocó las piezas Scheueider protegi-
das por la infantería en las alturas 
que protejan al pueblo, durmiendo so-
bre el campo las fuerzas. 
E l general Monteagudo está en Vi-
nales y probablemente llegará esta 
tarde al campamento. 
E l jefe único de Correos y Telégra-
fos, Leoncio Pascual, está prestando 
excelentes servicios y tiene con el re-
presentante del D I A R I O muchas de-
ferencias. 
Tomás Servando, 
Puerto Esperanza, Mayo 11 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E n estos momentos, cinco de la tai-
de. tocan llamada general y avisan 
que los exploradores se han puesto en 
contacto con el enemigo del bando ro-
jo. Rápidamente, todas las fuerzas que 
hallábanse ocupando por3iciones avar. 
zadas en la defensa de este pueblo, se 
aprestaron á rechazar el ataque de la 
columna roja. E l General Riva. que es 
taba con nosotros en el Cuartel Gene-
ral, partió al galope hacia la extrema 
vanguardia, dando órdenes oportunas 
para defender la plaza. Iniciado el 
ataque, intentó la columna roja dos 
avances, que fueron rechazados por el 
certero fuego de artillería y por las 
descargas cerradas de los batallones 
de infantería, desplegados en las altu-
ras de las montañas que defienden el 
pueblo. Este contempla, desde la* 
afi;eras, el rudo combate y en estos 
momentos retumban los formidablerí 
Scheneider. que no nermiten el avan-
ve de la columna roja. Voy á la línea 
de fuego para informar sobre el resul-
tado del combate. De un momento á 
otro llegará el General Monteagudo. 
Tomás Servando. 
L o s a l i s t a d o s d e l E s c u a d r ó n E r e c o g i e n d o l a c o m i d a e n e l c a m p a m e n t o L a s M a n g a s , S a n 
C r i s t ó b a l . 
Puerto Esperanza. Mayo 11 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Antes de que cierren la oficina de 
telégrafos informo sobre el resultado 
Puerto Esperanza. Mayo 11 
á las 8 T). m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Reereso de la línea de fuesro. eu 
doide acaba de tocarse llamada arene-
ral. L a columna axul ha obtenido com-
plelR victoria. E l Juez Migniel Varona 
de la columna rofa acaba de entrar eo 
el imeblo y se no^e á las órdenes del 
Jefo de las maniobras. 
No ba llesrado e! General Montea/aru-
do. E l campamento de todas las fuer-
zas reunidas créese qne sea Manacas y 
no Rosario, aue no tiene tan buena 
aaruada. E n la loma el Palmar los glo-
riosos alazanes del canitán Perdomo. 
hicieron un magnífico flanaueo. Las 
ametralladoras se han portado tan 
bien como toda la trona. 
Por nuestra parte sin novedad. 
Tomás Servando. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L A " F L O R D E C U B A ' " 
L a lancha "Mor de Cuba," fie*» 
número 1,115 ha pasado á ser propie-
dad de los señores Santiago Barcelú y 
Pedro .María Herrera. 
E L " P O R T O M I A " 
Kl vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde procedente 
de Balliman, con cargamento de car-
bón. 
A L a s P A T R O N E S 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
ordenado que los patrones que pilo-
tean embarcaciones mayores de cinco 
toneladas han de tener el título co-
rrespondiente, habiéndose concedido 
un plazo de 90 días, para que todo 
aquel que no lo posea, pvieda adquirir-
lo, mediante el examen correspon-
diente. 
E L " A V I L E S " 
Se ha eoncetdido autorización para 
que el vapor "Aviles" pueda subir al 
dique, para repararse. 
I N S P E m O N 
Han sido inspecionadas las lanchas 
" E l e n a " y "San Luís" de don Sta-
ntlel Dirube, siendo declaradas cu 
en buen estado para el tráfico de ba-
hía. 
E L " C A T A L I N A " . 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer tarde para Puerto Méjico. 
E L " C A Y O G I T A N O " 
También para Puerto Méjico salió 
ayer el vapor inglés "Cayo Gitano," 
con carga de tránsito. 
AMENAZA 
Cipriano Carnero, vecino de Oficios 
número 72. empleado eu la Cfcmp&nta 
de las Obras de Puertos, se quejó ayo-
tarde á la policía del puerto, de haber 
sido amenazado de pegarle con un 
palo, por el patrón del bote folio nú-
mero 95. 
L A " O T I S " 
E n lastre salió para Pascagoula 
goleta americana "Otis." 
EMBOQUE 
Por el Gobierno Provincial se 
pasado á la Capitanía del Puerto 
expediente sobre la concesión solicita-
da por la Compañía "Havana Cen-
tra l" para la construcción del embo-
que de Casa Blanca, para que informe 
si se puede acceder definitivamente ú 
lo solicitado. 
GANADO 
E l vapor "Chalmette" trajo de 
New Orleaus para los señores Lykes y 
Hermano, ó muías, 1 yegua. 17 caba-
llos y 300 cerdos y para M. Robaina 
3 vacas con sus crias y 45 cerdos. 
CONTUSION 
En. el primer centro de socorro fui 
asistido el jornalero Herminio Malle-
zo, vecino de Velasco 19. de una con-
tusión en la región costo iliaca dere-
cha, de pronóstico leve, que se causó 
trabajando en los muelles de la "Ha-
vana Central." al eaerle encima uu sa-
co de arroz. 
LOS NUEVOS BUQUES 
E l seuor Capitán del Puerto facilitó 
ayer á la prensa los siguientes datos 
sobre los nuevos barcos que se cons-
truyen para la Marina de esta Repú-
blica : 
Crucero "Cuba," se le puso la qui-
lla el día 20 de Abril, en Filadelfia y 
que se construye p o t la casa de Wil-
liam. Cramp, Sauship, desplaza 2,0-55 
toneladas. 
Tiene de eslora 366 pies; do manga 
39: de puutal 2(j y es su calado de Ui 
pies. 
Su velocidad es de 18 millas poi 
hora. 
E l barco escuela "Patria." despln 
za 1,200 toneladas; su eslora es de 1 s5 
pies; su manga mide 84 idom. y es su 
puntal de 22 ídem y tiene J2 pies de 
calado. 
Velocidad. Iti mübs. 
E l señor Morales Coello obsequié 
con unas postales, copia de amboi 
buques, á varios reporters, amigos 
particulares suyos. 
E l Orfeón. 
Grande por demás es d entusiasmo 
despertado entre los jóvenes monta-
ñeses, al solo anuncio de la constitu-
ción del Orfeón. 
A tal extremo ha llegado ese entu-
siasmo, que el domingo próximo, á la 
una de la tarde, tendrá lugar en los 
salones del Centro la reunión de los 
simpatizadores de la idea, que tanto 
brillo ha tifa dar en lo futuro al Cen-
tro Montañés, y por lauto á la rica 
colonia que representa. 
No nos equivocamos, pues, al pre-
decir un éxito colosal al culto propó-
sito, que con aplauso general van á 
poner en práctica los hijos de la Mon-
taña, pues como se ve, al solo anun-
cio de ese deseo ha respondido unáni-
me, la juventud montañesa, siemprs 
culta, siempre progresista y ganosa 
de recabar para su Centro las glorias 
que han do alcanzar al contender con 
otras masas, puéa bueno es hacer ob-
servar (pío 5S voeos aquí residentes 
de los distintos orfeones de Santan-
der, forman un núcleo más que respe-
table, sobre todo en las eixerdaa de ba-
jos y barítonos. 
UVE. s . é t x x o l n . e s s G r o v l n . 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
G E R A R D O h D E A R M A S 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A I > O S 
Estudio: Sau Ignacio 30, d r l á ó 
A JL 13. 
D R . G O N Z A L O A E O S T E J Ü i 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 4 2. 
Aguiar lOS'/i. Teiéfono A-3096. 
1331 My-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, eefioraa y ciru-
jla en general.—CONSULTAS: de 12 1 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 158-27 D. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. , 
Venéreo, Hidrocele, Sfflles tratada por la ' 
Inyección del 606. Teléfono A.13»2. De 13 
i 3. Jesús María núnaero 33. 
^ 1302 My-1 
1 ) R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispeneario "Tajnayo." Vir-
tudes 133. Teléfono A-3176. Consultas de 
t 4 5 y d e 7 4 9 P . M. 
C1RUJIA.—VIAS URINARIAS 
1328 My-1 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO DEL DR. 
L E O N E L P L A S R N O I A 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—TEL. A 3150 
Se advierte por este medio á, los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provée del correspondiente comproba.nie de 
haberlas entregado. 
Además, los certificados expedidas van 
únicamente firmados por el Dr. Leonel P!a-
sencia. 
C 1428 23-5 My. 
D R . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130, 
1314 My-l 
DR. GUSTAVO G. DÜPL11SSÍ5 
Director de la Casa de Salud de la 
Asociación Canaria. 
CmUJL\ GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
1307 My-1 
dr. el m i w a & m V 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1321 My-1 
d e , m i m m m m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
(jAhíiáHTA í m Y OÍOüS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
1 nê  en el Hospital Mrecedes, lúne-s, miér-
1 coles y viernce.s á las 7 do la mañana. 
1309 My-1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlémee, 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
Sanatorio del Dr . Malbcrti 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1370 My-1 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, la -
EOS, herpes, tratamientos especiales. »o 12 á 2. Enfermedades de SeAo-
ras. De 2 á 4. Agruiar 136. 
C 1249 26-22 Ab. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASA GE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. _ Nepti-no número 4&, 
hajos. Teléfono 1450. Gríitis sólo luna» y 
mlercoies 
**** My-1 
D r e s . ¡ e r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital nú/ti. 1. 
Especialista en Enfermedades da Muje-
res Partos y ClruJI* en «eceral. Consul-
tan de 1 4. 3. Empedrado 60. Teléfono S t í . 
i3?4 My-i 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de fos Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnes 
de 11 á, 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
1306 My-1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alconúlico) 
SUERO A NTITET AN1CO. Suero antl-
morilnicu (cura la morlinomanta.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de ra Crónica Médico Quirúníica. 
Prado 105. 
1394 Mv-1 
" D R . S T f i L V F R É Z T G Ü A H f i G A " 
Oculista del Hospital de Paula y de la» 
escuelas de París y Berlín. Ccnsullas de 
1 & 3. Pobres de 3 á, 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
_ M . S A t V E Z 8 U I U E M ~ 
Especialista en sltUhs, nernlas, impoten-
cia y esterilidad.—Habana núniero 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á. 5. 
1391 My-l 
S . G a n d o B e l l o y A r a n ? » i D R . M A N U E L P A R A J O H 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
1322 My-l 
D r . J u a n P a b l o ( j a r d a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15. d-> 12 á 3 
130S My-l 
DR. FERNANDO MENDEZ G 4 P 0 I E 
(Medicina y cirujia general.) 
D R , M A N U E L N f A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Bafael 1. entresuelos. Consulta* 
d« « á. 6. 
1375 My-l 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina geaei ai. Oousalxajj de i-5 í i 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, histenica y pedajíósica; Mecanoî  
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi ui-
rección para Xiños, Señoritas, Señoras y 
Caballeros: utilizando el método Li: - ol 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á i . Tar-
ticular: IT y D, Vedado. Tpjf, F&29S. 
Clínica: Galiano 50. 
C 993 26t-3 26m-« A 
1020 My-l 
C L I N I C A D E N T A L 
Cencordia 33, esquina i San Nicoláa. 
Montada 4 la altura de sus similares que 
existen ev los países más adeíantadoa y 
trabajo* garantizado* con los materiales d* 
los reputados tabricanles S. S. White Den-
tal é Injfleses Johnson. 
Precios de tes trabajo*: 
Aplicación ^ cauterio. . . . > 0.26 
Una extraccifln ••' • 
Una extrfccción sin dolor 1.09 
Una limpieza desde » 2 00 
Un empaste desde , 2.»0 
Un diente de espiga h • < &0 
Oriñcacione* deede « 3.00 
Una corona de oro de 22 Li-
late* 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura completa. . . . » 1172 
Los puentes en oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajo* de noche a la per-
fección. 
Aviso 4 los forasteros que «e térroina-
rln los trabajos en 24 horas. 
Consultas di 7 4 10, de 12 a 5 y de 7 á 8 p. m. 
1323 My-i 
D E . ADOLPO H E T E S 
Enfermedad** dol Estómago 
é Intestinos, exclusivamente 
Procedimiento del profesor Hayeai. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y iricroscópicc. 
Consultas de 1 4 3 dt la farde Laxa pa-
rí'la "4. altos. Teléfono 274. Autom4t-l 
co A-3S82. 
1313 My-l 
i ) r . R . ( h o m a t 
Tratamiento especiai de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 45. 
1304 My-l 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á, 2. Grátis á. lo* 
pobres, los lunes. Teléfono A-4934. 
4538 26-20 Ab. 
D O C T O R i M A C l d f O N A R É L Y 
Médico Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio y gabinete 
de consultas 4 Linea nóm. 30, esquina 4 J. 
Vedado. Consultas: de 1 4 3, menos lo* 
¡domingos. 4366 2S-16 At. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
1317 My-l 
DR. F E R N A N )EZ SOTO 
Médico dtl Sanatorio Covadonga y del • 
Dispensario Tamayc. Garganta. NarU y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 4 4. 
1332 Mr-1 
D O C T O R R - G U i R A L 
OCU'-fSTA 
Consultas: Para pobre-s SI al mes. d« 12 
4 2. Particulares de 3 ¿ 
Manriau* 73, altos. Teléfono A-2711. 
1311 My-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican an411sls de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, ma.teria*, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orine* (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
1327 My-l 
A R T U R O MAR A S Y U R G U I O L A 
NOTARIO 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADO 
AMAiíCiUKA 32 
1653 78-11 f 
Antlg-uj Médico del Dispensarlo de Tu-
berculoso* de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso* del 
Hr-spital núm. 1.—Se dedica 4 Medicina en 
gen-ral, y 4 las eníermedades del peono 
esp̂  ialmente.—Ccnsultas de 3 4 5 p. m. 
martes, Juéves y sAbados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lünes, miércoles y 
viérnes 4 ¡as mismas horas.—Monte 114. 
altos Teléfonos 638V y A-1968. 
1335 My - x 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio d* 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
' 1 4 3. Teléfono A-4464. 
1615 104-8 F. 
D o c t o r I V I a n u e l D e i f m 
Módico de Niños 
Consultas dn 12 ft 3.—Chat'On 31. «¡soalna 
4 Aguacate.—Teléfono 91*. 
¡ ^ j u s t o T e r d u g ^ " 
Médico Cirujcn î tía ia Facultad cte Parla. 
Especialista en enteimedades uel esti 
maco 6 Intestinos según el procedirríent» 
de los prof •sorv»! doctores Hayem y Win-
te-, de París, por el anillsls del jugo gis-
•rico. Consulta» <'« 14 2, Prado 76, baje» 
Med.mua y Cira ia. — Coaáulcaa ¿e 1J i ; 
Pooras graDiS. 
Telefono A-3.344 CompostAla l O l . 
1326 My-l 
DB. FRANGIS n ; V ^ Ü T T 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifillticas. Con-
sultas de 12 4 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocarlfro 14. Teléfono A-4042. 
1301 Mv-1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
ANTONIO J . A R A Z O Z A 
B U 6 Ü S T A V ) L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoeín 105^ pró-
ximo A Reina, de 12 4 2. Teléfono A-4012. 
1316 My-l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d* 
señoras.—De 1 4 4.—Teiéfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
ABOGADOS 
De 1 4 5, Habana 66, altos. 
1378 My-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , 81FÍLES, 8 A N G K E 
Curaciones rápidas por KJUmao 
modernísimos 
CONSULTAS D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA KUlffSSO 91 
T E L E F O N O i í ü M . A. 1332 
1302 ily-1 
, i m í . 
M K D I C O C I K U J A X O 
Consultas desde las 12 del día 4 las 3 de 
la tarde, menos los domir.sos. 
PRADO 345/2 
C 347 156-15 F. 
D r . P a l a c i o ^ 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas de 13 
4 2.—San L4zaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis i los pobre*. 
1315 My-l 
H U Y O GARC'A Y SANTIA3 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FfcBRAR 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
1319 Mv-1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mas esueciaimente: 
Enfermedades de la Piel. "Venéreas y 310-




Bxeí**lVMi»ai« para opara<ioo«s a* lo» »}ei 
Dictas 4*ad« «a •aoua* «n adelanta. Mas. 
ritjae 7S, «ntra SMa jtlata*! y San Jo**. T»< 
léfono A-271t 
1312 Hy-l 
1 0 DIARIO D E L A WLARrNA.----í5<lH!iA:j do la maflana.—JJWjayo IZ fle 
S DE L i m 
Sagua, Mayo 11. 11 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
L a huelga de los empleados de los 
talleres de la Cuban Central va to-
mando carácter. L a máquina del pa-
tio fué asaltada por varios indivi-
duos, echando de ella al maquinista i ^ ensayando 
Arturo Machado y al fogonero Pedro 
Lima. Los huelguistas abrieron la vál-
vula de la máquina, lanzándola sola á 
todo vapor per la vía principal con 
dirección á Setiecito. Caminó siete ki-
lómetros, deteniéndose por falta de 
vapor frente al central "Santa Tere-
sa." Otra máquina salió de aquí con 
empleados y fuerzas de la Rural con 
objeto de recoger la máquina aban-
donada, regresando ahora con ella. 
E n el crucero Teneria un grupo de 
huelguistas colocó un rail para impe-
dir el paso del tren de Caguaguas. L a 
Guardia Rural quitó el obstáculo, si-
guiendo viaie el mencionado tren. 
L a Guardia Rural á caballo custo-
dia la estación ferroviaria. E l Admi-
nistrador dió conocimiento del suce-
so al Juzgado. 
Los huelguistas tienen sitiados á 
los obreros que fueron al trabajo en 
la mañana de hoy, no dejándolos sa-
lí ir á almorzar. 
Linares. 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
Esta caritativa; Sociedad de Bene-
ficencia, prepara su beneficio anual 
en favor de sus fondos para conti-
nuar enjugando lágrimas á los com-
provincianos que por sus enfermeda-
des y desgracias vienen á la indigen-
cia. 
A ese beneficio prestará su valioso 
concurso el laureado Orfeón del Cen-
¡ tro Euskaro con nuevas obras que es-
Pronto daremos á conocer el pro-
grama, que desde luego será selecto. 
L O S S U C E S O S 
Marianao Mayo 11 A las 8-15 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Una casa habitada por un teniente 
y sargentos de la Guardia Rural que-
móse hoy á las 3-30 en Columbia. 
E l Corresponsal. 
Sa^ua la Grande, Mayo 11 
A lae 5 P. M. 
A l DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
L a huelga de empleados de los ta-
lleres de la Cuban Central ha entra-
do en su período álgido quedando in-
terrumpido el tráfico debido á la ac-
titud de los huelguistas que reclaman 
la reposición de los empleados despe-
didos, negándose la Empresa. 
A l tren ascendente de la Isabela 
permitiéronle los huelguistas llevar la 
casilla de la correspondencia. E l tren 
descendente de Cienfuegos entró sin 
interrupción debido á estar los huel-
guistas distraídos á un extremo de la 
estación. Cuando se dieron cuenta di-
vidiéronse en dos grupos colocándose 
uno numeroso en el cruce del cemen-
terio prohibiendo la entrada al tren 
de mercancías interceptando la vía. 
Para salir el tren de viajeros de 
Cienfuegos, que está en combinación 
ron el de la Habana, ei Capitán de la 
Guardia Riiral Florentino Rodríguez 
con el teniente José Sarx, suplicó re-
petidas veces á los huelguistas que 
permitiesen el paso del tren de mer-
cancías para dar salida al de combi-
nación con la Habana. Los jefes del 
movimiento de la huelga aprobaron 
la entrada del mencionado tren bajo 
la condición de sustituir al maquinis-
ta por el jefe de los talleres. Y a este 
en funciones de maquinista dió salida 
á la máquina,forniándose nuevos gru-
pos que protestaron de la autoriza-
ción dada por los jefes situándose 
un nuevo núcleo sobre la vía férrea. 
E l capitán Rodríguez insistió, rogán-
dole á los huelguistas que depusieran 
su actitud hostil, pues debía quedar 
expedita la vía nara salir la combina-
ción con la Habana. Opusiéronse los 
huelguistas, ordenando entonces el 
despejo los guardias, y como los huel-
guistas opusieran resistencia sobrevi-
no un choque, resultando siete heri-
dos, entre ellos dos guardias rurales. 
Tres horas hace que debía haber sa-
lido el correo. Los huelguistas no se 
oponen; pero como la empresa desea 
que salga todo el convoy, probabh-
mente nos quedaremos incomunicados 
de correspond sucia, pues los huelguis-
tas, visto el giro que tomó la situación 
dicen que los trenes tienen que pasar 
sobre sus cadáveres, pues no transi-
girán hasta no ver repuestos á los em-
pleados cesantes. 
Sagua presenta un aspecto triste. 
Dícese que mañana decláranse en 
huelga los gremios para apoyar á sus 
compañeros. Las autoridades han he-
cho todo lo humanamente posible pa-
"•a solucionar el conflicto. 
Linares. 
MONEDEROS F A L S O S 
Hace unos tres días que por denun-
cia del dueño del puesto de frutas es-
tablecido en la calle de la Zanja núme-
ro 128 B fué detenido por dos agentes 
de la Policía Secreta el blanco Benig-
no Sarmiento, por haberle entregado 
á su hiio el menor Jesús, de diez años 
de edad, monedas falsas para que las 
hiciera pasar, como así lo hizo una vez 
en el puesto de frutas ya citado. 
E l Juez de Instrucción de la Terce-
ra Sección á cuya disposición fueron 
puestos padre é hijo, dictó ayer auto 
de procesamiento contra los mismos 
como monederos falsos. 
Al Benigno Sarmiento se le exigen 
400 pesos de fianza para poder gozar 
de libertad provisional; y el menor 
Jesús fué entregado á su madre con la 
obligación de presentarlo en el Juzga-
do periódicamente. 
S E QUEDO CON E L MANDADO 
Bonifacio Rivero. vecino de la fin-
ca ''San Claudio." en el pueblo dt 
("'abañas, al llegar ayer á esta ciudad, 
se enteró nue un viajante á quien co-
noce por Domingo Alvarez, no había, 
entregado en la casa de comercio 'de 
los señores Muñiz y Compañía, calle 
de Oficios número 38, la suma de 36 
luises. siete centenes y un clicque por 
valor de diez pesos, contra un banco 
de esta ciudad, por cuyo motivo se 
considera estafado por dicho indivi-
duo. 
Rivero ha denuuciado este hecho á 
la policía Secreta oue á su vez le dió 
traslado al señor Juez de guardia. 
UNA DENUNCIA 
Dolores Osorio y Mérida, vecina de 
Lamparilla número fií). nrésentó ano-
che un escrito al señor Juez de afiiar-
diá, denunciando que su padre políti-
co, valiéndose de malas artes 1c hizo 
firmar un recibo por el cual ella re-
nunciaba ó vendía la parte de la he-
rencia cjue á su muerte le dejó su ma-
dre María Erancisca de la Soledad 
Mérida y Gutiérrez, nue t';dleció hace 
poco tiempo en esta, ciudad. 
Esta denuncia fué remilida al Juz-
gado de bi Sección Segunda para lo 
que proceda. 
UN ASIATICO LESIONADO 
Transitando con una canasta á la 
cabeza por b' calle d e Kicla. el m s í í í í í -
eo PeJicÍPno Mora, al Herrar á la esqui. 
na de Cristo, fué arrollado por un co-
che de plaza, causándole lesiones en 
los brazos. esnaMa y hombres que 
fueron calificadas de menos grmves. 
Fl comluctor del coche Serafín Lo-
greiro. fué detenido ñero á los poc^s 
momentos quedó en libertad por esti-
marse el hecho como casual. 
F N E L V E D A D O 
Avev tarde al regresar el capitán 
de Policía señor Primelle.s. en el coche 
del señor Alcalde Municioal. en euva 
renresentación p-sistió al entierro del 
bombero señor Blanch, hubo de espan-
tarse la párela de caballos nue tiraba 
de dicho vehículo, emprendiendo la 
carrera. 
Fl cochero fué lanzado del nescante 
sufriendo lesiones menos grraves. 
Los caballos fuero" detenidos Á los 
pocos momentos, y 1̂ señor Primelles 
resnltó ileso de este accidente. 
Fl cochero después de Msisfido en el 
centro de soeorro del Vedado, fué 
trasladado á Peoría, donde reside. 
L E S I O N O P A V E 
Encontrándose el menor José Jesús 
Telles. en la herrería de la calle de 
Nentuno esnnina á Marnués González, 
fué lesionado por un caballo al darlo 
tiijA coz. 
Dicho menor s e o r n n el certificado 
médico, nresenta 1p fractura de un de-
do del pie izouierdo. 
D E S A P A R E C I D O 
Alvaro Martínez Moure, dueño de la 
bodesra Habana esquina á Lamparilla, 
denunció á la nolicía nue ayer al me-
dio díp salió de su estíiblecimiento el 
depeudiente Antonio Adega, á llevar 
unos mandados á la vecindad, no ha-
l'iendo regresado á la hora nue pro-
duce el parte, por lo que supone le ha 
va ocurrido alo-nna novedad. 
Sagua la Grande 11 de Mayo. 
A las 8-25 P, M. 
Al DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A las siete de la noche la Guardia 
Rural hi?o abandonar sus posiciones 
á les huelguistas haciéndose las fuer-
289 dueñas del terreno. Al ser d??alo-
ja-dos los huelguistas crr.zcse vivo ti. 
roteo entre auibos. Cuando empezó el 
fuego nes dirigíamofl b a ñ a allá en co-
che ?1 Tefe cío la Felicia Municipal 
seror B o x t o t E , teniente Jova, subins-
pecter de policía Valdés Fuentes y 
yo. biie iba bnsc«ndo dates para el 
" D I A Til O. Eos :.r centramos entre dos 
'uefiros saliendo iieses tcclos menes yo, i üolf 
(irfce ?.l espantarse ?1 Ciüballo fui lan-
7 ? ' l e del coche, pasándome una rue-
da por la pierna í z q v . i z r & a , . 
Los huelguistas recorren la.s calles 
pro^cTtando de lo ocunido. Toda la 
policía del ^-o^ierno Provincial se en-




H A ! m M L O S 
P a r a c o n v e n c e r s p de fine los m á s 
e l e g a n t e s s o m b r e r o s p a r a l a e s t a -
c i ó n a c t u a l , los e n c o n t r a r á n l a s d a -
m a s que h o n r e n erm s u v i s i t a l a c a -
s a de m o d a s L A P A R I S I E N , de P i -
l a r A l v a r e z de A l o n s o . 
P a r a l a s " m a t i n é c s " y d e m á s fies-
t a s de d í a , t i ene - e s t a c a s a u n h e r -
m o s o s u r t i d o de s o m b r e r o s de lo 
m á s "'chic" y e l egante , d e s d e u n 
c e n t é n . E n t o c a s p a r a s e ñ o r a ^ , y a 
es f a m a de t e n e r lo m á s o r i g i n a l 
y e l e g a n t e d e n t r o de l a r i g u r o s a 
m o d a . 
S e ñ o r a s : a n t e s de c o m p r a r s o m -
b r e r o s , se i m p o n e v e r los de L A 
P A R I S I E N . 
C O M P O S T K L A 1 1 4 , B , 
e n t r e A eos ta y J e s ú s U f a r í a 
C 1220 al t . 8-22 
M A I S Q N R O Y A L E 
H o t e l p a r a f a m i l i a s ; C a l l e 17 n ú m . 56 y 
! e s q u i n a á J , V e d a d o . 
I E l m e j o r l u g a r del V e d a d o p a r a v e r a n e a r . 
' P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l a e s t a c i ó n . T e l é -
fono F 1 1 5 1 5M1 8-11 
— É Ñ T E J A D I L L O n ú m . 1 y S a n I g n a c i o 
10, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
' tos- se s i r v e n c o m i d a s en l a c a s a y á do-
I m l c l l i o . _ 5492 8-11 
" S E A L Q U I L A l a h e r m o s a r a s a C á r d e n a s 
, 59, b a j o s , con s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r -
' tos, pa t io , t r a s p a t i o y d e m á s c o m o d i d a d e s , 
i L a l l a v e en los a l to s , a l q u i l e r m e n s u a l 
! $63.GO oro e s p a ñ o l . S u d u e ñ o , S a l u d 62. 
5507 4-11 
S E A L Q U I L A B A R A T A 
L a c a s a S a n L á z a r o 199, de p l a n t a b a -
j a , a c a b a d a de p i n t a r , a c e r a de l a s o m b r a , 
I b r i s a r e d o n d a , con g r a n s a l a , z a g u á n , a a -
1 l e ta , 5 g r a n d e s c u a r t o s ; l u g a r p a r a c a b a -
| l l e r i z a ( s i n h u m o de l a p l a n t a e l é c t r i c a ) l a 
l l a v e en f r e n t e n ú m . 286. I n f o r m a r á n , P r a -
do 38, b a j o s , t e l é f o n o 5890. 
5505 4-11 
m e d i a c u a d r a de l P a r a d e r o de los c a r r o s 
en J . de l M o n t e , s a l a , comedor , s i e te h a b i -
t a c i o n e s y c u a r t o s p a r a c r i a d o s , c o c i n a , ñ a -
ñ o , dos Inodoros , j a r d i n e s , todo m o s á i c o y 
m u y e s p a c i o s o , s a t i s f a c e el gus to m á s e x i -
gente en v e i n t e c e n t e n e s . E n l a B o t i c a e s -
q u i n a á l a C a l z a d a , e s t á l a l l a v e , y V i l l e g a s 
n ú m . 5, b a j o s , i n f o r m a n . 
5578 8-12 
S E A L Q U I L A N , los a l t o s de S a l u d " ? , 
c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
tos, s a l e t a , b a ñ o é inodoro . E n R e i n a 113, 
i n f o r m a r á n . 
6571 8-12 
M O N T E 2 1 1 , A L T O S 
E n t r e A n t ó n R e c i o y F i g u r a s . 
S e a l q u i l a n estos f r e s c o s y b i e n v e n t i l a -
dos a l t o s , s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s c o r r i d o s , c u a r t o de b a ñ o , inodoro , 
c o c i n a y c a r b o n e r a , con p i sos de m o s a i c o s 
y m a m p a r t t s . I n f o r m a n , en los b a j o s , s u -
curs&l de " L a A l e m a n a " . 
5570 6-12 
S E A L Q U I L A N , e n L e a l t a d .19 altos" dos 
h a b i t a c i o n e s m o d e r n a s en c a s a de f a m i l i a , 
á h o m b r e s so los 6 m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
A todas h o r a s , i n f o r m a n en la m i s m a . 
5568 4-12 
S E A L Q U I L A N 
S a n R a f a e l 143 a l tos . M a r q u é s G o n z á l e z 
1A a l to s y M a r q u é s González (IB a l tos . L a s 
l l a v e s é n l a bodega , S a n R a f a e l , e s q u i n a á 
M a r q u é s (Jonzáiez. f h f o r m a h , e n d i c h a bo-
dega y c u A m a r g u r a 77. 
5567 • 8-12 
S A N L A Z A R 0 ^ ^ 7 _ 1 6 ^ a e ~ I í f 7 i ü í a ' un 
p i so a.lto m u y vent i l ado , con h e r m o s a s v i s -
t a s a l P a s e o del P r a d o ; Cn la m i s m a c a s a 
h a y otro p i so con f r e n t e : i ! M a l e c ó n . I n -
f o r m e s en la m i s m a , el por tero . 
5566 8-12 
P R A D O 4 . — S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a i a s a 
p r o p i a para p e r s o n a s de gus to , p e r f e c t a -
Qlente de o r a d a con prec io so c u a r t o de ba-
ñ o . Al lado en e l n ú r n . 6, e s t á l a l l a v e é 
informan. 5565 8-12 
E N $58-30, se á g u i l a u n a e s p a c i o s a y 
c ó m o d a c a s a en punto i n m e j o r a b l e , I . a l -
t a d 107. e n t r e S a i . M i g u e l y S a n R i a f á é l , 
c o n s a l a , c o m e d o r , t re s c u a r t o s b a j o s y dóáí 
alt . -s . I n i o r m e s , O a l i a u o 71, " L a I t o s i t a " . 
5559 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos^de H a b a n a " l O L 
con .sala, comedor , 3 c u a r t o s , b a ñ o , i n o d o -
ro y c u a r t o de c r i a d o s ; i m p o n d r á n en los 
ba jos . 5550 4-12 
G R A N O P O R T U N I D A D . — L o s a l to s ,le 
San. M i g u e l 159 se a l q u i l a n en lo c e n t e n e s , 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , r e c i b i d o r y 
5 c u a r t o s ; l a l l a v e en los b a j o s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : C a s a B o r b o l l a , C o m p o s t e l a 56, 
T e l f . _A.S494 5548 5-12 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a s a l a con s u 
g a b i n e t e , p i so de m á r m o l , a g u a , c o n c a ñ e -
r í a de gas i n d e p e n d i e n t e ; frente a l m a r 
p o r el l ado de l a L o n j a de V í v e r e s , B a r a -
t i l lo n ú m . 9. 5587 4-12 
E N 10 C E N T E N E S é é alMiiilaVTlos b a j o s 
de S o m e r u e l o s 15, i n m e d i a t o al C a m p o de 
M a r t e , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o n .-:i la. 
saleta, c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o é 
Inodoro, I n f o r m a n t n l a m i s m a . 
_ 5 5 4 5 2_ 4"12 
E N D O S C E N T E N E S s e - n l q u i l a u n a bo-
n i t a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a ; o t r a en t r e s 
l u i s e s y o t r a e n t r e s c e n t e n e s . V i r t u d e s 
8 A . y en T e j a d i l l o 48 v a r i a s á 2 c e n t e n e s . 
5603 4-12 
S E A L Q U I L A N ios f r e s c o s y e s p a c i o s o s 
a l to s de A n g e l e s 13, y se v e n d e n a l g u n o s 
m u e b l e s buenos . 5601 4-12 
A C C E S O R I A . — S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a 
A c c e s o r i a de dos h a b i t a c i o n e s , á p r o p o s i -
to p a r a s a l ó n de P e i n a d o r a ó M o d i s t a , S a s -
t r e r í a , B a r b e r í a ó T i n t o r e r í a . I n d u s t r i a 
160, e s q u i n a á B a r c e l o n a , b a j o s de l G r a n 
H o t e l A m é r i c a . 
6499 4-11 
S E A L Q U I L A u n a a c c e s o r i a en l a c a l l e 
de l a H a b a n a , c a s i e s q u i n a á O b i s p o . I n -
f o r m a r á n , en l a S e d e r í a " L a E s q u i n a " . 
5495 4-11 
S E A L Q U I L A N , los b a j o s de L a m p a r i -
l l a 59, p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
t res p u e r t a s á l a c a l l e ; once y m e d i o m e -
tros de a n c h o p o r o n c e de fondo. I n f o r -
m a r á n : G o n z á l e z y S u á r e z , B a r a t i l l o n ú -
m e r o 1. 5541 8-11 
S E A L Q U I L A el h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o 
en el V e d a d o , c a l l e F e s q u i n a á t e r c e r a , 
c o m p u e s t o de s ie te c u a r t o s a l t o s c o n t r e s 
b a ñ o s , y a b a j o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o , 
etc . T i e n e u n g r a n p a t i o y c a b a l l e r i z a . I n -
f o r m a s u d u e ñ o : G . del Monte , P a s e o e s -
q u i n a á 15. 5542 8-11 
V E D A D O . — C a l l e E e n t r e 11 y 13; s a l a , 
comedor , 5 c u a r t o s , dos b a ñ o s , a g u a c a -
l i e n t e ; p o r t a l , e tc . P r e c i o : 17 c e n t e n e s ; l a 
l l a v e el D r . D o m í n g u e z , O n c e e n t r e E y F . 
C1471 4 - 1 1 _ 
U N S O L A R c o n 22 h a b i t a c i o n e s ; c a s i t a s 
á $17 y S25; C r u z del P a d r e y P e d r o s o . 
I n f o r m e s : D r . D o m í n g u e z . E m p e d r a d o 34, 
c u a r t o s 13 y 14, de 2 á 3. 
C1470 4-11 
C A R N E A D O 
V e d a d o , a l q u i l a en s u P a l a c i o de J y 
M a r , c u a r t o s c o n v i s t a a l m a r á $5-30 y 
$8-50 a l mes , r e c o m e n d a d o s p o r los m é -
dicos p a r a s a l u d y apet i to . H a y c u a r t o s 
a m u e b l a d o s y b a ñ o s de m a r g r a t i s . T e l é -
fono F2150. 6446 26-9 M y . 
S E A L Q U I L A los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
b a j o s de S a n R a f a e l 102. L a s l l a v e s en l a 
m i s m a , é i n f o r m e s , en S u á r e z 7, t e l é f o n o 
A 45}42 5452 8-10 
S E A L Q L J I L A N , en 12 c e n t e n e s , el p iso 
a l to de N e p t u n o n ú m , 63, c a s i e s q u i n a á 
G a l l a n o , m u y f r e s c o y p r ó x i m o á p a r q u e s 
y t ea tros . T a m b i é n el s e g u n d o p i so de 
M o n s e r r a t e n ú m . 5, j u n t o a l M a l e c ó n . L a s 
l l a v e s en los b a j o s . I n f o r m a n , M e r c a d e r e s 
11, n o t a r í a . 
5437 4-10 
S E A L Q U I L A N , ¡i h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó 
s e p a r a d a s , i n d e p e n d i e n t e s , en los m o d e r n o s 
a l to s .de S a n J o s é 85, e s c a l e r a de m á r m o l . 
S e d a n b a r a t o s . I n f o r m a : B u s t o , P r a d o 
101, t e l é f o n o A 1538. 
5443 4-10 
V E D A D O , — S e a l q u i l a l a m u y f r e s c a y 
c ó m o d a c a s a B e n t r e 15 y 17 n ú m . 143, con 
4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor , c o c i n a , b a ñ o 
é inodoro, j a r d i n e s y c u a r t o é inodoro p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a r á n , R e i n a 21, " L a V i ñ a " . 
5440 4-10 
S E A L Q U I L A N , los b a j o s de la m o d e r n a 
a s a de G e n i o s 23, á m e d i a c u a d r a fie los 
c a r r i t o s por S a n L á z a r o , y u n a de P r a d o , 
í n i o r m a n , e n los a l t e s . 
5436 4-10 
L O M A D E L V E D A D O 
H e r m o s o a l to , 15 e n t r e E y F , e s c a l e r a 
de m á r m o l , g r a r d e r s a l a y s a l e t a , 5 c u a r -
tos, c o m e d o r , e l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , gas , c i e -
los r a s o s , 2 b a ñ o s , etc . I n f o r m e s V n ú m , 30, 
e n t r e 15 y 17, T e l é f o n o F1315. 
5604 ' 8-12 
O ' R E I L L Y 30 
S e a l q u i l a en 14 c e n t e n e s u n h e r m o s o 
loca l , prop io p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . J e s ú s 
M a r í a 33, D r , P e r d o m o . 
5502 8-11 
GRAN H5TEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . E l 
m á s m o d e r n o , c o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a 
u n a c o n u n b a ñ o de a g u a c a l l e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o , h a y d e p a r t a -
m e n t o s p a r a f a m i l i a s . P r e c i o s m ó d i c o s . T e -
l é f o n o A2998. P r o p i e t a r i o : M a n u e l D H r á n . 
C1472 26-11 M y . 
T E R M I N A D A la f a b r i c a c i ó n de l a c a s a 
O ' R e i l l y 80, se a l q u i l a ; l a p l a n t a b a j a , por 
s u s e s p l é n d i d a s s a l a s , es p r o p i a p a r a u n 
b u e n e s t a b l e c i m i e n t o , y l a a l t a p a r a f a m i -
l i a de gusto . 5494 4-11 
S e a l q u i l a el l o c a l de L a m p a r i l l a 19, que 
o c u p a b a a n t e s el a l m a c é n d e v i n o s de R o -
m e r o y M o n t e s , p r o p i o p a r a a l m a c é n ó c a -
s a c o m e r c i a l por e s t a r c e r c a de los B a n -
cos , m u e l l e s y AxJuana , P r e c i o m ó d i c o . L a 
l l a v e en el c a f é e s q u i n a á A g u i a r . I n f o r -
m a n e n l a f e r r e t e r í a " E l L l a v l n " , G a l l a n o 
61. T e l é f o n o A4018. 
5490 S - l l 
Peinadora, se ha trasladado de Monte 57 
á Lamparilla núm, 31, bajos, entre Com-
postela y Habana, 5524 S - l l 
U n a Sra. F r a n c e s a r e c i é n l l e g a d a de 
París, reforma y hace sombreros de seño-
ras por e n c a r d o » y ¿i módicos precios. Re-
cibe avisos pí-.ra i r á doxhicilio, En Indus-
Lria 130, bajos. 
estirpa por comfi letO, 20 af.os de prác-
Aviso. J:c-rii;iza Wí Informes y ga-
, rantlas á satisfacción . T e l é f o n o A - 4 6 S 5 , 
1 García. C267 8-6 
a l m m u T ® 
Ihstalaci&nes e l é c t r i c a s desde $1-50. S e 
a r r e g l a toda c l a s í j de efectos e l é c t r i e o s : 
m o í o v c s , v e n t ' l s d o r e s y b o m b a s q u e o tros 
h a y a n d e j a d o p o r J m l t ü e s . Se v a á todas 
p a r t e s de l a I s l a . E s m e r o y p r o n t i t u d . P r e -
cieá c a s i de ba!.1e. Se g a r a n t i z a n los t r a -
ba jos . So h a c e r l e t r e r o s l u m i n o s o s . N o o l -
v i d a r s e : B . O r t i z , S o l 8, H a b a n a 
5344 6-7 
S E A L Q U I L A N los a l t o s y b a j o s de l a 
c a s a C o n d e 13, j u n t o s ó s e p a r a d o s , con e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c e r c a d e C o m p o s t e i a : 
6 c e n t e n e s c a d a p i so ; l a l l a v e e n f r e n t e ; 
i n f o r m a r á n C u b a 104, a l to s , e n t r e S o l y 
M u r a l l a . 5522 8-11 
S E A L Q U I L A N los b a j o s E m p e d r a d o 43, 
[acabadas de f a b r i c a r , c o n s a l a y s a l e t a , 5 
c u a r t o s y c o m e d o r a l fondo, pat io y t r a s -
patio , dobles s e r v i c i o s , e n los a l t o s Ja l l a v e 
y t r a t a r . 5623 8-11 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de la ca.oa 
a c a b a d a do f a b r i c a r c a l l e d e J e s ú s M a r í a 
73. fu m e d i a c u a d r a de B e l é n , con s a l a , s a -
l e ta . 4 c u a r t o s y c o m e d o r con c i e lo r a s o ; 
l a l l a v e e n e l 71 y s u d u e ñ o en A c o s t a n ú -
m e r o 16; p r e c i o b a r a t o . 
5525 4-11 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y h e r m o s a c a s a 
C e r r o 669, c o n p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a ; z a -
g u á n , s i e te c u a r t o s , c o m e d o r c o r r i d o a l 
fondo y b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e ; l a l l a v e 
en el n ú m , 498, d o n d e i n f o r m a r á n . 
5528 ^ - H _ 
S E ALQ 01 L A e n S a n M i g u e l 76 a l t o s , ' u n 
hen / ioGo d e p a r t a m e n t o con v i s t a á l a c a l l e 
y c o m p u e s t o de s i e te h a b i t a c i o n e s y c o -
m e d o r , b u e n servicio s a n i t a r i o . I n f o r m a n , 
en el m i s m o de 8 á 5. 
5514 _ 8-11 
r ; L O S 3°! A C A B A D A S - D E F A B R I 
i « i r se a l q u i l a n , l a s bonita!-- e a s a 221 y 2 2 1 B 
I del P a s e o de C a r l o s 3'. con todo e l conf-.i t 
m o d e r n o , pueden v e r s e de 1 á 5 de la t a r -
de. I n f o r m e s , S a l u d 26, a l tos . 
5511 4-11 
S E A L Q U I L A N , los b a j o s de M e r c e d 8, 
a c a b a d o s de f a b r i c a r c o n todos los a d e l a n -
tos m o d e r n o s , m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s , 
c i e l o ' r a s o , etc . S u p r e c i o 8 centenes , i n f o r -
mes, H a b a n a 111 v 113, b a j o s , 
5424 4-10 
S E A L Q U I L A N , los v e n t i l a d o s y t re scos 
a l to s de l a c a s a C o m p o s t e l a 118, e s q u i n a á 
J e s ú s M a r í a . 
5470 - 8-10 
V E D A D O . — K n c a s a p a r t i c u l a r se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n ; c a l l e 11 e n t r e J é I , V i l l a 
E l i s a . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . N o h a y 
pape l en l a p u e r t a , 
5482 8-10 
S E A L Q U I L A N 011 10 c e n t e n e s los m o -
d e r n o s y f r e s c o s a l t o s de M a n r i q u e 31 A , 
con 4 d o r m i t o r i o s . L l a v e s en l a m i s m a , 
5478 8-10 
S E A L Q U I L A N lo s a l t o s de l a c a s a J e -
s ú s M a r í a 122. en 10 c e n t e n e s , c o n s a l a , 
comedor , 5 c u a r t o s , etc. I n f o r m e s : E g i d o 
55, b o t i c a , 5489 4-10 
E N C O R R A L E S 2 E , c a s a n u e v a , s e g u n -
do piso, se a l q u i l a n t res h a b i t a c i o n e s f r e s -
cas , c o r r i d a s , c o n l u z e l é c t r i c a , b u e n a c o -
c i n a , b a ñ o s e p a r a d o , prop io p a r a m a t r i -
monio . I n f o r m a n : M o n t e 15, 
5465 4-10 
S E A L Q U I L A la c a s a c a l l e de A p o d a c a 
n ú m . 5, l e t r a A , a l tos , por C i e n f u e g o s , con 
todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s . L a l l a v e en 
l a e s q u i n a , a l to s . I n f o r m a n : H o t e l P a s a j e , 
P r e c i o 8 c e n t e n e s . 
5475 8-10 
S E A L Q U I L A u n a e l egante c a s a , S a n 
L á z a r o 93; p a r a v e r l a de 11 á 5 p. m . 
5473 4-10 
É N E L P U N T O m á s c é n t r i c o del p u e b l o 
de l a S a l u d , se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, e n $26-50 oro , u n a c a s a de m a n i p o s t e -
r í a , f r e n t e a l P a r q u e . P a r a i n f o r m e s , e n 
i a A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o , y en l a 
S a l u d el d u e ñ o : G a s p a r A r g i l a g ó . , . 
C1458 8-9 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
L u z 79, m u y p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a , l a 
l l a v e en l a bodega . R a z ó n , R a y o 34 y 36, 
a l tos , á t o d a s h o r a s , 
5 3 5 « 4-9 
S E A L Q U I L A N , 2 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a ca l l e , con m u e b l e s , p a r a 
c a b a l l e r o s en c a s a de f a m i l i a c o n b a ñ o y 
d u c h a , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . T e n i e n t e 
R e v 33, a l t o s , e s q u i n a H a b a n a . 
5356 4-9 
S E A L Q U I L A N lo? m o d e r n o s y c ó m o d o s 
a l t o s de I n q u i s i d o r n ú m . 5, c o m p u e s t o s de 
s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o 
é inodoro ; p r e c i o m ó d i c o ; i n f o r m e s e n los 
b a j o s , 5355 5-9 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l t o s de 
S o ! 46, c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r . 7 c u a r t o s 
| y b a ñ o s ; s i t u a d o s e n t r e H a b a n a y C o m p o s -
te la . P u e d e n v e r s e de 12 á 5; l a l l a v e é 
i n f o r m e s en los m i s m o s . 
6360 4-9 
C A S A P A R A V E R A N O 
A m i s t a d 154, a l l a d o de M a r t e y B e l o n a , 
h a y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l 
P a r q u e ; h a y dos m u y p r o p i a s p a r a of ic i -
nas , con dos b a l c o n e s . 
54(>8 4-9 
~ S E A L Q U I L A , c e r c a del P a r a d e r o de C o -
l u m b i a , u n edif ic io c o n dos e s p l é n d i d o s s a -
lones prop ios p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó c u a l -
q u i e r c l a s e de i n d u s t r i a . I n f o r m a n en E m -
p e d r a d o n ú m . 75. 5404 
C A S A D E F a m i l i a . H a b i t a c i o n e s f r e s -
c a s c o n m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a . E n l a 
p l a n t a b a j a un d e p a r t a m e n t o de s a l a y s u 
h a b i t a c i ó n . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . E m p e -
d r a d o 76. 5405 4-9 
_ S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a b o n i t a y 
f r e s c a c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . E s c o -
b a r 16, m e d i a c u a d r a del e l é c t r i c o v del 
M a l e c ó n : t i enen s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s 7 
u n o a l to , m u y f r e s c o . L a l l a v e en l a b o -
dega de E s c o b a r y L a g u n a s . D e m á s i n -
f o r m e s . C o n c o r d i a 51, e s q u i n a á M a n r i q u e . 
5353 « - í V ^ 
C A M B I A N D O r e f e r e n c i a s , t r e s h a b i t a -
c i o n e s a l t a s frepcas , m u e b l e s , b a l c ó n , e s -
m e r a d a y c o m p l e t a a s i s t e n c i a , b a ñ o s y d u -
c h a s , G a U a n o 75, T e l é f o n o A4014. 
5332 5-7 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
S e a l q u i l a n los e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , de l a c a s a c a l l e de 
S a l u d 123, e s q u i n a á B e l a s c o a í n , c o m p u e s -
tos de c i n c o m a g n í f i c o s c u a r t o s con b a l c ó n 
á l a c a l l e , s a l a , c o m e d o r , u n b u e n r e c i b i -
dor, p a s i l l o y c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o y 
z a g u á n . 5396 8-9__ 
^ S E aITqÜTlAÑ los e s p a c i o s o s a l t o s , i n -
t e r i o r e s , d e l a l m a c é n Of ic ios 58, p r o p i o s 
p a r a A g e n t e s de A d u a n a ó C o m i s i o n i s t a s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
4958 32-29 A b . 
E N P R A D O 93 B ; e n e s t a h e r m o s a c a -
s a , s e a l q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s , c o n v i s t a a l P r a d o y a l P a s a j e : 
t i ene b a ñ o c o n a b u n d a n t e a g u a , se d á l l a -
v l n , 5369 '*'9 „ 
" S É ' X C Q U I L A N , los m o d e r n o s y v e n t i l a -
dos a l t o s de E g i d o n ú m . 29, con 5 h a b i t a c i o -
nes y s e r v i c i o s e p a r a d o p a r a c r i a d o s . I n -
f o r m a r á n , e n los b a j o s . 
5364 *-í> 
HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s c o n s u l a -
dos. D u c h a s , v e n t i l a d o r e s , l u z e l é c t r i c a , 
t i m b r e , T e l é f o n o y t o d a s l a s c o m o d i d a s 
a p e t e c i b l e s . P r e c i o s m ó d i c o s . L o s e l é c t r i -
cos p a s a n por l a p u e r t a . 
5351 8-7 
E N C A S A p a r t i c u l a r se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a h a b i t a c i ó n á l a b r i s a , c o n b a l c ó n á 
l a c a l l e , m a m p a r a s y p iso de m o s a i c o . S e 
d a a s i s t e n c i a s i l a d e s e a n . U n i c o i n q u i l i n o . 
S a n L á z a r o 132 a l tos , e n t r a d a p o r A g u i l a . 
S e p u e d e v e r de 7 á 12 a . m. 
6406 4-9 
SE A L Q U I L A 
E l a l t o de S a n L á z a r o 715, e n t r e G a l i a -
no y S a n N i c o l á s . I n f o r m e s en e l m i s m o . 
5401 ^-9 
G E M E L O S PARA MARINA 
PARA CAMPO Y TEATRC 
V I B O R A 587. se a l q u i l a , b u e n a , f r e s c a y 
h e r m o s a . I n f o r m e s : G e d e ó n , O b i s p o 56. 
5354 4-9 
S e a l q u i l a n 
los a l t o s dtí V i l l e g a s 50, (á m e d i a c u a d r a 
de O b i s p o ) en o c h o centenes . I n f o r m a n , 
O b i s p o 106. 
5317 8-7 
A c a b a m o s de r e c i b i r un e x c e l e n t e s u r t i -
| do de geme los de g r a n a l c a n c e y poco cos-
| to. L o s t e n e m o s que m i d e n las d i s t a n c i a s . 
N a d i e debe de e m b a r c a r s e s i n l l e v a r uno 
de n u e s t r o s gemelos , p a r a que el v i a j e r e -
s u l t e d i s t r a í d o y a g r a d a b l e . 
N u e s t r o s gemelos , á la vez , son ú t i l e s 
p a r a los que t i e n e n f i n c a s de q r a n ex ten-
s i ó n de t e r r e n o , con los c u a l e s p u e d e n v e r 
desde c a s a lo que p a s a en a a u é l i a s . 
R e c o n o c e m o s la v i s t a G R A T I S y nues -
t r o s e s p e j u e l o s no t i e n e n r i v a l . 
E L A L M E N D A R E S 
o b s s p o 54 
entre Cométela y Mana. Apiado 1024 
P i d a n u e s t r o C A T A L O G O : lo r e -
m i t i m o s g r a t i s . 
C1418 M 3 
R I C H M O N D H O U S E 
P r a d o 101 h a y u n d e p a r t a m e n t o de e s -
q u i n a c o n todo s e r v i c i o , y en I n d u s t r i a 
125, e s q u i n a á S a n R a f a e l h a y h a b i t a c i o n e s 
d e s d e u n peso d i a r i o , con c o m i d a . T e l é f o -
nos 1538 y 3728A, c a s a s de f a m i l i a s . 
5322 w 8-7 
S E A L Q U I L A N , los e s p l é n d i d o s a l to s de 
l a c a s a T e n i e n t e R e y 13. I n f o r m a r á n , V a l -
d é s I n c l á n y C i a . , S a n I g n a c i o 70. 
5382 10-9 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e de O ' R e i l l y 
24. I n f o r m a r á n , V a l d é s I n c l á n y C i a . , S a n 
I g n a c i o 70. 
5383 10-9 
S E A L Q U I L A N , á m e d i a c u a d r a de ia 
C a l z a d a de l C e r r o . A r z o b i s p o y S a n t o T o -
m á s , c i n c o c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r , con 
s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s y lo n e c e s a r i o 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; l a l l a v e e n l a m i s -
m a ; p a r a m á s i n f o r m e s : C a l z a d a de l Co-
r r o 550. 5330 15-7 M y . 
S E A L Q ü T L l Í R r 
L a s c a s a s d e l a s c a l l e s d e P e -
d r o s o y N u e v a a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s . 
E n C r u z d e l P a d r e y P e d r o s o , 
b o d e g a < : L a a n t i g u a d e P e d r o -
s o d a r á n n i z ó n . 
5287 20-') 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a y f r e s c a h a -
b i t a c i ó n e x t e r i o r á m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
ó c a b a l l e r o m o r a l . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
S a n L á z a r o 102, b a j o s , i n f o r m a r á n . 
5282 15-6 
S E A L Q U I L A en p r o p o r c i ó n l a e s p a c i o -
s a y f r e s c a c a s a F r a n c o n ü m . 6, ( C a r l o s 
III.) T i e n e e s p a c i o s a s a l a , 4 h e r m o s o s c u a r -
tos, bonito comedor , c o c i n a b u e n patio , p i -
sos finos y t '-da de a z o t e a . L a l l a v e en l a 
bodega, é i n f o r m e s en T e n i e n t e R e y n ú m . 
82; 5228 8-5 
G A L L E 1 7 E N T R E D Y E 
S e a l q u i l a u n a c a s a con c i n c o h a b i t a -
c iones , s a l a , s a l e t a y dobles s e r v i c i o s . i>e 
c o n s t r u c c i ó n n u e v a . L a l l a v e a l l a lo 
5245 15-5 Mv. 
U N L O C A L 
S e a l q u i l a p a r a o f i c ina 6 v i v i e n d a , u n a 
e s p a c i o s a s a l a de dos v e n t a n a s , y t a m b i é n 
dos h a b i t a c i o n e s a l t a s . L a m p a r i l l a 31, 
5216 8-5 
E n 20 cen tenes , so a l q u i l a r , los modernos 
b a j o s , p a s e o de l M a l e c ó n n ú m . 12, s a l a , s a -
le ta , 6 c u a r t o s , comedor , p a t i o y l a s d e m á s 
c o m o d i d a d e s que p u e d a d e s e a f u n a f a m i l i a 
de gus to . S e puede v e r á todas h o r a s en 
l a m i s m a i n f o r m a r á n el p o r t e r o y por t e l é -
fono A 1373. 
5226 8-5 
C o n t o d a a s i s t ^ i w i a 
S E A L Q U I L A N , los h e r m o s o s y v e r . ' i -
l a d o » a l t o s de " V i s t a A l e g r e " , S a n L á z a r o , 
e&fui&a á B e l a s c o a í n . 
_ 5 2 7 6 3-& 
"" P A R A E S T A B L ^ T M ^ E N T O S T E X 111: -
l a s c o a l n , c a s i e s q u i n a á S a l u d , se a l q u i l a n , 
dos l o c a l e s j u n t o s ó s e p a r a d o s , s e p u e d e n 
v e r á t o d a s h o r a s . I n f o r m e s en l a F e r r e -
t e r í a " L a I n g l e s a " , B e l a s c o a í n 99. 
5271 8-6 
V E D A D O . — F o n d o C e n t r a l de B a ñ o s , C a -
l le E e n t r e 19 y 21, s e a l q u i l a u n a c a s i t a 
de p l a n t a b a j a , en $18 cy . 
5301 8-6 
SAN Ü Z Á R Ó 9 2 
e n t r e I n d u s t r i a y C r e s p o . Se a l q u i l a n , los 
c ó m o d o s y f r e s c o s a l t o s de e s t a c a s a , á 
p r e c i o m o d e r a d o . L a l l a v e e n los b a j o s . 
I n f o r m a n , en A m a r g u r a 21. 
_ 5 2 8 9 8-6 
S E A L Q U I L A N , los c ó m o d o s f r e s c o s y 
bon i tos b a j o s de E s c o b a r 38, e n t r e A n i m a s 
y L a g u n a s . L a l l a v e é i n f o r m e s e n los a l -
tos de l a m i s m a . 
5291 8-6 
S E A L Q U I L A N , dos a l tos y u n b a j o de 
e s t a m a g n í f i c a c a s a , a b s o l u t a m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e , a m p l i o s , f r e s c o s , y c ó m o d o s y á 
p r e c i o m u y m o d e r a d o . L a l l a v e e n los b a -
j o s de l a d e r e c h a , e n t r a n d o . I n f o r m a n , en 
A m a r g u r a 21, b u f e t e de S o l a y P e s s i n o , 
5290 16-6 M y . 
S E A L Q U I L A N , los b a j o s "de l a c a s a V i r ^ 
t u d e s 41, á dos c u a d r a s de P r a d o , i n s t a l a -
c i ó n m o d e r n a , s a l a , s a l e t a , .4 h a b i t a c i o n e s 
b u e n b a ñ o y pat io , p i sos de m o s a i c o s . L a 
l l a v e en l a R e g e n t e , N e p t u n o 39 y 41, e s -
q u i n a A m i s t a d , 
5299 . S-6 
8 Y 10 
S E A L Q U I L A N , los a l tos . I n f o r m a r á n , 
en los b a j o s . 
5298 10-6 
O b r a p í a n ú m . 14, e s q u i n a á M e r c a d e r e s 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , h a y un d e p a r t a -
m e n t o i n d e p e n d i e n t e , c o n t r e s h a b i t a c i o -
nes y c o m e d o r . 
_ 5 3 0 8 8-6 
S E A L Q U I L A N , los p r e c i o s o s a l t o s de 
S a n M i g u e l 92, e s q u i n a á M a n r i q u e , en 14 
c e n t e n e s . L a l l a v e en l a B o d e g a , O b i s p o 
87 i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 3242 A . 
' _ 5 2 9 5 8-6 
A g u a c a t e 58, se a l q u i l a n , los a l t o s de e s t a 
c a s a , s i t u a d a e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . J n -
j f o r m e s en O ' R e i l l y 102, a i to s , S r . L ó p e z 
O ñ a . 5270 8-6 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e S a n t a C a t a -
l i n a 1%, C e r r o , á u n a c u a d r a de los t r a n -
v í a s ; p o r t a l , s a l a , comedor , t re s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o : $25-00 p l a t a a l 
m e s ; l l a v e é I n f o r m a r á n , D o m í n g u e z 17, 
J a r d í n . 5309 8-6 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a y b o n i t a c a -
s a de Q u i n t a n ú m . 23, e s q u i n a á G , V e d a -
do, con e s p a c i o a o s j a r d i n e s y p o r t a l e s . L a s 
l l a v e s e n l a b o d e g a é I n f o r m e s e n S u á r e z 
7, T e l f . A4592. 5257 S-ñ 
V E D A D O , se a l q u i l a por a ñ o s el c h a l e t 
de a l to y b a j o c a l l e I e s q u i n a á 11. n ú m . 21; 
t i ene s a l a , c o m e d o r , g a b i n e t e , s i e t e h a b i -
t a c i o n e s y todos los s e r v i c i o s q u e p u e d a 
d e s e a r u n a f a m i l i a . I n f o r m a r á n e n e l m i s -
mo, de 4 á 6 de l a t a r d e . 
i25S 8-5 
S É A L Q U I L A M 
L o s c ó m o d o s bajos, d e r e c h a , de m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n , a b u n d a n t e a g u a y s e r v i -
c io s a n i t a r i o comple to , en la c a l l e de la 
H a b a n a n ú m , 183. á m e d i a c u a d r a de los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o . » . 
L a l l a v e y p a r a i n f o r m e s , S a n P e d r o 6 
c a s a de los S o b r i n o s de H e r r e r a 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a oficlT.a, dos a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s e n los a l t o s de la c a s a S a n 
P e d r o 6. P a r a i n f o r m e s ; E m p r e s a de los 
S o b r i n o s de H e r r e r a . 
6220 c r 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s y b a j o s i n d e p e n d i e n t e s de 
A c o s t a n ú m , 79; los p r i m e r o s con s a l a , co- 'f 
m e d o r , 5 c u a r t o s y uno m á s en la azotea, 
b a ñ o é inodoro , id . p a r a c r i a d o s y encina, 
todo m o s a i c o ; y l o - b a j o s i g u a l e s , con 5 
c u a r t o s . L a l l a v e _ e s q u i n a á C o m p o s t e l a : 
L a V i ñ a . I n f o r m a n : P r a d o 31 ( b a j o s ) , da 
7 á 12 a. m . y de 6 á 9 p. m . 
_ 5 1 5 2 8-4 
S E A L Q U I L A l a c a s a de a l t o v bajo, 
j u n t o s ó s e p a r a d o s , C a r l o s I I I n ú m . 191. 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , a c a -
b a d a de c o n s t r u i r , - á l a b r i s a ; l a l l a v e i 
I n f o r m e s e n el 189, a l tos . 
5175 ^.4 
E n los p r e c i o s m á s m ó d i c o s q u e p u e d a n 
p r e t e n d e r s e y r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a s , stí 
a b i u l l a n , e n G n ú m . 3, e n t r e 5a. y 7a., el 
e s p l é n d i d o c h a l e t a V i l l a C o n s u e l o , de doa 
p i s o s ; las c a s a s de l a v u e l t a , 5a. n ú m . 19, 
con a l to s y b a j o s , i n d e p e n d i e n t e s , y 21 y 
el p i so b a j o de 7a, n ú m . 56, e s q u i n a á F , ' 
L l a v e s é i n f o r m e s e n 7a. 54. 
5141 10-3 
H A B I T A C I O N E S " 
Y D E P A R T A M E N T O S 
M u y f r e s c a s y a m p l i a s , c o n b a l c ó n A la 
c a l l e , s e a l q u i l a n á í a m l l i a s de m o r a l i d a d ! 
S a n I g n a c i o n ú m , 92, e s q u i n a á, Ha n í a 
C l a i a . 5095 ]0 -3 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s con . v i s t a , á la c a l l e y . c o n tods 
s e r v i c i o ; s e d e s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; 
e n t r a d a á t o d a s h o r a s . Y e n R e i n a entra 
G a l l a n o y R a y o , s e a l q u l l d u n h e r m o s o lo-1 
c a l , propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; i n f o r m e s 
en e l m i s m o . 5109 2'6-3 My . 
Á l O T n CENTENES 
N e p t u n o 162 y 162A, m o d e r n a s , con c i c l a 
r a s o , s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s , c o m e d o r , b a -
ñ o . 2 inodoros . L a s l l a v e s e n f r e n t e . I n -
f o r m e s : C a s a de C a m b i o de M o n t e r o . O b i s -
po y B e r n a z a , f rente a l p a r q u e de A l b e a n 
C1414 " io-3 
A L T O S de M e r c e d 14: 4 h a b i t a c i o n e s , s a -
la, c o m e d o r , a m p l i a c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r a 
D i e z centenes . 5106 15-3 M y . 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a -
dos a l t o s y b a j o s de l a c a s a C o n c o r d i a iiúJ 
m e r o 200, e s q u i n a á I n f a n t a , c o n 4 c u a r t o ^ 
s a l a y c o m e d o r , c a d a d e p a r t a m e n t o ; med'a 
c u a d r a de los c a r r o s de U n i v e r s i d a d ; p.i'-a 
m á s i n f o r m e s , s u d u e ñ o , en l a m i s m a . 
_ o 0 6 1 12.2 
P A R Á ^ E S T ^ B L E C T m T É N T O .«¿"Xíqui íaü 
Ion e s p l é n d i d o s b a j o s de l a e s q u i n a de B e -
l a s c o a í n 633, e s q u i n a á C a m p a n a r i o , en 
p r e c i o m é d i c o . L a l l a v e e n e l n ú m . 232 d i 
C a m p a n a r i o . I n f o r m e s , B e l a s c o a í n 76, A l -
m a c é n de M a d e r a s 
_ l ^ i 2 15.27 Ab. 
S E A L O U I L A -
U n p r i n c i p a l a c a b a d o de c o n s t r u i r , «| 
m e j o r s i t u a do , el m á s c ó m o d o y m á s cle« 
g a n t e de l P a s e o d e C a r l o s m , h a c i e n d o W 
n ú m e r o 197. e s q u i n a á O q u e n d o . v a l e 11 
c e n t e n e s a l m e s ; y otro p r i n c i p a ! contt* 
guo, I g u a l m e n t e n u e v o , por l a c a l l e O q u e n -
do, en 11 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en l a Bo* 
t i c a d e l frente , el s e ñ o r M o i s é s P é r e z y e« 
O b r a p í a n ú m e r o 7, s u d u e ñ o , el aefior" H i -
l a r l o A s t o r q u l . 
_ 1 8 7 1 15-27 A h . j 
V E D A D O . — - S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 8 n ú o 
m e r o 8. en tre S r a . y I r a . con s a l a y s a l e t a 
4 c u a r t o s , s a l e t a de comer , c u a r t o pará 
c r i a d o s , dos s e r v i c i o s , c o c i n a , t o d a de azu-
l e jos ú o t r a de u n c u a r t o m e n o s . E n 1* 
m i s m a i n f o r m a n . 4651 20-22 A b . ' I 
S E A L Q U I L A 
un m a g n í f i c o t e r r e n o en I n f a n t a y B e m 
J u m e d a y o tros m á s . prop ios p a r a g a r a g e í 
d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s . I n f o r m a / R a m ó n 
P e n a l v e r . Gal ia .no ¿ 2 ^ , a l tos , de 8 á 9>4 i 
de 2 á 5 . - 460C 9 6 - n \ b . 
20 Y 22 
E n 15 c e n t e n e s , s e a l q u i l a n los m o d e r n o s 
a i t o » de S a n L á z a r o n ú m . 54. r a l a s a l e t a 
c i n c o c u a r t o s y todas las d e m á s c o m o d i -
d a d e s q u e p u e d a d e s e a r u n a f a m i l i a de g u s -
to. I n f o r m a n e n l a m i s m a el n o r t e r o T V 
l é f o n o A 1373. A " 
5237 o -
_ G R A N D E S O F I C I N A S 
ü n a de las más hermosas casas en 
la zona comercial de la Habana. S« 
alquilan estos espléndidos altos, para 
grandes oficinas, de nnla ó más com-
pañías, situados frente á la Lonja de 
Comercio, los muelles y la Aduana y 
á mano de los principales centros ofi-
ciales y mercantiles. Informan Gaste-
leiro y Vizoso, S. en C , imnortadorei 
de ferretería, Lamparilla "nümero 4 
No los alquilamos sino todos juntos 
C 1118 30-6 A 
i . 
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• m 1 1 b u 
P o r A m é r i c a l a p e n t e 
a n d a u n t a n t o b e l i c o s a ; 
t o d a s s o n g u e r r a s , y e n C u b a 
s i m u l a c r o s . N o v i o t r a 
p a r e c i d a ; en t o d a s p a r t e s 
a n d a n con l a p a z d i c h o s a 
á v u e l t a s y en e s t e m u n d o 
á t i ro l i m p i o . M e a s o m b r a 
e s t e d i s t i n t o c r i t e r i o 
e n t r e A m é r i c a y E u r o p a , 
p o r q u e s i F r a n c i a s e m e t e 
en M a r r o c es q u e le i m p o r t a 
l a p a z y n a t u r a l m e n t e 
irfi á F e z c o n l a ' f a z fo sca . 
S ; E s p a ñ a t o m a a v a n z a d a s 
p o r l a m i s m a p a r t e y t o m a 
a q u e l l o q u e p u e d a , es c l a r o 
q u e e s p o r l a p a z y no es c o s a 
de d e c i r que en t o d a s p a r t e s 
c u e c e n h a b a s y a n d a n t r o p a s . 
; . P o r q u é es é s t e s i m u l a c r o 
de l P e r m a n e n t e ? - P o r o b r a 
de I n s t r u i r s e y p o r s i a c a s o 
| i paa a n d u v i e r a en f o r m a 
q u e s e a p r e c i s o m e t e r l e 
el r e s u e l l o á l a m u y t o n t a . 
B i e n s é á, lo que el p a n o b l i g a , 
p e r o e l p a n q u i e r e u n a l o n j a 
de c a r n e , l a c a r n e v i n o , 
el v ino s i e s t a s a b r o s a 
y l a s i e s t a u n o s c u a r t e j o s 
p a r a el lo y s i no h a y m o s c a 
unu. c r e d e n c i a l c o b r a b l e 
ft, fin de m e s , de l a s g o r d a s . 
P o r eso p i n p a n , p o r eso 
p i n p o n ; no h a y o t r a 
m a n e r a de e n t r a r & s a c o 
p a r a s a c a r lo q u e i m p o r t a . 
C . 
Fr inmiva .My Moy M r e m M c o M a 
DE MARÍA SAMiSIMA 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
C o n m o t i v o de c e l e b r a r l a S a n t a I g l e s i a 
C a t ó l i c a el D o m i n g o 14 d e l c o r r i e n t e m e a 
do M a y o , l a fiesta de N u e s t r a S e ñ o r a de los 
D e s a m p a r a d o s , d í a en el c u a l l a c i u d a d 
le V a l e n c i a c o n s a g r a l a f e s t i v i d a d p r i n c i -
p a l L s u e x c e l s a P a t r o n a ; e s t a I l u s t r e A r -
• h í e o f r a d í a s o l e m n i z a r á de u n a m a n e r a 
e s p e c i a l l a M i s a r e g l a m e n t a r i a c o r r e s p o n -
d i e n t e a l s e g u n d o D o m i n g o d e l p r e s e n t e 
m e s , c e l e b r a n d o a l e fecto u n a g r a n fiesta, 
en los t é r m i n o s e x p l i c a d o s en el P r o g r a m a 
que se i n s e r t a . 
E l M a y o r d o m o i n t e r i n o , 
M a r i a n o B o n a f o n t e . 
P r o g r a m a de l a s o l e m n í f e s t i v i d a d en ho-
n o r de M a r í a S a n t í s i m a de los D e s a m -
p a r a d o s , que se c e l e b r a r á en la Ig l e s ia 
de l a M e r c e d , el d o m i n g o 14 de m a y o 
de 1911, 
A l a s ocho y m e d i a de ™r m a t t a n a : 
S o l e m n e fiesta c o n S e r m ó n á c a r g o « e l 
P h r o . E n r i q u e A . O r t i z , C a n ó n i g o d o c t o r a l . 
S e e j e c u t a r á á g r a n o r q u e s t a y v o c e s l a 
M i s a d e l m a e s t r o R a v a n e l l o , y e n e l o f er -
tor io el A v e M a r í a de D o s . 
I A l a t e r m i n a c i ó n de l a M i s a e l n o t a b l e 
H i m n o á M a r í a S a n t í s i m a de los D e s a m -
p a r a d o s , de l M a e s t r o U b e d a , t r a d i c i o n a l en 
l a s f e s t i v i d a d e s de l a A r c h i c o f r a d l a . 
E n e l c a m a r í n del a l t a r m a y o r , a l u m -
b r a d o con l u z e l é c t r i c a , se c o l o c a r á un 
m a g n i f i c o c u a d r o a l ó l e o de t a m a ñ o n a t u -
r a l , c o p i a e x a c t a de l a v e n e r a d a I m a g e n 
de M a r í a S a n t í s i m a de l o s D e s a m p a r a d o s , 
p r o p i e d a d de e s t a A r c h i c o f r a d l a . 
L a o r q u e s t a s ^ r á d i r i g i d a p o r el m a e s -
t ro F r a n c i s c o S a u r í . 
N o t a . — D e s p u é s de t e r m i n a d a l a f e s t i -
v i d a d s e r á s o r t e a d a e n t r e los h e r m a n o s l a 
M á q u i n a de C o s e r que no f u é r e c o g i d a por 
l a p e r s o n a a g r a c i a d a en l a a n t e r i o r fiesta 
de N o v i e m b r e , s i r v i e n d o e s t e p r o g r a m a p a -
r a l a r e c l a m a c i ó n de e l la . 
E l s or t eo se h a r á por i r r a d i a c i ó n . 
C1480 3-12 
I G L E S I A D E B E L E N 
F L O R E S D E M A Y O 
D e s d e e l d í a p r i m e r o h a s t a el t r e i n t a y 
uno de m a y o , se t e n d r á p o r l a n o c h e á ln.s 
s i e te y m e d i a el e j e r c i c i o de loa F l o r e s de 
M a y o c o n r o s a r l o , c á n t i c o s y s e r m ó n . 
L o s d o m i n g o s e n v e z d e l s e r m ó n se d i -
r á n d i á l o g o s p o r los a l u m n o s de l Co leg io . 
C1297 i ó - l o . M y . 
Be ccinsslies y M i s . 
L a V i ñ a G a l l e g a 
M A N I N 
V S A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
r a l s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e n c a s a de f a m i l i a 6 
e s t a b l e c i m i e n t o , es a s e a d o y t iene l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , Z a n j a 25. 
U n i c o r e c e p t o r del s i n r i v a l v i n o p u r o de ^ ' 4-10 
m e s a R l o j a A ñ e j o ; se d e t a l l a el b a r r i l de | D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
! 100 l i t r o s , á $21-20; el g a r r a f ó n , á $4-50. ; r i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
E x q u i s i t o V i n o ( M R i v e r o , de poco a l e o - i V a ¡ ^ e ^ ^ S ' R,ojt Har0- Candan?0- I m u / C ^ i f \ 0 * \ ? & r j í fe n l ñ 0 8 -
• y G a l l e g o ; e n v i n o s g e n e r o s o s h a y p a r a r á n . A n c h a d e l N o r t e 295 
todos los g u s t o s y a l a l c a n c e de todos, d e s - | 5427 
de 40 c t s . en a d e l a n t e ; en c o n s e r v a s h a y 
ho l , c o m o lo r e c o m i e n d a l a c i e n c i a , p r o p i o 
p a r a el v e r a n o , j i r a s y r o m e r í a s . L o re 
c i b e d i r e c t a m e n t e , en s u a l m a c é n de L a m 
p a r i l l a n ú m . 21, T e l é f o n o A - 2 T 5 8 
A N T O N I O R O M E R O 
5191 13t-3 13d-4 M y . 
I n f o r m a -
4-10 
S O L E M N E S C U L T O S 
que a l g l o r i ó s e P a t r i a r c a 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
c e l e b r a r á n en el presente a ñ o 
I G L E S I A Y H O S P I T A L 
de s u n o m b r e . 
se en !a 
iSPEGTAGULOS PUBLICOS 
P a y r e t . — 
G-ran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Fnneión diaria. 
Se pondrá en escena la opereta titu-
lada E l D i v o r c i o e n l a I n d i a . 
Segunda tanda. — A las nueve y 
<uiarto: L a I n u n d a c i ó n d e O r i e n t e . 
A l b i s u . — 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se pondrá en escena la opereta vie-
n^s-a e n tres aetos, libro de Víctor León ei ^ ^ comenzará la Novena Todog 
y L e ó n Stemz y m ú s i c a de J o n a n n ; ]os d I a s á l a s 8 ú e l a m a ñ a n a g e r á i a „ i S a 
S t r a U S S traducida V adaptada á la es- I c a n t a d a y el r e z o de l a N o v e n a : á l a s 3 
' - i *a x in -^ Aa. A I I q t í t I de l a t a r d e , s i el t i e m p o lo permite, «e r e -
c e n a española por A . I \an de A i i a n z , i zará el Santo Rosarlo y una oracIa¿ al 
q u e l l e v a por t í t u l o S a n g r e V t e n e s a . santo, 
^ t x ~ „ „ E l d í a 20 a l o scuro ."o í 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
G r t m T e a t r o . 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
V a u d e v ü l v . 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: tanda doble representán-
dose la comedia en un acto L o s M o n i -
g o t e s . — Presentación de la aviadora 
L a ibella Carmela. 
Segunda tanda. — Sección Triple, 
con la comedia E l A m o r q u e P a s a , y 
nueva presentación d e la bella Carme-
la. 
T e a t i i o I v T a e t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
t i ." — Función por tandas 
A las ocho: películas y la obra tita-
iada H e r m e n e g i l d o E l e c t o . 
A las nueve: vistas cinematográficaa 
y estreno del entremés titulado L o s 
E n s a y o s d e u n a C o m p a r s a . 
A las diez: nuevas películas y el 
cuento cómico fantástico titulado L a 
V i e j a . 
H O T E L B E L L A M A R 
350 WpsI 23 ra Street Hev-Yorl 
N u e v o ho te l H i s p a n o - A m e r i c a n o , c o n s -
t r u i d o c o n los a d e l a n t o s m í e m o d e r n o s y 
s i t u a d o en u n a de l a s calle*- m á s c é n t r i -
c a s d e l a c i u d a d de N u e v a Vorl t . 
H o s p e d a j e p a r a m a t r i m o n i o , con b a ñ o 
p r i v a d o y t o d a a s i s t e n c i a . J2 -50 p o r p e r -
s o n a . 
A p a r t a m e n t o s p a r a f a m i ' l a . <v>n dos 6 
m á . s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o p r i ado y toda a s i s -
t e n c i a , $2-50 d i a r i o s por p e r s o n a . C o c i n a 
F r a n c e s a y E s p a ñ o l a . 
í r r a n s u r t i d o de l a s m&s a c r e d i t a d a s m a r - | ̂ ¡ ^ t ^ 0 ™ * 5 * U ^ A ^ N I N S T -
c a s . y J a m o n e s . L a c o n e s . Q u e s o C a b r a l e s y | Cf>ciner«. c u m p l i r c o n s u o b h -
R e i n o s a . 
C1479 
T e l é f o n o A5727 . 
O b r a p í a 90. 
a l t 2 t - l l 2d-12 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N F R A N C E -
s a . 6 que h a b l e f r a n c é s , p a r a c u i d a r u n a 
n i ñ a de u n a ñ o á, u n a f a m i l i a que v a á. 
F r a n c i a ; M o n t e 228, p r i n c i p a l . 
5605 4-12 
en c a s a de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r , 
t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l la . I n f o r m a n , 
R e i n a 19, a l t o s de L a T i n a j a , c u a r t o n ú m . 9. 
5425 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a p e n i n s u l a r ; s a b e s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; I n f o r -
m a n en A g u a c a t e n ú m . 70, b a j o s . 
5590 4-12 
U N M U C H A C H O D E 16 A Ñ O S D E 
pdad, s a b i e n d o h a b l a r f r a n c é s y e s c r i b i r 
e n m á q u i n a , d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en 
c u a l q u i e r c a s a de c o m e r c i o , s i n g r a n d e s 
p r e t e n s i o n e s . H o s p i t a l n ú m . 42. 
5491 4-11 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A - 1 
da d e s e a c o l o c a r s e de c r i a r í a de m a n o ó 
R I C A R D O P A S T O R , P r o p i e t a r i o , i m a n e j a d o r a ; t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a 
C a b l e : 
5094 
P a s t o r i c h , N e w Y o r k . 
a l t . 13-3 M y . 
R I C H F I E L D S P R I N G S 
CERCA DE NEW YORK 
E l p u n t o de t e m p o r a d a m i s de l i c io so de 
los E s t a d o s U n i d o s p a r a p a s a r e l v e r a n o . 
E s t e i n t e r e s a n t e l u g a r posee a d m i r a b l e 
b a l n e a r i o de a g u a s s u l f u r o s a s p a r a l a c u -
r a de todas l a s e n f e r m e d a d e s de l a p ie l , 
r e u m a y a r t r i t i s m o . 
A 6 h o r a s de l a c i u d a d de N e w Y o r k ; 
t i ene p a r q u e s b e l l í s i m o s y h a y j u e g o s de 
b a s e b a l l , l a w n t enn i s , s a l o n e s p a r a p a t i -
n a r en r u e d a s , y c o n c i e r t o s por l a m a ñ a n a 
y n o c h e f r e n t e á. los hote le s . 
P i d a n i n f o r m e s á. R a l p h J . H e r k i m e r , 
14 E . 28th S t r e e t . " H o t e l P r i n c e George" , 
en N e w Y o r k C i t y . 
C1437 a l t . 8-5 
á o i i i i n n f ! S a i v e . 
E l d í a 21 l a g r a n f ies ta: á l a s 6 de l a 
m a ñ a n a , s e d a r á , l a C o m u n i ó n P a s o u a l á 
l a s e n f e r m a s del H o s p i t a l : á las S1^ l a 
M i s a S o l e m n e á ó r g a n o y voces , b a j o a 
d i r e c c i ó n del s e ñ o r G o g o r z a . O f i c i a r á de 
P o r t i f i c a l el E x m o . y R e v e r e n d í s i m o S r . 
O b i s p o D i o c e s a n o D . P e d r o G o n z á l e z y E s -
t r a d a y o c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a e l 
M . I . S . D r . F e l i p e A . C a b a l l e r o , C a n ó -
n i g o P e n i t e n c i a r i o de l a S a n t a I g l e s i a C a -
t e d r a l . 
H a b a n a , m a y o 5 de 1911. 
E l C a p e l l á n . 
A l f r e d o V . C a b a l l e r o . 
5527 10-11 
r o ñ i c a a m a i o s A 
D I A 12 D E MAYO 
Este mes está consagrado á María 
Santísima. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Santos Domingo de la Calzada, Epi-
fanio y Germán, confesores; Nereo y 
Áquileo, mártires; santas Electa y 
Domitila, mártires. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
J E S U S D E L M O N T E 
S o l e m n e fiesta á l a S a n t í s i m a V i r g e n de 
Ja C a r i d a d del C o b r e , c o s t e a d a por los a s o -
c i a d o s á l a O b r a P o n t i f i c i a , don F r a n c i s -
co G a r c í a y don J o s é M . P l a n a s ; fiesta que 
e l los h a c e n en a c c i ó n de g r a c i a s . C o m o a l 
prop io t i empo se c e l e b r a l a m e n s u a l a l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o p o r l a A s o c i a c i ó n 
P o n t i f i c i a , se h a r á n a m b a s fiestas en l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
D o m i n g o 12 .—A l a s s i e te y m e d i a c o m u -
n i ó n g e n e r a l . A las n u e v e . M i s a s o i e m n e 
de M i n i s t r o s con s e r m ó n y o r q u e s t a , que 
d i r i g i r á el o r g a n i s t a D . M a r t í n L ó p e z . S e 
p o n d r á la i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d e n u n a m e s a p r e p a r a d a a l e fecto 
en el P r e s b i t e r i o . 
S e e x p o n d r á S . D . M a j e s t a d a n t e s de l a 
m i s a , c o n t i n u a n d o a s í todo el d í a , a d o r á n -
dole l a s s e ñ o r a s del A p o s t o l a d o del C o r a -
z ó n de J e s ú s y los c a b a l l e r o s de l a A s o -
c i a c i ó n P o n t i f i c i a . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e e m p i e z a n los 
e j e r c i c i o s de c o s t u m b r e : e s t a c i ó n a l S a n -
t í s i m o , S a n t o R o s a r i o , P l á t i c a , p r o c e s i ó n del 
S a n t í s i m o , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
J e s ú s de l M o n t e 8 de m a y o de 1911. 
E l P á r r o c o , 
M a n u e l M e n é n d e ? : . 
5371 l t - 8 5d-9 
P r 
para una casita de $5.000 á $6,000 en 
la Víbora ó el Cerro. 
M'r. Beers, Cuba 37, de 8 á 1 2 A. M. 
iC. 1484 4-12. 
I n f o r m a n en T e n e r i f e 24. 
5488 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a , en c a s a de m o -
r a l i d a d ; t i ene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a e s t a d o ; no se c o l o c a p o r m e n o s de 
3 c e n t e n e s ; i n f o r m a r á n : L a m p a r i l l a 82. 
5487 4-11 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . O f i c i o s n ú m . 
70. a l to s . 5468 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , en u n a c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
c r i a d a de m a n o s 6 c r i a d a d * s e ñ o r a , s a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , y t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , C a m p a n a r i o n ú m . 4. 
546" 4-10 
U N A S E Ñ O R A R E S P E T A B L E Y G Ó Ñ 
m a g n í f i c a s r e c o m e n d a c i o n e s , d^sea recren-
t e a r u n a c a s a de h u é s p e d e s ; i n f o r m a n t n 
A g u a c a t e 58. S a s t r e r í a . 
5481 8-10 
U N A P E N I N S U L A R D E 24 A Ñ O S D E ^ 
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , h a b i e n -
do t r a b a j a d o en M a d r i d h a s t a h a c e poco, 
de a m b a s c o s a s . G e r v a s i o n ú m . 38. t 
5483 4-10 
' U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
r a se o frece p a r c a s a p a r t i c u l a r ó c ó m p r -
elo, c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s m e -
j o r e s c a s a s de l a H a b a n a . G a n a 5 c e n t e n e s . 
I n f o r m a r á n : G a l i a n o 14 ( a l t o s ) . 
5485 4-10 
Espejuelos ó g a f a s 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , B L A N C O , D E 
b u e n a s c o s t u m b r e s , se o f r e c e p a r a c a s a i m -
p o r t a n t e p a r t i c u l a r , c o m e r c i o ó r e s t a u r a n t ; 
e s p e c i a l i d a d y e s m e r o en el a r t e ; i n f o r -
m a n en Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , v i d r i a r a , 
5517 4-11 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . — S E S O L I -
c i t a u n j o v e n que s e p a b i e n el i n g l é s p a r a 
a y u d a r á l a c a r p e t a de u n h o t e l ; I n d u s t r i a 
160. e s q u i n a á B a r c e l o n a . 
_6530 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L C V 
c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s ; es r e -
c i é n l l e g a d a ; T e n e r i f e 74*4-
5532 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
I no, p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d , q u e s e a 
f o r m a l ; es p a r a u n m a t r i m o n i o que solo 
t i e n e u n n i ñ o de t r e s a ñ o s . S u e l d o : 3 c e n -
t enes y r o p a l i m p i a . C a r l o s I I I 201, p r i n c i -
p a l , i z q u i e r d a . 6486 4-10 
~ D E S E A N " C O L O C A R S E ^ D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a , y l a o t r a p a r a a c o m p a ñ a r u n a 
f a m i l i a á E s p a ñ a , b i e n s e a p a r a q u e d a r s e 
6 v o l v e r . I n f o r m a r á n . I n q u i s i d o r 16, t i e n e n 
q u i e n l a s r e c o m i e n d e n . 
5466 4-10 
E l h e c h o de q u e v e n d o 
e s p e j u e l o s y g a f a s en dos 
p e s o s p l a t a y que los c r i s -
t a l e s s o n de l a s m e j o r e s 
K D R A S D E A G U A , es y a c o n o c i d o e n 
a s p a r t e s . A los q u e deseen b u e n o s 
c r i s t a l e s y á q u i e n l a c a l i d a d de l a m o n -
t u r a no le i m p o r t a ; e s t a es l a o p o r t u n i d a d , 
p u e s e s t a s p i e d r a s de a g u a s o n l a s m i s m a s 
Que v a n e n l a s m o n t u r a s de oro m a c i z o , 
e n $5-30 oro . 
L a c o s t u m b r e en m i g a b i n e t e , es no p r e -
g u n t a r l a c l a s e de e s p e j u e l o s que se d e s e a , 
h a s t a q u e se c o n c l u y e el r e c o n o c i m i e n t o 
de l a v i s t a ( g r a t i s ) . 
E l c l i e n t e t i ene l a s e g u r i d a d de que s e 
le h a c e e l m i s m o r e c o n o c i m i e n t o que a l q u e 
los c o m p r a de oro. 
B A Y A . — O p t i c o 
S a n K a f a e l e sq . á A m i s t a d 
C1708 a l t . 7 - J n . 
D O S P E N I N S U L A R E S P R A C T I C A S E N 
el p a í s , se o f r e c e n p a r a c a m a r e r a s de u n 
H o t e l . I n f o r m a n . V i l l e g a s 105, c u a r t o n ú m . 
26. a l t o s 537S 4-9 
COMPRA DE CASAS 
T e n g o e n c a r g o e s p e c i a l de i n v e r t i r $10.000 
oro e s p a ñ o l , e n l a c o m p r a de u n a 6 dos c a -
s a s b i e n s i t u a d a s . E l negoc io se h a r á en 
el a c t o , s i el v e n d e d o r s e pone en c o n d i c i o -
nes . I n f o r m a : F e r n a n d o D i a g o de C á r -
denas . C u b a 76 y 78, t e l é f o n o A7918. 
5575 10-12 . 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
c i é n l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , de t r e s m e s e s , 
t e n i e n d o q u i e n r e s p o r . d a por e l l a . C o l ó n 
n ú m . I h í , e n t r e M o r r o y P r a d o . 
6633 4-11 
M A E S T R A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
s e o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r -
cio, s a b e c u m p l i r con s u deber , c o c i n a c o -
mo se lo o r d e n e n . I n f o r m a r á n , S a n I g n a -
c io 92. C a r n i c e r í a . 
5516 4-11 
O F R E C E S E U N T E N E D O R D E L I B R O S 
6 a u x i l i a r de c a r p e t a , p o r h o r a s 6 p e r m a -
nente , c o n o c i e n d o el I n g l é s y F r a n c é s , s a l e 
a l c a i n p o ( s i c o n v i e n e ) . T a m b i é n se o f r e c e 
u n P r o f e s o r de M a t e m á t i c a s p a r a d a r l e c -
c i o n e s en a l j f ú n C o l e g i o ó A c a d e m i a . I n -
f o r m e s , en A g u i l a 115, a l t o s . 
6613 4-11 
C O M P R O U N C E N S O E N L A H A B A N A D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R ' o 
y s u s b a r r i o s , de $1,500 á $1,700, b ien g a - j c a f e t e r o , r e p o s t e r o , p a r a R e s t a u r a n t , F o n -
r a n t i z a d o . H a b a n a n ú m . 108, D i e g o C a n o , d a , a l m a c é n ó c a s a de negoc io , c o c i n a & l a 
5184 ¡-4 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O P O R 
u n a s e ñ o r a , p l a n de H . de B l a n k , á $2 C y . 
"De la necesidad que tenemos de la h a s t a el c u a r t o c u r s o , y $4 ios d e m á s . 
. . j n r ' >> i P r á c t i c a d i a r i a en los p i a n o s de l a c a s a , 
intercesión de Mana. ¡ E m p e d r a d o 46, T e l f . A5864. 
Que el invocar y rogar á los santos, ¡ 5521 4-11 
•bpecialmente á la Reina de ellos Ma- i p r o f e s o r d e i n g l e s 
r Í R Santísima, para que nos alcancen 1 A A u g u s t u s R o b e r t s , a u t o r del M é t o d o 
i _ j - • ' • ^ i „ ^ „ „ + ^ 1 í « ; N o v i s i m o . C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c á -
las divinas gracias, sea solamente^hci- | dern.a. una hora todos los dfM menos ]og 
to. sino también Ú t i l y santo, es de I C s á b a d o s , u n c e n t é n a l m e s . S a n M i g u e l 48. 
U n i c a A c a d e m i a donde l a s c l a s e s son d i a -
r i a s ; p u e s es e l s i s t e m a m á s eficaz de e d u -
c a r el oido. 
5178 13-4 M y . 
y determinado en los concilios contra 
los herejes, que lo condenan como co-
sa injuriosa á Jesucristo, que es nues-
tro único mediador. 
Mas si un Jeremías después de su 
A . 15-26 A b . 
L E O N I G H A S O 
L i c e n c i a d o e n F i l o s o f í a y L e t r a s 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l m a -
g i s ter io . I n f o r m a r á n e r l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de e s t a p e r i ó d i c o 6 ira T e n i e n t e R e v 38, 
a l tos . O . 
P R O F E S O R 
C l a s e s d o l a . y 2da. E n s e ñ a n z a , m e r c a n -
muerte ruega por Jerusalén; SÍ l o s vie- t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s e s p e c i a l e s 
•írtc a T • ^ „ 4 - „ „ A r»; ,>c por u n p r o f e s o r t i t u l a r , á d o m i c i l i o ó en 
. ios del Apocalipsis presentan a D i o s ^u c a s a ' p ^ i c u t e r . N e p t u n o 66. altea. 
las oraciones de los santos; si un San a . . . . 
Pedro promete á S U S discípulos acor- i " N I Ñ O S Y N I Ñ A S . — U n a s e ñ o r a s e o f r e -
darse de ellos después de su muerte ; si ce p a r a d"*f c , a ^ d ^ i ^ , é s .y tfpa' 
_ . 1 nol , p o r m ó d i c o p r e c i o . N e p t u n o o, a l tos . 
un han hstenan ruega por sus perse-
guidores; si un San Pablo ruega por 
sus compañeros; si, en suma, puedeu 
los santos rogar por nosotros; ¿por 
qué no podremos rogar á los santos 
para que intercedan por nosotros? 
Que Jesucristo sea el único media-
d o r de justicia, que con sus mergos p r o f e s o r a i n g l e s a 
n o s haya alcanzado l a reconciliación | s e ñ o r a i n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a J e 
C O n Dios, ¿quién lo niega? Pero es C 0 - s u i d i o m a , con l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
sa impía negar que Dios se complazca 
en conceder sus gracias por interce-
sión de los santos, y especialmente de 
María su Madre, á quien tanto desea 
Jesús ver honrada y amada por nos 
otros. Porque no hay duda que por l os 
méritos de Jesús le ha sido concedida 
tonta autoridad á María para ser la 
medianera de nuestra salud; no me-
dia i-era de justicia, sino de gracia y 
•e intercesión, conforme la llama San 
Buenaventura. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 12. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Pi-
AVISO IMPORTANTE 
a l p ú b l i c o y con e s p e c i a l i d a d á, l a s f a m i -
l i a s y D e n t i s t a s . P o r c o m i s i ó n e s p e c i a l 
q u e t r a i g o c o m p r o t o d a c l a s e de a n t i g ü e -
d a d e s en a b a n i c o s de n á c a r ó m a r l l , e n t e -
r o s ó ro tos y t a m b i é n t o d a c l a s e do pron-
d a s de oro, ó e n c h a p a d a s , de r e l i c a r i o s , t e r -
nos , p u l s e r a s , a l f i l e r e s de pecho, c o l l a r e s , 
c a d e n a s de oro y p l a t i n o , y d e m A s int in id vd 
de ob je tos q u e no i n d i c o y t e n g a n de c u -
r i o s i d a d e s a n t i g u a s . C o m p r o t a m b i é n e n 
c u a l q u i e r c a n t i d a d . D B N T A D U R A S Y 
D I E N T E S V I E J O S , pos t i zos , e n t e r o s 6 r o -
tos , de d e s e c h o s de O R O 6 P A S T A . C o m -
pro , p a p a n d o á los m á s a l to s p r e c i o s y en 
todas c a n t i d a d e s , t o d a c l a s e de p e d a z o s de 
O R O , P L A T A y E N C H A P A D O S de O R O . 
rotos , de c u a l q u i e r p r e n d a tí obje tos . ¡ u e 
s e a n ; m o n e d a s d e t e r i o r a d a s y re lo je s v i e -
j o s de oro. P o r lo tanto , p u b l i c o , r e c o j a n 
c u a n t o t e n g a n roto ó v i e j o y t r á i g a n l o & 
v e n d e r á l a c a s a que m á s p a g a en la H a -
b a n a , C a l l e de C á r d e n a s n ú m e r o 20, a l t o s . 
H o r a s : de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de l a t a r d e . 
Y se a v i s a á los c o m p r a d o r e s a m b u l a n t e s 
de O R O y P L T A V I E J A de t o d a la I s l a , 
que en ps ta c a s a se c o m p r a O R O , P L A T A 
y P L A T I N O , a l por m a y o r , p a g á n d o l o á 
todo s u v a l o r . 5088 15-2 M y . 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a é i t a l i a n a . I n -
f o r m a n , M o n t e n ú m . 97, C a f é " L a C e i b a " 
e s q u i n a á S u s p i r o . 
5512 4-11 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t i e n e dos m e s e s de 
p a r i d a c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche , n o 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o . I n -
f o r m e s , P r o g r e s o n ú m . 12, á t o d a s h o r a s . 
_ 5 5 0 8 4 - l l _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s ó m a n e j a d o r a , u n a j o \ en p e n i n s u -
l a r . I n f o r m a r á n , M o r r o n ú m . 5 A , á t o -
d a s h o r a s de l d í a . 
5504 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
r a , u n a e s p a ñ o l a en u n a c a s a f o r m a l , t i ene 
r e f e r e n c i a s , c a l l e 13, e s q u i n a á I , V e d a d o . 
5500 4-11 
U N J O V E N C A B A L L E R O . E M P L E A D O 
e s t a b l e d e s e a r í a e n c o n t r a r en s i t io c é n t r i -
co u n a c a s a e s p a ñ o l a s e r í a 7 h o n r a d a , p a r a 
v i v i r en f a m i l i a , c o n todo tra to . R a z ó n , 
O ' R e i l l y 83, b a j o s . 
5498 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
1 s e a c o l o c a r s e , y t i ene s u n i ñ o de 3 m e s e s , 
• s e p u e d e v e r . I n f o r m e s , V i v e s 101. 
5496 4-11 
m r v m & 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r en l a c a l l e 17 n ú m . 13, e n t r e L y 
M , V e d a d o . Se pref iere q u e d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . 
_ A 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E P O -
s e e c o n t a b i l i d a d y s a b e e s c r i b i r on m á -
q u i n a , d e s e a c o l o c a r s e de a y u d a n t e de t e -
nedor de l ibros ú o c u p a c i ó n a n á l o g a .sin 
p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e p a r a m á s i n f o r -
m e s , L u z 2, B a r b e r í a " L a B a l e a r " . 
5579 4-12 
— S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
b l a n c a ó de color, p a r a a y u d a r á la l i m -
p i e z a . S u e l d o dos l u l s e s y r o p a l i m p i a . I n -
f o r m a n , M a n r i q u e 84. 
_ 5 5 7 7 4-12 
• Ü N A J Ó V i E t t • E S P A I T O I J L DBSdS&A. C O r 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , t i ene r e f e r e n -
c i a s de l a c a s a q u e h a s e r v i d o y s a b e t r a -
h a i a r . S u e l d o 3 c e n t e n e s , M o n s e r r a t e n ú m . 
145, a l t o s . 5672 4-12 
U N A F R A N C E S A D E S E A C O C I N A 
b u e n a : es r e p o s t e r a y t i ene i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s ; no h a y I n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o . D i r i g i r s e á P a s e o e s q u i n a á T e r -
c e r a , la t e r c e r a c a s a e m p e z a n d o p o r e l 
m a r . 5535 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , con r e f e r e n c i a s : no d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n , y p a r a i n f o r m e s : V i l l e g a s 16. 
5464 4-10 
" " d e s e a C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
á l e c h e e n t e r a , u n a p e n i n s u l a r de c u a t r o 
m e s e s de p a r i d a , p u d i é n d o s e v e r el n i ñ o ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n e n l a c a l l e de l 
V a p o r n ú m . 24. 5463 4 - 1 0 _ 
— d e s é a ~ c ^ 6 l o c a r s e U Ñ A P E N I N S Ü -
Qar, de c o c i n e r a , en c a s a de f a m i l i a ó e s t a -
b l e c i m i e n t o ; s a b e s u oficio á l a c r i o l l a , e s -
p a ñ o l a y d e m á s , y t i ene q u i e n la g a r a n t i -
ce . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r 3, a l tos , e s q u i n a 
á M u r a l l a . 5472 4-10 
L A M P A R I L L A 9 4 H , C A F E , S E O F R E -
c e u n e s p a ñ o l de 30 a ñ o s , p a r a toda c l a s e 
de l i m p i e z a de c a s a p a r t i c u l a r , co l eg io s ó 
i n s t i t u t o s , s a b e d e s e m p e ñ a r todas s u s o b l i -
g a c i o n e s y s a b e e n c e r a r p isos , l i m p i a r 
b r o n c e s y m e t a l e s y f r e g a r sue los . 
5471 4-10 
J O S E D I A Z H E R N A N D E Z D E S E A S A ^ 
b e r el p a r a d e r o de s u h e r m a n o R a m ó n D í a z 
H e r n á n d e z , n a t u r a l dfe I s l a s C a n a r i a s . I n -
f o r m a r á n en C i e n f u e g o s , A b r e u s , t i e n d a L a 
M o d a , p o r e s c r i t o 6 e n p e r s o n a . 
5474 4 - 1 0 _ 
U Ñ A P E N I N S U L A R , M U Y C A R I Ñ O S A 
c o n los n i ñ o s , s e h a c e c a r g o de c u i d a r u n o 
de pocos m e s e s . R a z ó n : C a l z a d a n ú m . 130, 
e n t r e 10 á 12, V e d a d o . 
5409 4-9__ 
U N A J O V E N F R A N C E S A , S E R I A , D E 
b u e n a e d u c a c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e con u n a 
f a m i l i a que v a y a á v i a j a r ; no se m a r e a y 
t i e n e r e c o m e n d a c i ó n de l a c a s a en dondo 
e s t á c o l o c a d a . I n f o r m a r á n : L í n e a n ú m . 80, 
e s q u i n a á A , V e d a d o . 
5411 4-9 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r , c u m p l i d a en 
s u s o b i p a c i o n e s y que t i ene q u i e n r e s p o n -
d a por e l la . I n d u s t r i a n ú m . 129, a l to s . 
5378 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a p e n i n s u l a r , p r i m e r i z a de 6 m e s e s de 
p a r i d a , p u e d e v e r s e s u n i ñ o s i lo d e s e a n . 
I n f o r m a r á n , c a l l e 5a . n ú m . 40, V e d a d o . 
5375 4-9 
" U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e . de d e p e n d i e n t e de C a f é de l u j o . 6 
f o n d a , m u y p r á c t i c o en el s e r v i c i o de c r i a -
do. I n f o r m e s , S a l u d 15A. 
5374 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ _ D B 
c r i a d a do m a n o s ó m a n e j a d o r a , t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a p o r e l la , 
e s p e n í n s u l a • • . I n f o r m a n , en S a n L á z a r o 
293. 5373 4-9 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en c a s a f o r -
m a l , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n , C h a c ó n 12. 
5372 4-9 
" U Ñ M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S O -
l i c i t a c o l o c a c i ó n j u n t o s , e l l a c o c i n e r a y 
r e p o s t e r a y él c r i a d o 6 c a r g o a n á l o g o m u y 
p r á c t i c o en el s e r v i c i o de m e s a , r e f e r e n -
c i a s de c a s a s d i s t i n g u i d a s donde h a n e s t a -
do. I n f o r m a n , L y 17, v a q u e r í a , V e d a d o . 
5370 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a á l e c h e e n t e r a , de t r e s m e s e s de p a r i d a ; 
t i ene f a m i l i a q u e g a r a n t i c e donde h a c r i a -
do o t r a vez . I n f o r m a n , M o n t e 145, C a r m e n 
G ó m e z . 5367 4-9 
" D E S E A C O L O C A R S E D E C R T A N D F Ñ 
r a , de dos m e s e s de p a r i d a ; puede v e r s e 
s u n i ñ o y t i ene p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n . 
I n f o r m a n , M o r r o n ú m . 22. 
5366 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r r e c i é n l l e g a d a , de c r i a n d e r a ; t iene a b u n -
d a n t e y b u e n a leche , y p e r s o n a s que r e s -
p o n d a n por e l la , r e u n i e n d o l a s c o n d i c i o n e s 
q u e se n e c e s i t a n p a r a el caso . I n f o r m a -
r á n : S a n P e d r o n ú m . 6, f o n d a L a P e r l a , á 
t o d a s h o r a s . 5412 4-9 
" d ^ ^ a T c o l o c a r s e T u n a J O V E N P É ^ 
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
n o ; c a l l e R e a l n ú m . 208, M a r i a n a o . 
541.°, 4-9 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
jos , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , j u n t o s , e l l a c o c i n e -
r a 6 c r i a d a , él c r i a d o ó p o r t e r o ; t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y se c o l o c a n p a r a e l 
c a m p o . I n f o r m a n : C o n s u l a d o 74. 
5540 4-11 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que t iene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . A n i m a s n ú m . 58, c u a r t o n ú m . 
9, a l to s . 5415 . 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O -
l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u -
l a r ; c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y no 
d u e r m e en el a c o m o d o ; i n f o r m a n : P l a z a 
de l V a p o r p o r D r a g o n e s , n ú m s . 46 y 47, 
t i e n d a de r o p a L a I n f a n t a . 
5416 4-9 
S e n e c e s i t a n o f i c i a l a s i n t e l i g e n t e s . 
H a b a n a 
5563 
15; 
4 - i : 
U N A C O S T U R E R A E N G E N E R A L , P E -
n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i -
h a . t e n i e n d o r e f e r e n c i a s . C a i l s 25 e n t r e 
A y P a s e o . 5562 4-12 
100 P E S O S 
bien g a r a n t i z a d o s le p r o d u c e n 10 m e n s u a -
les; c a n t i d a d e s de 300 á 500, 25 m e n s u a l e s ; 
d i r í j a s e á C u b a 32, O f i c i n a 9. 
8646 15-11 M y . 
U Ñ A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s -
t a b l e c i m i e n t o , s a b e c u m p l i r y t iene r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s , C u a r t e l e s 40. 
6451 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , t i ene r e f e -
r e n c i a s y s a b e c o s e r en l a m á q u i n a . I n f o r -
m a n , S u s p i r o 16, a l to s , c u a r t o n ú m . 28. 
6 4 « 0 47-0 
" S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R í ' O M P E -
tente de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . I n t e r i o r , S a n 
N i c o l á s , 1. h o r a s de 4Vi á 5 ^ . 
6449 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A O U N 
c r i a d o de m a n o que s e p a s e r v i r b i e n l a m e -
s a ; s u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; i n -
f o r m a n en A n i m a s 174, a l t o s . 
_ 5 4 1 8 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
m a n e j a d o r a , es a s t u r i a n a y t iene q u i e n 
r e s n o n d a p o r e l l a ; i n f o r m a r s e en los a l t o s 
de L a S i r e n a , R e i n a 27. 
5419 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E 
s e p a b i e n e l c o r t e ; E s c o b r a 10, b a j o s . 
5420 8-9 
nes . se ofrece á d a r c l a s e s en s u 
y ÉL d o m i c i l i o . E g i d o n ú m . 8. 
A 
m o r a d a 
A g . - 5 
" A N A L I S I S D E L J U E G O D E A J E D R E Z , 
por A n d r é s C l e m e n t e V á z q u e z , 2 tomos que 
v a l e n $4.50 se d a n en $2. E l a j e d r e z c r í t i -
co q u e v a l e í l , s e d a en 50 c t s . E l t a b l e -
ro L a b i n o por id. 17 c ts . L a s t r e s o b r a s se 
d a n e n $2.50. O b i s p o 86, l i b r e r í a , M . R i c o y . 
5569 4-11 
A G R I M E N S U R A A P L I C A D A A L A I S -
l a de C u b a , por D e s i d e r i o H e r r e r a , u n t o m o 
$26.50 oro. P r a d o 11?, l i b r e r í a . 
5434 8-10 
D I C C I O N A R I O I N D U S T R I A L D E A R -
tes y Of ic ios , de E u r o p a y A m é r i c a , o b r a 
m o n u m e n t a l , 6 g r a n d e s tomos , en p a s t a e s -
p a ñ o l a $25-00. H a c i e n d a s c o m u n e r a s p o r 
fe - su i * * * * , T en la T . O. de Sai) j ^ i J ^ Z T u t ^ n " * * 
H r a n c i s c o . 1 5435 8-10 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de m o r a l i d a d , y 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , B e r n a z a 
30, i n f o r m a r á n , a l t o s de l a a z o t e a . 
_ 5 5 6 1 4 - 1 2 ^ 
S E N E C E S I T A S A B E R D O N D E ^ V I V E 
el p i n t o r q u e t u v o u n e s tud io en la c a l l e 
de A g u a c a t e n ú m . 92, e n t r e L a m p a r i l l a y 
O b r a p í a . 5554 4-12 
" S E S Ó U C P T A U Ñ A P E N l N S U L A R ~ C O -
c i n e r a y a y u d a á l a l i m p i e z a ; q u e s e a f o r -
m a l y a s e a d a ; h a de d o r m i r en e l a c o m o -
do. S e p i d e n i n f o r m e s . E s t r e l l a 10, a l t o s . 
5551 4-12 
U Ñ A S E Ñ O R A F R A N C E S A , D E B U E -
n a e d u c a c i ó n , d e s e a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s á 
u n a f a m i l i a que se e m b a r q u e p a r a los E s -
tados U n i d o s ó p a r a E u r o p a . I n f o r m a r á n 
e n O b i s p o 2 y 4, v í v e r e s . 
5549 4-12 _ 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a , c o n toda c l a s e de g a r a n t í a s ; no g a -
n a m e n o s de c u a t r o c e n t e n e s . E n R e i n a 5, 
a l tos , d a r á n r a z ó n . 5543 4-12 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O ~ 
c i ñ e r a e s p a ñ o l a , a c l i m a t a d a en el p a í s , en 
c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o ; c o c i n a 
á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de c a s a s donde h a s e r v i d o ; I n -
f o r m a n : C o r r a l e s 50. 
5588 4j-12 ' 
~ ' D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C O -
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de dos mese^, t i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e l e che y p e r s o n a s q u e 
g a r a n t i c e n s u c o n d u c t a . I n f o r m a n , M o r r o 
22, b o d e g a . 
6448 4-10 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r . I n f o r m a r á n , B e r n a z a 31, s e -
g u n d o p iso . 
5428 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de d e p e n d i e n t e de c a f é ó f o n d a ó 
m o z o de comedor , en c a s a p a r t i c u l a r ; tie-
n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y c a s a s de c o -
m e r c i o que r e s p o n d a n p o r é l . I n f o r m a n en 
j N e p t u n o 19. 5410 4-9 
" " D E S E A N C O L O C A R S E U N A P E N I N -
| s u l a r y s u h i j a , l a p r i m e r a l i m p i e z a y c o -
s e r á m a n o y m á q u i n a , y l a s e g u n d a , de 
15 a ñ o s , p a r a m a n e j a d o r a y a y u d a r e n l o s 
q u e h a c e r e s . T i e n e n r e f e r e n c i a s . H o t e l de 
I n g l a t e r r a , e n P r a d o , i n f o r m a r á n . 
5359 4-9 
N E P T U N O 229 A L T O S , D E R E C H A . S E 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s . 
5363 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
m o r a l i d a d , u n a j o v e n e s p a ñ o l a , de c r i a d a 
de m a n o s p a r a c o r t a f a m i l i a , sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a g a -
r a n t i c e , en A p o d a c a n ú m . 58. 
_ 5 3 6 1 4-9 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r a c l i m a t a d a en e l p a í s , de c r i a d a de m a -
no, do u n m a t r i m o n i o s ó l o ó de h a b i t a c i o -
nes , c o s a á m á q u i n a y m a n o , z u r c i r y m a -
n e j a d o r a , p u d i e n d o s a l i r a l e x t r a n j e r o , d á 
r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n , 
M a n r i q u e 89. 
53G2 4-9 
T E N E D O R D E L 9 B R 0 5 
S e o frece p a r a todi» o í a s e de t r a b a j o * de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s sm h o r a s d e s o c u -
p f i a a . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. 
N e p t u n o 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , altean 
t o r S a n N i c o l á s . A . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e n c a s a p a r t i c u l a r ; e n t i e n d e de r e p o s t e -
r í a . I n q u i s i d o r 14, a l t o s . 
5398 4 - ? _ 
D e s e a c o l o c a r s e u n a m ú c h a -
c h a p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a , y a y u d a á los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a ; es l i m p i a y d i s -
p u e s t a ; t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . C u a r t e l e s 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas úriles y necesarias en una mesa. 
E n O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 560. 
13 í4 M y - 1 
" s e N E C E S I T A U N m a t r i m o n i o " P E -
n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a l i m -
p i e z a de c a s a , d á n d o l e s h a b i t a c i ó n y u n 
c e n t é n . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 102, b a j o a . 
5281 415 -6 M y ^ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a s o l a 
ó l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , s a b e c o s e r á 
m a n o y m á q u i n a , s a b e p e i n a r , t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e , no s a l e de l a H a b a n a . I n f o r -
m a r á n en C u b a 126. 
5274 6-6 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a l c o m e r c i o , y a s e a p a r a a u x i l i a r de c a r -
pe ta , c c o r a d o r ó c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c i o n a d o e n c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á l a A d r u i n l s t r a c i ó n de es te p e -
r i ó d i c o y p e r s o n a l m e n t e e n Of ic ios 54, H o -
tel G r a n C o n t i n e n t a l . A . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r q u e s a b e su oficio á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a , no t e n i e n d o I n c o n v e n i e n t e en I r 
a l c a m p o : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , J e s ú s 
del M o n t e n ú m . 615. 
5446 
" Ü Ñ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s e n c a s a p a r -
t i c u l a r 6 en un a l m a c é n . I n f o r m e s , en l a 
v i d r i e r a del C a f é " E l P r a d o " , A m i s t a d y 
D r a g o n e s . 
B444 4-10 . 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
s e d e c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a . D i -
r i g i r s e á R a y o n ú m . 86. á t o d a s h o r a s . 
6 4 3 » 4-10 
" S E ^ S O L I C I T A P A R A C I E N F U E G O S 
u n a c r i a d a , h a de s a b e r s e r v i r á l a m e s a , 
v e s t i r y p e i n a r s e ñ o r a s y h a c e r l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s . R. L ó p e z , c a l l e 23, e s q u i -
n a á J . n ú m . 185, V e d a d o . 
54S1 4-10 
~ S E D E S E A U N A n C E N A r - R i A H A ^ P A -
r a e l s e r v i c i o d e l c o m e d o r , sue ldo 3 c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . R e i n a 83. 
5430 4-10 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
— i n ú m . 9 d a n r a z ó n . 5335 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
c a . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . R a -
y o 60, b a j o s . 5394 4-9 
6 B S O L I C I T A t f K - M U C H A C H O F U E R -
te, de 14 á 13 a ñ o s de edad , b ien r e c o m e n -
d a d o , p a r a l i m p i e z a y m a n d a d o s . B e r n a z a 
62, b a j o s . 5390 4 - 9 _ 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A l t \ -
c e r g o r r a s ; e n t r e g a r l a s t e r m i n a d a s . A m a r -
1 g u r a 63, f á b r i c a de g o r r a s . 
| 5387 5-9 
! " D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de dos m e s e s , c o n 
i b u e n a y a b u n d a n t e l e che r e c o n o c i d a . T i e -
! n e s u h i j a , q u e puede v e r s e , en E s p e r a n z a 
111, c u a r t o n ú m . 10, G e n e r o s a F e r n á n d e z . 
, _ 5 4 0 3 4-9 
! U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
; c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
1 r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n : 
i A p o d a c a n ú m . 17. 5386 4-9 
; " U N A ^ P E N I N S Ü L A R D E - S E A C O L O C A R -
se . p a r a la l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y z u r -
c i r . I n f o r m a n , S a n N i c o l á s 283. 
; 5380 4-9 
U N A " ^ R C E L O Ñ E S A ^ I d E S E A C O L O -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n r e s - p a r a l a l i m p i e z a de las h a b i t a c i o n e s y q u e c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó 
p o n d a por e l l a . J e s ú s de l M o n t e n ú m . 210. 
5584 4-12 
s e p a c o s e r a l g o ; l a o t r a p a r a la p a r t e d e 
f u e r a y s e r v i r l a m e s a . H a n de s e r m u y 
a s e a d a s . S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . D E S E A C O L O C A R S E l ' N A P E N 1 N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; t i e n e . I n f o r m e s , . R e i n a 105, a l to s 
q u i e n l a r e c o m i e n d e ; i n f o r m a n : B e r n a z a 5432 
n ú m . 65. 5582 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s de c r i a d a s de m a n o ó p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s ; t i enen r e f e r e n c i a s ; V i l l e g a s 
105, a l t o s . 5581 4-12 
4-10 — , 
t a b l e c i m l e n t o ; no d u e r m e en el a c o m o d o ; 
g a n a de 3 c e n t e n e s p a r a a r r i b a . M o n s e r r a -
te e s q u i n a &. C h a c ó n , a c c e s o r i a l e t r a F . 
5391 4-9 
INDUSTRIA VERDAD 
S o l i c i t o u n soc io c o n $5,000 p a r a e x p l o t a r 
u n a i n d u s t r i a que es a r t í c u l o de p r i m e r a 
n e c e s i d a d de e n o r m e c o n s u m o , por p r o c e -
d i m i e n t o a q u í d e s c o n o c i d o . D e m o s t r a r é b e -
nef ic io a n u a l de $20,0C0. P o r c a r t a 6 p e r -
s o n a l , F . J o v é , D e l i c i a s 4 C , J e s ú s de l 
M o n t e . 5144 1 ? . ' 3 _ 
" S E ~ ~ S O L l C I T A ~ t J N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o s p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
en l a c a s a R e i n a 68. 
5324 S-7 
S O L I C I T O 
a l s e ñ o r A n d r é s M a r t í n e z S a n j u r j o . D i c h o 
s e ñ o r es n a t u r a l de l a C o r u ñ a . de l p u e b l o 
de V a l d o v l ñ o . p a r a u n a p u n t o de i n t e r é s . 
S e a g r a d e c e r á á l a p e r s o n a q u e de c u e n t a 
de d i c h o s e ñ o r 6 donde se e n c u e n t r a ; se 
s a b e q u e h a c e a ñ o s e s t a b a en e s t a I s l a en 
el p u e b l o de C i m a r r o n e s . D i r i g i r s e á " S I 
P o r v e n i r d e l M a r a g a t o , " P l a z a de l P o l v o r í n . 
3013 26-23 Ab.x 
C u e n t a s y N e p o c i o s 
L . P é r e z , se e n c a r g a d e l c o b r o d e t o d a 
c l a s e de c u e n t a s y de t r a m i t a r con t o d a 
r a p i d e z negoc ios . D e 8 á 10 a. m. y de 4 
á 6 p. m.. y p o r c o r r e o . N e p t u n o 55, i m -
p r e n t a , e s q u i n a á A g u i l a . 
5215 8-5 
I t i i i e ' o é H i p o t e c a s 
P A R A C R I A D O O P O R T E T í O , S E O F R E -
c e u n h o m b r e de m e d i a n a e d a d ; es ú t i l 
p a r a c u a l q u i e r o t r o c a r g o y p r á c t i c o e n 
los m e n c i o n a d o s t r a b a j o s ; p a r a i n f o r m e s : 
F . T o r r e s , V i r t u d e s 2. e s q u i n a á Z u l u e t a , 
e l p o r t e r o . 5493 4-11 
D E S E A C O L C C A P S E U N A C R 1 A N D E -
r a p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e y r o t i ene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m -
po. I n f o r m a n , I n q u i s i d o r n ú m . 14. 
_ 5 4 2 8 4-10 
D E C R I A D A F I N A D E U N M A T R I M O -
nio s ó l o 6 de s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , d e s e a 
c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r de i n t a c h a -
ble c o n d u c t a , t e n i e n d o q u i e n i n f o r m e p o r 
e l la . L a g u n a s n ú m . 27. h a l o s . 
6426 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E 
m e d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; no q u i e -
r e p l a z a ; i n f o r m e s S o l 32. 
5385 4.9 
D E F E A C O L O C A R S E U N B U E ^ T c o C I -
ñ e r o y r e p o s t e r o p e n i n s u l a r , que h a t r a b a -
j a d o a n t e s e n ho te l e s y r e s t a u r a n t s de e s -
t a c a p i t a l y c a s a s p a r t i c u l a r e s ; t i ene m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D a r á n r a z ó n : c a l l e de 
L a m p a r i l l a e s q u i n a á B e r n a z a , C a r n i c e r í a . 
5384 4.9 
A L 7 P O R 100. D E S D E $500 H A S T A 
$50,000. S e d a n c o n h i p o t e c a de c a s a s e n 
todos p u n t o s y fincas de c a m p o , a l q u i l e r e s , 
y c o r r e r i n t e s t a d o s , t e s t a m e n t a r í a s , d a r d i -
n e r o á c u e n t a de h e r e n c i a s y de t o d a c l a -
se de c o b r o s de e s t a b l e c i m i e n t o s , n o c o -
b r a n d o n a d a h a s t a l a c o n c l u s i ó n . A g u i a r 
45, h a j o s , de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
5515 4.11 
D I N E R O — L O D O Y C O N H I P O T E C A D O 
c u a l q u i e r g a r a n t í a , y c o m p r o y v e n d o c a -
s a s , s o l a r e s y c e n s o s . A . P u l g a r á n , E m p e -
d r a d o 46, T e l f . A5864 . 
5518 4-11 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E l C E L E B R E C A S O D E L J A M O N O E J O N E S 
p o r H A R T O N W O O D C U R R I E 
T r a d u c i d o d e l i n g l é s p o r E n r i q u e A r d o i s 
( c o n t i n u a ) 
—Ahora, si el señor juez gusta es- . —Lo estaba, 
ercharemos la declaración de la p a r t e • — ; Y d ó n d ? se hallaba el prisionero? 
acusadora. | —En la parte d e afuera. S0¿ciUa-
Bí juez AVorme se quitó los espejuo- mente. ¿D ' ind ' r-rée u-ted que esta-
l o s . y los limpió violentamente. n i ? ¿ E n el lacro? 
Poniéndoselos luesro con dedos tem- \ L a risa que se promovió e n el cuar-
blorosos. s é volvió al policía Picket. y Ito, fué pr ontamente detenida, cuando 
preguntóle : la vara del nlgafrcil Beebe sobre L i s 
— ¿ E s Caleb Jones el acusador? c a b e z a s de algunos jóvenes Jones. 
La boca d e Jones. S r . , había estado : — i S a b e u s t e d con t o d a c e r t e z a , qne 
ligeramente entreabierta, lo mismo ra1 el prisionero no estaba en e l lago?, p r o -
las r e s p e c t i v a s becas de los demás Jo- g i m i ó con acento calmoso y acusador 
nos presentes, como si pretendie^-n el defensor d e ! acubado, opentras su 
uue aquel orificio les aya lase en la diente l e miraba con azoramiento. 
absorción de todas las úítiraaw sílabas I • — j S í v p s é n n e no estaba en el la-
cle lo que se estaba hablando. En cu>in- i go . ' . p e p i t i n r a í lobamente Jones, S r . ; 
to el alto jefe de la tr ibu Jon^s, e s e ü - temblán lo de eorage. 
é h o su nombre, cerró las Quijadas de i —Evactamente. repuso untuosa-
u n golpe, y agresivamente dio un paso m n t • ITan-kin*. • Oían lo entró en el 
h a c i a adelante. comedor, le vió usted á é M C o n t e s t e , 
•—Acilsó á este individuo, annneió. . " s i ó f n o ' * ; 
porque íe h e visto cometer el hecho tan ¡ — x 0 replicó el testigo. Pero v i on-
claramente como estrn- vioivlo osos es - | , . . l P S l l b r a z i pOr la parte afuera d e l a 
pejuelos on la nariz d e usted, j u e z VOnlar ). v l levare el jamón. 
"Wormo. l ío visto que su brazo e n t r a - | y e . -nio llsted oue era * H 
b a por la ventana, y que sr. mano a-ra- | ) r a z 0 í • TTabía u s t e d vi-to antes el 
rraba e l jamón y lo sacaba, y corrí de- m\smú idéntico •brazo" Dígamr». ;ha-
trás del hombre hasta e l lasro. y Rufe bía v ; s t o ^ h r . ) Z 0 aiorn;,f , V i . z » 
Pieket lo s a c ó do allí. Si eso no un . _ > í 0 n 0 había visto su brazo'nun-
caso d - asalto y robo y latro inio. no c o n t e s t ó Jones. Sr.. con c ' W a e r e -
sé qtié cosa os. i-ionte. ni s i^ piernas, ni sns d i e n t e s - ; 
El a c u s a d o r se detuvo para tomar p e r 0 ^ v f s t 0 g] n-s-no b-azo oartir 
luiente. C0|j p,.^ j -n ivnio individuo h-. da la *;'-
— ; , T v í esa la substancia le su acusa- ^ yo saltaba ñ o r la ven-
ción?, preguntó el defensor. ; {ana. El hombre no po lía haberse 
—Sí. e sos so^ los detalles principa- ¡fnu>,lñdo en la e-nuina'. v mandar el 
Ibiazo á bn • a)' eí iamón. ¿ rh? 
—¿Y gatá usted dLpuesto á levantar ov') aigón apiau.50 ^ f [ 0 e \ banco 
sn mano derecha, y á jurar lo qu? ha l ^ ] ^ jonfs v tres j6venrs nietos d e l 
inanifostado? i -u-alor. fueron empujados en men-
—¡Ya lo creo que lo estoy, caram- t^n p0r p] aigUacil. de la escalera del 
b a l ; gn tó el vicio oveitadamente. Voy -ótano abajo. 
á levantar las dos manos. j _ ; . E r a el brazo derecho?, prearun-
—¡Levántelas, ontoneo ^!. ordenó tar- U ¿ ;.] aherado J T a ^ - ñ s , '-uando el elá-
tai^saminto el magistrado. .mor d ' los recházalos Joíies so hubo 
Jone^. Sr., tocó el techo con la punta ; apeado 
de los dedos, y juró con f i ra soleinni- j ^ > ^ ^ l o e u t o r una 
mirada de in ' i vn^ción, é infló a i r a d a -
mente lo-; carrillos. 
—¡Miro, joven!, explotó. Crée us-
té:! aue yo pn do ver á través de una 
0 • # • 




• R i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i -ta l ó q u e te.ipran m e d i o s de v i d a , de a m b o s sexos , p u e r ^ n c a s a r s e 
legral y v f t P t a j o s a m e n t a c o n p e r 
s o n a b ien h o n o r a b l e . 
H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r icas ^ 
que a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n qu i^n 
c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s 
c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n 
« e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r -
m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e -
d i tado S r . R o b l e s . A p a r t a d o de C o -
r r e o s m u n . 1014. H a b a n a . S e r i e d i í l 
d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a r w e r v a , 
5529 8-11 
NUEVA CLAVE C A B I E G R A E I C A 
S i s t e m a B E N S I N G E R 
U s a n d o ente l i b r o €n c o m b i n a c i ó n c o n 
c u a l q u i e r a o t r a c l a v e p u e d e u s t e d a h o r r a r 
l a m i t a d d e l i m p o r t e d e s u c a b l e . 
P r e c i o : s - - . " » < ) < y . <•;<(!;) u n a 
P A P E L E R I A E I M P R E N T A 
O B I S P O 39 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
P R E S T A M O S C O Í V I P R A S 
L Á Z U A 
s u a r e : z a s 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
C o m p r a m o s p ianos de m a r c a s 
a c r e d i t a d a s y en buen es tado y log 
p a g a m o s m c i o r que n a d i e . L a mis* 
m i o f er ta hacemos p a r a t o d a clase 
de muebles . 
T o d o s los o b j e t o » los pagamos 
b i e n y v e n d e m o s barato . 
T E L E F O N O . \ - l . V . » s 
P R E N D A S 
wmm 
M U E B L E S 
1^29 
• B u e n n e g o c i o \Wmm í m u m 
P a r a e x p l o t a r el negoc io de u n a b u e n a 
i m p r e n t a n u e v a y a m o n t a d a en punto c é n -
\ 4n " « l E T R O S D E L A . P L \ Z A D E S A X i t r i co , h a c e f a l t a u n s o c i o c o n poco c a p i t a l . 
J u a n de W o ? . v e n d o u n a b u e n a c a s a á e V * M Z ^ o que p r o d u c e m u c h o con pocos 
gas tos . , B u e n n e g o c i o : v e n g a a v e r m e en 
M U E B L E S N U E V O S 
a l to y b a j o i n d e p e n d i e n t e s ; 2 g r a n d e s r e -
.ias y a l g u n a s h a b i t a c i o n e s , c o n a g u a en 
l a a z o t e a . G a n a 18 c e n t e n e s y p iden $11,000. 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
_ 5 5 9 S 4-12 
~ S E ~ V E X D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
m o d e r n a , c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o c i -
n a y p a t i o ; p r e c i o $4,500. U r g e l a v e n t a . 
P e r a l t a , O b i s p o 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
5591 4-12 
M i s i ó n 9. 5197 S-4 
A L O S A S T U R I A N O S 
S e v e n d e l a g r a n finca l l a m a d a " E l P e -
l e ó n " . & u n k i l ó m e t r o de l a v i l l a de I n f i e s -
to. c o m p u e s t a de u n a c a s a , p l a n t a b a j a , 
p r i c i p a l y d e s v A n ; o t r a c a s a c o n c u a d r a , n T a 7 ' T n p e r i o ? C h e r a -
pat in c e r c a d o , por el c u a l c r u z a a b u n d a n t e ton.' t o á o b a r n i z a d o á m u ñ e c a , con g u s t o 
de c a o b a s ó l i d a y d e m á s m a d e r a s : i n n s ; 
g r a n s u r t i d o en e s t i lo s a n t i g u o s r e c i b i d o s 
del e x t r a n j e r o , v e s t i d o s de b r o n c e y c o n 
i n c r u s t a c i o n e s ; a d e m á s de o t r a s c u r i o s i d a -
des , dos g u e r r e r o s t a m a ñ o n a t u r a l , y c o n s -
t r u í m o s j u e g o s de s a l a y c o m e d o r y m u e -
b les sue l to s á g u s t o de l c o n s u m i d o r , p o r 
c a t á l o g o , en es t i los L u i s X V y X V I . ColO' 
fija r i e g a de a g u a q u e b a ñ a todas l a s 
f incas . U n a finca de 65 á 70 d í a s de b u e y e s 
que e s t á d i v i d i d a e n t r e s trozos , el m a -E X L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
C a l z a d a , le p a s a n los c a r r o s , v e n d o u n a y o r á p o m a r a d a con 300 p o m a r e s que d a n 
h e r m o s a c a s a , p o r t a l c o n c o l u m n a s , s a l a , en la a c t u a l i d a d 40 p i p a s de s i d r a y p u e -
s a l e t a , 4 c u a r t o s , cotnetdor, pat io , c o c i n a , de d a r h a s t a 130 p i p a s , los o tros dos t r o - l é ' g " ' T e l é f o n o " " A 4 2 3 8 , G a y ó n y H e r m a n o , 
y á c o n c i e n c i a . 
H o y es la p r i n c i p a l c a s a de m o d a , donde 
c o m p r a n y e n c a r g a n s u s m u e b l e s l a s p r i n -
c i p a l e s f a m i l i a s de es ta I s l a , por s u c u m -
p l i m i e n t o v de c o n f i a n z a . N c p t u n b n u m , 
b a ñ o é 'nodoro y sue lo s de m o s a i c o s . G a - zos d e d i c a d o s á h i e r b a y h o r t a l i z a s . O t r a 
n a 10 c e n t e n e s , y p i d e n $6,500. E s p e j o , i finca, h u e r t a y j a r d í n , de 10 d í a s de b u e -
O R e i l l y 47, de 3 á 5. 
5596 4-10 
m i t a d f r u t a l e s y 
p r á c t i c o en el g iro . 
5600 16-12 M y . 
r í o s y l a c a r r e t e r a de T ó r r e l a vega . 
T i e n e de cos to e s t a p o s e s i ó n u n o s $36.000. 
y se h a r á u n a r e b a j a á l a p e r s o n a que se 
i n t e r e s e e n s u c o m p r a . 
I n f o r m a : F e l i p e S u á r e z , Inf iesto , que v i -
ve en l a m i s m a finca. 
5414 8-9 
Señor jiifíí!, intorvino prpntn-
mente el abogado, jí Quiere sil señoría 
tonpr l;i bonilatl <lo instruir al te^tiífP, 
pata nn? contr.sto "si". 5 "no"^ á mis 
piT«o-i)ntos? Así gánaríaiínos tiempo, v 
sn xcnoria oedría volver á pescar más 
rápida mente. 
—; Conteste l a x presruiltas eon arfe-
—; Muy bien!, continnú el ioven ' 
TTawkins. mirando al .juex. Pne;lo in- • 
térro«rar aliora ? 
—Me parece... C r e o f ine si. co'i-. , . i , pared de m a d e r a , v 
testo el juez, (.nio c o n s e r v a b a Sn acna-
niniidad corri^n io las nnnos por las 
páginas de " E l Abogado Hecho en 
G a s a " . 
—Jnstamenle. d i i o d u l e e e m n t e el 
abogados ^íi defendido nieu'a la aen-
.-ación. Con el permiso de su .seborí i . 
voy ;i nroponer.. . 
—¡Espere nn momento!, «rntó apa-
sionadamente Jones. Sr.. /Pretende 0 ° "a la ^ trono l a cort«. srolneando 
nxled decirme q u e ese bombiv tiene el ^ mostrador con el puno. 9 le i m p o n -
desearo d^ afírmar que no ha robado dre t ™ * 1 * * ^ un n;so por rebeldía _ 
el iamón" I —Gracia*!, señor juez, rrsnmió el .10-
—Tal es mi intención, contestó el ' n a w k h - . Y ahora. M r . Joftss. 
abogado. E l prisionero ha de -er con- rép i l» : i.pnMe n ? i d .mrar que era el 
siderado inocente hasta «n • .-e d-Mtines- l,razo fy^M (3p1 aénsado? 
tre OUe es culpable. El peso de la ' — ^ ' ^ " n r ó d a cu-ador. 
pru?ba d e s c a n s a sobre Usted. ; Q n i e - ' — í ' 1 * " 1 - 1 : n4<"1 ^ r a v p r a í?n 
re usted hacerme el favor de e o n f e s t a * o t & z o ^ s m a e r d ^ 
m e u n a s cuantas pi- í rnntas" Creo re-: — i ^ 0 ^ ^ ' ^ o v P r e í a e n t e , 
c o r d a r . . . ; Ah. s i l Usted ha manifp.s- El abozalo Eawlnitg d"ió qne una 
tado que el h "(dio criminoso qn > se ale- sonrio d e triunfo iluminase su f i -
ga. se cometió en el comedor d e su ca- sononua. golpeando non los nudillos 
Sa? i'éti el extra do. innrmuró á la corte: 
—Eso mismo he dicho, contestó ni- I —Tome nota de pxo , señor juez. E l 
tndamente el acusador, y no hay un acusador no pu-dc jurar que era p ü a l -
a boga do en Syracuse. ó Rochester. ó quiera d > los do. b thrnst d d acusado. 
\ c w York, que sean eapaces de hacer- i — ^ lo he oído: dijo el magistrado 
me decir lo contrario. e.snantesameiiK 
—¿Estaba usted en el comedor. | El joven abogado volvió al ataque, 
cuando el aludido jamón fué hurtado'' ( C o n c l u i r á . ) 
V E X D O E X X E P T F X O U X A C A S A D E 
a l to y b a j o i n d e p e n d i e n t e s , c o n s a l a , c o m e -
dor, dos c u a r t o s , pat io , c o c i n a , c u a r t o s de 
b a ñ o é inodoro y p i sos de m o s a i c o . E l a l to 
i g u a l y a z o t e a . G a n a 9 c e n t e n e s y p iden 
$5.000. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
5597 4-12 
D E M E R E S 
P a r a los que q u i e r a n i n v e r t i r s u c a p i t a l , 
den tro y f u e r a de l a I s l a , en u n a b u e n a y 
v a l i o s a finca. 
™ f i J Z u S t r . Z % ^ ? & J ? ^ p ^ t * como de más selectos del Vedado. Informa W 
180 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , t e r r e n o s i n m e j o - f . . 
H. Reddmg, en Aguiar 100. 
0 4 1 7 2 6 - 9 M v 
v e s con 1,200 á r b o l e s , 
a d o r n o . S I L L A S D E E S P A Ñ A 
T o d a s e s t a s fincas e s t á n c e r c a d a s de p a - ! P a r a c o m e d o r y d e s p a c h o . E l e g a n t e s , 
r e d de p i e d r a y t i e n e n por l i n d e r o s t r e s fuer te s , con a s i e n t o de c u e r o . M a d e r a d e 
EN V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
r a b i e s p a r a c a l e , d i s t a n t e de M a n i c a r a ^ u a 
c o m o de 5 á 6 h o r a s , por c a m i n o s e n t e r a -
m e n t e l l a n o s . D o M a n i c a r a g u a á C i e n f u e -
gos puede t r a n s i t a r s e en a u t o m ó v i l e s . T i e -
ne a q u e l l a f i n c a s e m b r a d a s s o b r e 150.000 
S E V E N D E L T X A E S P A C I O S A C A S A , 
en la c a l l e de l a Z a n j a , c o n c u a t r o h u e c o s 
mata-s d e c a f é y 10 c a b a l l e r í a s de p a s t o s ¡ a l f rente y d a un a l q u i l e r s e g u r o ; por te 
p a r a g a n a d o s ; el r e s t o son m o n t e s v í r 
nes con toda c l a s e de p r e c i o s a s m a d e r a s 
N a y a . 
E n c a s a de R u i s á n c h e z . A n g e l e s 13. 
5602 4-12 
" S E v I n D B E X P I A N O , M D T K A R A T O 
de m e d i o uso, de b u e n a s voces , por e m b a r -
c a r s e su d u e ñ o . S a n I g n a c i o 62, a l m a c é n | 
de s e d e r í a . _ 5589 8-12 _ j 
E X 8 C E X T E X K S . S E ^ V E . V D E I T X P I A - ¡ 
no f r a n c é s . R e v i l l a g i g c d o 57, á todas h o - I 
r a s . 5510 _ j 
G A N G A . — S e r e u l i z a n por l a m i t a d de 
s u va lor , v a r i o s P i a n o s M a n u l r io s c e n h a n - j 
d o l i n a . f a b r i c a d o s por el m e j o r f a b r i c a n -
te de I t a l i a , t i tu lado P o m b i a , t i e n e n p i e z a s ¡ 
del P a í s . D a n razftn en l a c a l l e de S a n 
X ú o l á s 220, a l to s , de 12 á 3 p. m 
49; 6-11 
E N S A L U D 1 2 3 . A L T O S , 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a l s e ñ o r F e r n a n d o 
Dat/geio, A p a r t a d o de C o r r e o s n ú m . 42, 
T r i n i d a d , C u b a . 
C141B a l t . 12-3 M y . 
S E V E N D E N D O S C A S A S E X L A C A -
lle de A c o s t a , á m e d i a c u a d r a de l C o n v e n t o 
de B e l é n ; , u n a de b a j o y o t r a de a l t o y 
b a j o ; p a r a m á s I n f o r m e s : S a l a s , S a n R a -
V E N D O L A S C A S A S , X E P T U X O 224 G i f * c l 1 ^ 5422 l l 9 _ 
en ?t5,000; F e r n a n d i n a 69 y 6 9 ' ; , en $3,200 ! E X $3,700 S E V E N D E U X A C A S A E X 
l a s dos ; D a m a s 39 y V i v e s , á $3,500 c a d a i C o r r a l e s , á u n a c u a d r a de M o n t e y o t r a 
u n a : C e r e r í a 89, e n G u a n a b a c o a , en $1,200, I de A n g e l e s , c o n s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s b a -
y m u c h a s m us. A . P u h r a r ó n , E m p e d r a d o jos y 2 a l t o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . G a -
ner que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , se d a b a - se v e n d e un j u e g o de s a l a , de m a j a g u a , de 
s i l l a s de c o m e d o r y a l g u n o s 
5397 8-9 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s , c a * 
s a s , b a r r a s , p i s tones , etc. . de b r o n c e ^ " » ! 
pozos, rír'S y todos s e r v i c i o s . C a i d e r a j 
m o t o r e s ' de v a p o r ; las m e j o r e s r ó n u F 
b á s c u l a s de todas c l a s e s p a r a estab] 
m i e n t e s , ingen ios , etc., t u b e r í a , f luses, p i -
cha.1- p a r a tanqui - s y d e m á s accesor io s . -W 
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l é f o n o A - S L 
Aliar!:- . lo :-21. T e l é g r a f o " F r a m b a a t i 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
."7í> 3 1 3 - H 
B o m b a s E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor Eléctrico de 1 
galones de agua por hora, SUO-oj 
Hay Bombas de todas capacidadei 
á precios sin competencia y garaj^ 
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos. 
O 1178 26-12 ab. 
M A E S T R O S D E O B F T 
Y P R O P I E T A R I O S 
No gasten dinero inútilmente, 
tienen que irstalar tanques sobre 1c 
techos, ni instalar tuberías de subid 
ni de bajada para tener agua en 
dos los pisos de su casa. Pase ip{ 
Agriar 122, bajos, y verá usted I( 
Tanques Neumáticos de Presión qn 
se colocan en la planta baja de 
casa. 
Francisco Arredondo. 
G 1176 26-12 ab. 
r a t a . G l o r i a 195. 5421 4-!* poco uso, 
o tros m á s . 
5519 4-11 4H. T e l f . A5S64. 
S O L A R E S D E _ l í S Q U I > . \ \ ~ Y C E N T R O 
en l a s c a l l e s de J u s t i c i a , C o m p r o m i s o , S t a . 
E e l i c i a , S t a . A n a , M u n i c i p i o . P é r e z . R o d r í ' 
E n 80 c e n t e n e s , so vende un pin no ron 
p i a n o l a , de u n m e s de uso , c o s t ó $600 se 
r e g a l a n los ro l l o s de m ú s i c a s . C a l l e 17 
n ú m . 19, e s q u i n a á L . , V e d n d o . 
5230 7-5 
P I A 
y 
y V e d a d o . A . P u l -t a m b i é n en la V í b o r a 
garOn, E m p e d r a d o 46. 
5620 4-11 
" B L P I L A R " . S E V E X D R E X MÓpTcSo 
p r e c i o l a f inca de es te n o m b r e , de u n a 
c a b a l l e r í a de t i e r r a , s i t u a d a en l a c a l z a -
d a de G u a n a j a y á A r t e m i s a , c u y o t e r r e n o 
es p r o p i o p a r a t a b a c o I n f o r m a n C u b a 140 
( b a j o s ) en e s t a c i u d a d . 
5536 $-11 
n a $:I4.í I n f o r m a ; A . C a b a l l e r o , de 12 á 1, 
en O b i s p o 127. 5376 4-9 
B U E N N E G O C I O 
S e cede u n a h e r m o s a c o c i n a c o n b u e n c o -
iedor en e l m e j o r p u n t o p a r 
por e s t a r todo el c o m e r c i o ; A m i s t a d 154 
frente a l P a r q u e , con u n e s p l é n d i d o z a g u á n 
y pa t io . 5407 4-9 
S E V E N D E 
u n a c a s a e n l a H a b a n a e n p u n t o c é n t r i c o , 
toda de a z o t e a y sftl ida c o n s t r u c c i ó n , c o n 
s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s g r a n d e s , h e r m o -
s a c o c i n a , b u e n pa t io , u n h e r m o s o c u a r t o 
al to , s e r v i c i o s a n i t a r i o etc. , t í t u l o s de do-
S F V É Ñ D E U N \ G A ' S Á E N I \ GALÜ E lr>inio c l a r o s y l i m p i o s . S u d u e ñ o d i r e c t a -
de A c o s t a . á m e d i a c u a d r a del co leg io de ; ^ " ^ ' J 1 * tercerr0„'o,de 1 4 3 en B o m e r u e l p a 
P e l é n . con s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s , c o c i - rithn. 21. 5381 4-9 
na . t o d a de a z o t e a ; p a r a m á s i n f o r m e s ; 
S a n R a f a e l 14, de 10 á 12 6 de 3 á 6. 
5539 , . 4-11 
Verticales y de 1/4 de cola—europeos 
y americanos—acabo de recibir. 
K. Custin, Habana M. 
c. 1448 10-6 
A K M A T O S T i : Y - M O S T I Í A ¡ ) O K 
S e v e n d e 
D e c e d r o ta l l ado , oon v i d r i e r a s on a m -
bos cuer'pos, propio p a r a v a r i o s iltros, co -
m o t a b a c o s , c o l e c t u r í a de Vjillctes. e a m b i O f 
de m o n e d a , c a m i n a , p e r f u m e r í a , etc . V é a -
se en E a c t o r í a 53, a l to s . 
5192 S-5 
A L M A C E N D E P I A N O S 
P l a n o s H a m i l t o n , B o i s s e l o t , de M a r s e l l a , 
L e n o l r F r e r e s , se v e n d e n a l c o n t a d o v 
100 P E S O S 
b i e n g a r a n t i z a d o s le p r o d u c e n 10 m e n s u a -
les; c á n t i d a d e s de 300 á 500. 25 m e n s u a l e s ; 
d h í i a s e á C u b a 32, O f i c i n a 9. 
5547 ' 15-11 M y . 
i ; r ÉSrÑÉGÓcToTsk'A- e x d e i ' x . r C A -
s a a l to y ba jo , m o d e r n a , b u e n a r e n t a , p u n -
to de m u c h o p o r v e n i r , t r a t o d i r e c t o s i n c o -
r r e d o r e s . I n f o r m e s , A n t ó n R e c i o n ú m . 104. 
5442 4-10 " 
~ I E ' V E N D E U Ñ T T R E D E L A V A D O 
en u n pueb lo c e r c a de l a C a p i t a l . I n f o r -
m a r á n , L u y a n ó n ú m . 54. 
5469 4-10 
V E X D O U X A B O D E G A , U N C A F E , U N A . 
p a n a d e r í a y v í v e r e s , u n k i o s c o , u n a v i d r i e - | á p lazos . P i a n o s de uso de 10 á 15 y 20 
r a . u n a fonda , u n hote l , u n a c a s i l l a , u n a c e n t e n e s ; de a l q u i l e r desde $3 en a d e l a n -
c a r b o n e r í a , un es tab lo , v a r i a s fincas en te. S e a f i n a n y se h a c e n toda c l a s e d 
v e n t a y r e n t a c a s a s , c o m p r o censos y doy ' r e p a r a c i o n e s . V d a . é H i j o s de C a r r e r a s . T e 
d i n e r o en h i p o t e c a ; A g u i a r 72, R o q u e G a -
l lego. 5393 4-9 
P r o d n c e «'1 l O p o r 1 O 0 
E n $4,000, C o n d e s a , á u n a c u a d r a de 
Monte , con s a l a , c o m e d o r v 4' c u a r t o s . M a -
M. rrMn M a 32 Teléfono A 21-45 
F a c i l i t o d i n e r o en h i p o t e c a s en todas 
c a n t i d a d e s , a l 6. 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 á 1.000 pesos en e l a c t o ; a l q u i l e r e s , 
c o m p r o bodegas , c a f é s y h o t e l e s y fac i l i to 
d i n e r o sobre los m i s m o s ; t engo c a s a s do 
e s q u i n a c o n b o d e g a en v e n t a ; c o m p r o s o -
l a r e s que e s t é n b i e n s i t u a d o s ; p a r a el c a m -
po tengo d inero en todas c a n t i d a d e s . S i 
us ted no t i ene g a r a n t í a , no se presente . 
5537 26-11 M y . 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a s , a l q u i l e r e s , p a g a r é s y t a m -
b i é n s o b r e a n i m a l e s , d e j á n d o l a s e n poder 
de su d u e ñ o , c o n m ó d i c o i n t e r é s , F e r n a n -
do S a r d á , M o n t e 1 5 B , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5506 26_l1_i?y_ 
M . O R B O N . C u b a 32. T e l é f o n o A - 2 7 4 5 
T e n g o 100,000 pesos a l 6 p a r a c o l o c a r en 
H i p o t e c a s en c u a l q u i e r c a l l e de l a H a b a -
n a . S i l o s t í t u l o s no e s t á n en f o r m a l ega l , 
no se p r e s e n t e . 
5538 15-11 M y . 
D I N E R O , D I N E R O P A R A H . I P O T E C A S 
con el 7% de i n t e r é s , en g r a n d e s y p e q u e -
ñ a s c a n t i d a d e s , en p a g a r é s , a l q u i l e r e s , a l -
h a j a s y todo lo q u e g a r a n t i c e . A r t u r o M o -
r a l e s , Cu'ba 62, de 10 á 11 y de 2 á 4. T e -
l é f o n o A2621. 5255 10-5 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 p o r c iento , e n s i t i o s c é n t r i c o s ; 
en b a r r i o s y V e d a d o c o n v e n c i o n a l . L o t e n -
go t a m b i é n p a r a s e g u n d a h i p o t e c a . C a s a s 
desde $2.000, h a s t a 80.000. E s p e j o , O ' R e i l l y 
47, de 3 á, 5, c o m p r o censos . 
6302 8-6 
H A G O H Í P Ó T É G A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e -
s ú s d e l M o n t e , c o m p r o c e n s o s , negocio a l -
q u i l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a n ú m e r o 70.' 
4990 26-30 A b . 
S E V E N D E 
u n a c a s a c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a y b a ñ o : j a r d í n , pat io y t r a s p a t i o c o n 
á r b o l e s f r u t a l e s . 
D a r á n r a z ó n , S a n I n d a l e c i o fi. J e s ú s d e l 
Monte. N o se t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
5580 S-12 
~ S E V E N D E _ U N ~ P U E S T O D E F R U ' I " A S 
m u y b a r a t o 6 s e a d m i t e u n soc io con p o -
ro d inero . I n f o r m a n , S a n Misruel n ú m . 101. 
'•573 / 4-12 
G A N G A : S E V E N D E E N Ü.JtOO L A ~ C X ~ 
s a ^ del P a d r e y S a n t a R o s a ( b a r r i o 
de V i l l a n u e v a ) , de a z o t e a , s a l a , s a l e t a . 8 
c u a r t o s , c o c i n a , inodoro , b a ñ o y s e r v i c i o 
j s a n i t a r i o . T r a t o d irec to con su d u e ñ o ; 
[ M o n t e 497. á todas h o r a s . 
i o55S 10-12 
E X i \ \ l - K ' C O N ' m L L A R . ' D O M I N O Y 
! d e p a r t a m e n t o de c o m i d a s , se vende . I n -
| f o r m a n : C o n s u l a d o 76 A . 
5552 8-12 
" T b U B N X F< H M • I O . — S E V E N D E ~ ü X 
j b u e n c a f é y b i l l a r , en uno de los p u n t o s 
! m á s c o n c u r r i d o s de es ta c a p i t a l , en S ó . 0 0 0 ; 
i I n f o r m a r á n ; P r a d o 11] , de 9 á 11 v de 1 
I á 4. J . M a r t í n e z . 
5586 10-12 
S e v e n d e u n a de l a s m e j o r e s c a s a s de 
! e s q u i n a en l a L í n e a , á l a e n t r a d a dei V e -
d a d o ; se p r e t e n d e d a r l a por t a s a c i ó n y á 
S E I S pesos el m e t r o de. t e r r e n o , a c e p l A n -
¡ dose p a r t e de l p r e c i o de c o n t a d o y ei r e s t o 
j e n c u a t r o ó mfis a ñ o s . E s u n g r a n negocio 
p a r a f a m i l i a de p o s i c i ó n y que q u i e r a v i l i r 
1 u n a c a s a m o d e r n a . S e f a c i l i t a el negoc io 
I p o r t e n e r s e que e m b a r c a r s u nrop i t a r i ). 
I I n f o r m e s : de u n a á c u a t r o en In N o t a b a 
I df> S a n t i l l á n . E m p e d r a d o 5. 
I 5583 13-12 M y . _ 
D E N T R O D E L A H A H A X A 
i y en m u c h a p r o p o r c i ó n , vendo u n a bodega , 
I p r o p i a p a r a dos p r i n c i p l a n t e s . F e r n a n d o 
j S a r d á , M o n t e 15 B , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5591 10-12 
E N N E P T U N O 
V e n d o u n a c a s a de a l to c o n s a l a , s a l e t a , 
3 c u a r t o s , s e r v i c i o s , b u e n o s pisos , r e n t a 12 
c e n t e n e s , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . S a n I g -
n a c i o 30, de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
5459 4-10 
' V B X I ) 0 E X J E S U S D E l J M O N T E C I J A -
tro c a s a s de dos p isos , con p o r t a l , n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n . R e n t a n $111 m e n s u a l e s ; en 
$7,500; i n f i r m a E u s t a q u i o N a v a r r o , en P é -
r e z y V i l l a n u e v a , l e t r a G , a l tos , de 11 á 2. 
5479 8-10 
l é f o n o A - 3 4 6 2 , a u t o m á t i c o . A g u a c a t e 53. 
4827 26-26 A b . 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
lo ja , r e n t a n d o $58-.'!0, $5.000. R u z , A m a r - N O S , U L T I M O S M O D E L O S , L O S R E G A -
g u r a 21. 5388 4-9 : L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L ! -
1 f A o T Z ~ t ^ X V ^ T A " D A D E S A D O S C E N T E N E S Y L O S A F I -
í . A S A S l - . N \ h . y T A N A S | E M p R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A -
S a n M i g u e l . $12,800, $4,250 y SS.000; M a - p A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
l o j a . $5,000; S a n F r a n c i s c o . $5.600; C . del | -ppEs P E S O S P L A T A . 
C e r r o , $5,000; C . de J . de l M o n t e . $11,500. p t i - q ' 30-12 A b . 
R u z , A m a r g u r a 21. 5389 4-9 —— • '— 
b u e n n e g o c i o P I A N O S T H O W I A S F I L S 
S e v e n d e n 2 c a s a s j u n t a s ó s e p a r a d a s en c a o b a y p a l i s a n d r o , s u p e r i o r e s p a r a os-
en e l C e r r o ; r e p a r t o C h a p l e . I n f o r m a r á n , tudlo y c o n c i e r t o s . J o s é M a e s t r e , con 25 
R e i n a 39, á todas h o r a s , c a s a de b a ñ o s . aftoe de p r á c t i c a en l a f a b r i c a c i ó n y c o m -
5368 8-9 p o s i c i ó n , r e c o m i e n d a é s t o s á toda p e r s o n a 
|— « y A B I T I I I A (lue d ™ 6 6 t e n e r u n b u e n ins tn i in fnt '> . 
E L l S A r a H T a m b i é n v e n d e m o s l a s P i a n o l a s C o n c e r t a i , 
S e v e n d e u n a h e r m o s á c a s a , p r o p i a p a - 1 lo m á s a c a b a d o en e s t a c l a s e de i n s t r u -
r a f a m i l i a ó e s t a b l e c i m i e n t o . P a r a i n f o r - ! mentos . D e v e n t a en el a l m a c é n de m u é ' 
mes . M a r c e l i n o F e r n á n d e z , C a r n i c e r í a . 
C1438 8 
V E N T A 
V e d a d o , en l a l o m a , 19 e n t r e 2 y 4, u n a 
c a s a c o n j a r d í n , b a l c ó n , s a l a , 4 c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o , 2 i n o d o r o s , pat io , comedor , 
E N M A N R I Q U E 
V e n d o u n a c a s a de a z o t e a con s a l a , c o -
m e d o r , 5 c u a r t o s , s e r v i c i o , b u e n o s pisos . ¿ ^ $ 6 , 0 6 0 ; l i r f o r ¿ a * n ^ V a ^ l T S , ' t r a t o "di-
Bi lde 6.32 m. de frente por 32.22 m. de f o n - , r e c t o c o n e l c o m p r a d o r , 
do. S a n I g n a c i o 30, do 1 á 4, J u a n P é r e z . 5*49 g.5 
5460 4-10 1 
bles y p r e n d a s finas de B a h a m o n d e y C a . 
B c r n a z a n ú m . 16. 
4390 26-16 
i co 
P a r a p e r s o n a de g u s t o q u e desee t e n e r 
m a r c a 
S E V E N D E L A C A S A S I T I O S N U M . 9 8 . | 3 3 X I © X I . f l X X O - ' i 
s i n In tervenc i f tn de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n I P a r a c e r r a r pronto el negoc io y s i n i n - 1 u n a m a g n í f i c a m á q u i n a f r a n c e s a 
en A g u i l a n ú m . 231. ' t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , se v e n d e por $10.600 " P a r h a r d " se vende en m ó d i c o prec io un 
5455 8-10 | o n . e s p a ñ o l , la t inca r ú s t i c a L a O o n c e p c i ó n e l egante y h e r m o s o l a n d a u l e t en per fec to 
- ' de 7% c a b a l l e r í a s de b u e n a t i e r r a , á tr^s es tado con a l u m b r a d o e l é c t r i c o y fina v e s -
E N M E R C E D j k i l ó m e t r o s d' S a n t i a g o de l a s V e g a s , le t i d u r a . P u e d e v e r s e en A g u i a r 101, á to-
V c n d o u n a c a s a de al to , m o d e r n a , c o n c r u z a e l a r r o y o J í b a r o ; t i e n e á r b o l e s f r u - 1 d a s h o r a s , 
s a l a , s a l e t a . 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s ; r e n t a 15 , t a l e s y se p r e s t a p a r a t a b a c o y f r u t o s m e - 5576 
c e n t e n e s ; prec io $8.500 y r e c o n o c e r $900 de nores . 
c enso . S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4, J u a n P é r e z . ; I n f o r m a n T e n i e n t e R e v 44, F r a n c i s c o 
_ 5 4 6 I 4-10 ; B a l a r l o . 
~ P R É ( ñ o S A C A S A V E N D O N Ü E V A ; E N j 5205 26-4 ^ • 
V i r t u d e s , de 3 pisos: Independientes^ dpa g g - v e n d e 
rejas, e s c a l e r a de m á r m o l , t r e s h u e c o s de 1 u n ]ute de t e r r c m j de áie7i n i i l N.aras p l a . 
nías, en l a c a l l e de F á b r i c a , á dos c u a d r a s 
¡ A T E N C I O N ! 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o a p a r a t o de 
t a s p a n o r á m i c a s , prop io p a r a e x p l o t a ! 
p o r e l c a m p o ó en los s i t i o s m á s c é n t r U | 
de la c i u d a d . T i e n e m u y b u e n a s m á q i 
ñ a s y g r a n r e p e r t o r i o de v i s t a s . S e da ¿f 
m u y poco d in e r o . E n J e s ú s M a r í a 71 info 
m a r á á t o d a s h o r a s , J u a n G ó m e z . 
5534 4-11 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se v e n d e n t a n q u e s y t i ene de todas 
d idas . de h i e r r o g a h n n i z a c o y c o r r i e n t e 
I>ai o n d a s p a r a el C e m e n t e r i o de todas me' 
d idas y dibu.i";;. á prec ios s i n igual . I i i 
fanta n ú m . 63, A n t i g u o de l V e d a d o . 
_ 5 3 U • 26-6 M y 
S E V E N D E 
U N M O L I N O D E V I E N T O M A R C A " D A N 
D Y " , C O N S U T A N Q U E D E H I E R R O Y 
T U B E R I A . 
E N L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A 
C U B A N A " I N F O R M A R A N . 
C1440 S-5 • 
Ü L T Ü A W E M D 
T a n q u e s de C e m e n t o A r m a d o , de Qt 
& A n a s t a s i o , con P a t e n t e , p r e m i a d o s en 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1911 c o n medtkUi 
de O R O . 
D u r a c i ó n i l i m i t a d a , E l e g a n t e s , F u e r t í 
F r e s c o s , L i v i a n o s , E c o n ó m i c o s , etc., s t C J 
Mode los e s p e c i a l e s p a r a c a s a s p a r t i c t 
l a r e s . 
P r e c i o s , i n c l u y e n d o t a p a h e r m é t i c a de 
m i s m o m a t e r i a l á p r u e b a de m o s q u i t o s : I 
O r o e s p a ñ o 
b a l c ó n , buenos p i sos m o s a i c o y toda de 
a z o t e a . G a n a 10 c e n t e n a s a m e r i c a n o s y p i -
C a b i d a 300 l i t r o s $15.00 
400 l i t ros 18.00 
500 l i t ros 2:;.00 
600 l i t ros 27.00 
700 ! i t ros 32.00 
S0O l i t ros 37.00' 
1,000 l i t ros 43.00: 
1.200 l i t r o s 48.0» 
P a r a c a b i d a s m a y o r e s , p r e c i o s convjj 
c l ó n a l e s . E s t o s t a n q u e s s i r v e n lo m í a 
p a r a a g u a q u e p a r a c u a l q u i e r c l a s e do 
quido. A c a b a m o s de c o n s t r u i r uno 
67,000 l i t ros p a r a el r i ego de l a f i n c a 
F é n i x . " de B a i a o a , p r o p i e d a d d e l S r . 
m i e l .11ierro. 
De v e n t a : P o n s y C a . . E g i do 4 y 6 y 
l a f á b r i c a , M a l o j a y O q u e n d o . 
4469 26-18 X b M 
de l a C a l z a d a de L u y a n ó , t o m a n d o todo 
S E V E N D E N : U N A D U Q U E S A , U N 
f a e t ó n , a r r e o s de p a r e j a , de c a b a l l o solo, 
l i b i t a s , r i e n d a s , c a p o t e s , m a n t a s , c a b a l i e -
r i z a s . etc., etc. , en S o l 79. 
B599 1-12 
A X T T O M O T 7 - I X j 
S e v e n d e uno f r a n c é s , B a y a r d C l e m e n t , 
den S10,800. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. ej jote se ^ a ^ un peso o c h e n t a c e n t a v o s i n m e j o r a b l e e s tado . I n f o r m e s y se p r u e b a , 
54 4-10 
E S Q C I N A S E N V E N T A 
doncordia, M e n ed. J e s ú s M a r í a , A c o s t a , 
San M i g u e l . L e a l t a d . O q u e n d o , E s c o b a r , 
Cbnsuiadó, L a m p a r i l l a , C a m p a n a r i o y H a -
Wana San Ignacio 30, de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
5462 8 " ^ 
oro r & n a ñ o l v a r a . 
L o c o r r e s p o n d e n s e i s e s q u i n a s que v a l e n 
á t res p e s o s v a r a . I n f o r m a n en l a C a l z a -
d a de L u y a n ó 125 6 R i e l a 66 y 68 y s i n 
I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
S a n L á z a r o 68. >5S6 4-12 
5198 i C u b a " . 
A u t o m ó v i l en g a n g a . 
S E V E N D E E X O D E C I N C O A S I E N -
tos, de 30 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s y c a s i n u e -
vo. I n f o r m a , G . A r r o n d o , H o t e l " I s l a de 
«• pjm loe Ahüíwk» francesas son Jw f< 
• 18, ru6 d e ' a G r s n q e - B a ^ ^ ^ " - " " V S f 
w m m cüONiER HIERRO v de QülNllU 
'RECONSTITUYENTES —C í / r f l / i . A N E M I A , 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, roe La Bottie y todas FarmaciBt. 
S E V E N D E U X A C A S A E N S A N L A -
s a r o . c e r c a de B e l a s c o a í n . en $5,C00, y u n a 
c i u d a d e l a q u e p r o d u c e $160 c o n 1,150 m e -
tros l ibres , en $11,000. I n f o r m e s : A n g e l e s 
48, el e n c a r g a d o . 5201 . 8-4 
S E — ' V ' E N I>É U N S O L A R C O N D O S 
5441 8-10 
E N L A M I M O R C U A D R A , C A L Z A D A | 
L u y a n ó , vendo una h e r m o s a c a s a , n u e v a , 
dos p i sos i n d e p e n d i e n t e s , por ta l , 2 r e j a s , 
s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s , c o m e d o r , pat io , e t c . : j 
i?rual el a l t o ; e s c a l e r a de m á r m o l y a z o -
tea E s g r a n d e y p iden $14.000. E s p e j o , c u a r t o » , en l a c a l z a d a de C o n c h a entre P e - 1 
M I L O R D . F A E T O N , C A B A L L O S . A R R E -
OS, l i m o n e r a , c o c h e c i t o c o n c h i v o s y o c h o 
m a m p a r a s ; C a l z a d a 6s y B a ñ o s , por las 
m a ñ a n a s . 5151 8-4 
| O ' R e i l l y V, 
5476 
de ^ á 5. 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R E N L A 
t e r r e r a c u a d r a de l a c a l l e 17; p a r a m á s i n -
f o r m e ? : S a l a s . S a n R a f a e l 14. 
5422 
E N V I R T U D E S 
V e n d o u n a c a s a m o d e r n a , de a l to , c o n m i s m a , 
S . C . 314 b a j o s , S. C . 414 a l t o s , s e r v i c i o s ; 4755 
r e n t a 16 cen tenes , s i n g r a v a m e n ; p r e c i o : j 
$11.000. S a n l í r n a c i o 30, de 1 á 4, J u a n 1 
P é r e z . 5455 4-1" 
d r o P e r n a s y M a t í a s I n f a n z ó n ; s e d a b a r a 
4-10 ] to; en el m i s m o i n f o r m a r á n . 
_ 1 0 - ^ T O R O Y B U R R O P A D R E S . — S E V E N -
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E den. u n toro j o v e n , H o l s t e i n . p a r a c r í a de 
m a r c h a r s e á E s p a ñ a , s e v e n d e la s a s t r e r í a v a c a s de l e c h e , y un b u r r o c r i o l l o ; p u e d e n 
y ea .miserfa de A n g e l e s n ú m . 8, t i ene b u c - v e r s e e n Vidria 10; i n f o r m a r á n en C u b a 8 
n a m a r c h a n t e r í a ; t a m b i í - n se a d m i t e n p r o - a l tos . T e l t í o n o A5514. 
p o s i c i o n e s por el l o c a l . I n f o r m a n en l a | g.^Q 
26-25 A b . 
S E U E N D E N A los G a D a t a i 
^ , . , . . S e v e n d e n , b a r a t a s , 300 r e s e s sur t i rHt ; 
Ooho mil eien metros de terreno a ' rj0l,as v c a ] n m h \ * ™ * t * , „ ; 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
p a r a f a b r i c a r 6 s a c a r b u e n a v e n t a , p r ó x i -
mo á G a l i a n o y & l a b r i s a , v e n d o 655 m e -
tros de t e r r e n o con e n t r a d a p o r d o s c a l l e s , 
de 11 m e t r o s de frente . S e d e s e a v e n d e r 
c o n u r g e n c i a y se d a el m e t r o á $28-00 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a : f e m a n d o D i a g o de 
C á r d e n a s , C u b a 76 y 78, t e l é f o n o A7918. 
55"^ 10-12 
B U E N N E G O C I O 
un c a f é c o n c e r v e c e r í a , s e d a p o r poco d i -
nero, v e n d e de 15 á 20 pesos d i a r i o s , I n -
f o r m a n , M o n s e r r a t e 53A. 
5561 8-12 
E N $4,000 S E - V E N D É ~ r X A I ' . O X I T A 
c a s a , á m e d i a c u a d r a de l a l í n e a d e l t r a n -
v í a ; g a n a 7 c e n t e n e s : t o d a de a z o t e a , 
p i sos de m o s a i c o y de l o s a p o r tab la . E l 
. ' ^ e ñ o . G a J i a n o 71. 6560 4-12 
E X .$10,000 
I v e n d o u n a c a s a de a l to , c e r c a de R e m a ; 
s a l a , s a l e t a y 6 c u a r t o s . M o n t e 15 B , de 0 
I á 11 y de 1 á 4, F e r n a n d o S a r d á . 
; 5592 ] ^ : 1 2 _ 
A P R O V E C H E N 
; l a o p o r t u n i d a d . E n $4.000 v e n d o u n c a f é 
j q u e h a c e u n d i a r i o de $75 á $80 y 7% c e n -
j t enes d e a l q u i l e r . F e r r a n d o S a r d á . MontvJ 
i 15 H. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
I . 5593 10-12 
C A L L E 17. V E D A D O ^ " " ^ T V * i " T Í ~ \ M t Z Í " c í o l l  >' o l o b i a n a s . S a n L á z a r o 24, a l -
V e n d o u n a c a s a de al to , m o d e r n a , c o n U l i a C U a a r a del t e r r o e a m l de M a n a - tos. T e l é f o n o A1649. 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 414. c o m e d o r , doble s e r - n a 0 v ¿ ^os c\e\ t r a n v í a del Vedado. | 5190 8_4 
v i , jo, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e al a l to . . ' • j i _ O j K p ¿p Puentes 
R e n t a 20 c e n t e n e s . S a n I g n a c i o 30. de 1 á 4, en lo mejor Ck. la ^ 1 0 a 
J u a n P é r e z . 5456 4-10 
V E N D O U N A Y E G U A P A R I D A M U Y 
Glandes, cerc-ados de mamnostería y ; 'Tianfa tn el o r d e ñ o , u n a m u í a de 6 c u a r -
1 .. -. . i ' t e i ' a s 10 dedos, la m e j o r c a m i n a d o r a de C n libres de todo gravamen. Informan en b a : l in potro m o r ( ) J a z u l ? e ^ o n u ó t i r o E N L A V I B O R A 
V e n d o u n a c a s a con j a r d í n , p o r t a l , s. ia Administración de este penoeneo. 
S t a . , 314, s e r v i c i o , t e r r a z a , 1Í4 de c r i a d o s ; 
el t e r r e n o m i d e 700 m e t r o s , s e d a b a r a t a . 
S . i r I g n a c i o 30, de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
54 57 4-10 
1377 M y - 1 
E N $2,700 
v e n d o u n c a f é d e n t r o de l a H a b a n a , que 
h a c e u n d i a r i o g a r a n t i z a d o de $35 á $40, y 
no p a g a a l q u i l e r . F e r n a n d o S a r d á , M o n t e 
15 B , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
_ 5 ó 9 4 10-12 -
S E V E X D E U Ñ S O L A R E X L A T E R -
c e r a c u a d r a de l a c a l l e 17, en el V e d a d o , 
p a r a m á s i n f o r m e s , S a l a s , h a n R a f a e l 14. 
5509 4-11 
I N F A N T A 
e n t r e B e n j u m e d a y D e s a g ü e , a c e r a p a r , se 
v e n d e n 1,539 m e t r o s , c e r c a d o s de a l a m b r e , 
fi. $10 a m e r i c a n o m e t r o . F r a n c i s c o P e ñ a l -
v e r . 92, A g u i a r . 
4952 26-29 A b . 
Se v e i e y 
t i ro , 
y u n o c a s t a ñ o m u y buen c a m i n a d o r . A g u i a r 
T2, i n f o r m a R o q u e G a l l e g o . 
, 5 ^ 2 4-9 
BE MAQUINARIA. E X R E F U G I O . 
V e n d o u n a c a s a p a r a f a b r i c a r , m i d e 6 de 
' f r e n t e p o r 18 m e t r o s d e fondo, s i n g r a v a -
| m e n , en p r e c i o de $5,000. S a n I g n a c i o 30, 
de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
_ 5458 _ _ 4 - l 0 _ 
\ S l - 7 5 C Y . S E V E N D E U N S O I ^ A R D E 
!2 • • \ 40 , con a g u a , a c e r a , a l c a n t a r i l l a d o y + í - _ p T . + „ _ , , 
g a s , en el R e p a r t o R i v e r o , V í b o r a , lo m á s l a c a s a R e a l n ú m . 31, P l a y a de M a r i a n a o . j t i e n e n competencia y ¡OS Motores S O n 
a l t a y m e j o r de la H a b a n a . T a m b i é n se E n l a m i s m a se v e n d e n los e n s e r e s de bo- ' gaTaJ l t i za^ ios . 
v e n d e l a m i t a d del s o l a r . I n f o r m a : A . C a - d e g a y p r o p i o s p a r a c a f é . S u d u e ñ o , M . 1 P r t i n r > W « , a w ^ 4 ^ « j 
O b i s p o 127. i C a n t o , « i M a n a j a n a b o , S a n t a C l a r a . „ r r a n c i S C O A r r e d o n d o . 
4 - í i C 1258 26-27 A b . I C 1177 26-12 ab. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
No compre usted sin ajites pasar 
por Aguiar 122, bajos. Los precios no 
ba l l ero , de 12 á 1, e n 
D I G 
D i S P K 
E t & I L E S 
C h l o r h y d r o - P e p s í q n e 
SL. A 
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